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Frankrijk 
1 
Paya 
Land 
Paese 
Belgii/Belgique 
LuXembourg 
Deutschland (BR) 
J'rance 
ltalia 
Re der land 
CEE/EMG/EEG 
United Kingdoa/ 
lire 
Danaark 
Borge 
Sv erige 
Suc:ai 
Oaterreich 
Eepalla 
New Zealand 
Auatralia 
Canad;., 
u.s.A. 
l) New Zealand 
Canada 
2) UC/RE 
: 
1 
TDX DE CHANGE WECHSELKURSE 
(Révisés et completés en date du 15 .5.1965)' (Überprüft und vervo1lstiindigt am 15•5-1965) 
TASSI Dl CAMBIO 
(Riveduti e completati il 15.5.1965) 
Unités 
tinheiten Fb/Flux 111 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/lluxl• 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
100 Lire (Lit) . 8,000 0,6400 
100 Guldene(Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2) = 5000,00 400,000 
100 Pounds (f:) = 140oo,ooo 1120,0000 
Sterling 
100 ltzooner (Dltr) . 723,890 57,9112 
100 Kroaer (Nltr) . 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkaa(Mar) . 1562,500 125,0000 
100 Schillings (OS) • '92,}08 15,3846 
lOO Pesetas (Ptaa) • 83,334 6,6667 
100 Pounds ( NZ f:) • 13904,500 1112,3600 
lOO Pounds (Aus~ e) • 11200,000 896,0000 
lOO Dollars ( Can Sl " 4625,000 370,0000 
lOO Dcllars (US S) = 5000,00 400,000 
27.10.1961 
2. 5-1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. }0.10.1962) 
Valables l partir du : gûltig ab : validi a partire dal : ge1dig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) E Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,!!857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 "52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 1'+,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 "2llo3,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,51Ll!l 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,618o 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 ?14,286 517,321 
Mar 
6,4000 
so,_oooo 
64,8160 
0,5120 
88,3978 
320,000 
896,0000 
46,3290 
44,8000 
61,8573 
100,0000 
12,3077 
5,3333 
889,8880 
716,8000 
296,0000 
320,000 
. Unité de compte 1 Rechnungseinheit 1 Unità di conto 1 Rekeneenheid 
WISSELKOERSEII 
(Herzien en aangevuld per 15 .5 .1965) 
' 
fls Pt as ne Austr r. Can S us s 
52,000 120,000 0,71919 0,89286 2,16216 2,00000 
650,000 1500,000 8,98990 11,16073 27,02700 25,0000 
526,630 1215,}00 7,28362 9,04242 21,89728 20,2550 
4,160 9,600 0,05754 0,07143 0,17297 e,1.61Xio< 
718,232 1657,458 9,93359 12,33229 29,86408 27,6243 
26oo.oo 6000,00 35,9596 44,6429 108,10& lOQ,OOO 
7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 302,70240 280,000 
376,423 868,668 5,20616 6,46331 15,85166 14,4778 
364,000 840,000 5,03434 6,25001 15,13512 14,0000 
502,590 1159,824 6,95113 8,62965 20,89771 19,3304 
812,500 1875,000 11,23738 13,95091 33,78375 31,2500 
100,000 230,769 1,38}06 1, 71703 4,158oo 3,8. 
43,3}3 100,000 0,59933 0,74405 1,8ol8o 1,6666 
7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 300,63754 278,090 
5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 242,16192 224,000 
2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 l.OO,OOOOO 92,5000 
2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 108,108 100,000 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE FEIERTAGE IN DEN LlNDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE FEESTDAGEif IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1965 
Mois BELG~E/ Mo nat p.D. DEUTSCH FRANCE ITALIA LUXEM- NE DER- COMMis-Men sile BELGI- LAND( BR) BOURG LAND SION 
Ma and QUE 
JAN 1 x x x x x x x Jour de l'an Neujahr Capodanno Nieuwjaar 
6 x F3te de l'Epiphanie Beilig• drei K5nige Epifania Driekoningen 
MAR 19 x St. Joseph st. Joseph s. Giuseppe St;.Jozef 
APR 15 x Jeudi Saint Gründonnerstag Giovedi Santo Witte Donderdag 
16 x x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo Go ede Vrij dag 
19 x x x x x x x Lundi de Piques Ostermontag Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
25 x Anniversaire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della Verjaardag van de 
libération Liberazione Bevrijding 
30 x Anniversaire de la Reine Geburstag der K6nigin Genetliaco della Regina Koninginnedag 
MAI 1 x x x x x x F8te du travail Maifeiertag Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
5 x F8te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
8 x Armistice 1939-1945 Waffenstillstand 1939/45 Armistizio 1939/45 Wapenstilstand 1939/45 
9 x Ann~versaire de la décla Jahrestag der Erkl&rung Anniversario della dlcld.ara- Verjaardag van de verkla-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann ring van Robert Schumann 
27 x x x x x x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione Hemelvaartsdag 
28 x 
JUN 2 x F8te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentecôte Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste Pinkstermaandag 
11 x x F&te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacramentsdag 
23 x Fllte nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Fe~stdag 
29 x ss. Pierre et Paul H .H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo HH. Petrus en Paulus 
JUL 14 x F3te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
21 x ~ F3te nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgie~ Festa nazionale (Bel ga) Nationale Feestdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Mari& Himmelfahrt Assunzione di M .V. Maria-ten-Hemelopnemink 
16 x 
NOV 1 x x x x x x Toussaint AllerheUigen Ognissanti Allerheiligen 
2 x x Trépassés Allerseelen CoDUilemorazione dei De fun ti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 Wapenstilstand 1914/18 
15 x Fllte de la Dynastie Fest der Dynastie Festa della Dinastia Feest van de Dynastie 
17 x Buss- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée ~onception Maria Empfangnis Immacolata Concezione Maria onbevlekte 
Ontvangeni,s 
24 x x Heiligabend Vigilia di natale 
25 x x x x x x x Noël Weihnachten Natale di N .s. Kerstmis 
26 x x x x x Noël Weihnachten s. Stefano Kerstmis 
31 x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachmittag) s. Silvestro (pomeriggio) Oudejaarsdag (namiddag) 
C E R E A L E S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I o PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20.4.1962 -
5ème année n• 30), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19, art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualit& 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art. 5). 
1963/64 (règlement 48/63 CEE) j 
1964/65 (règlement 64/64 CEE 
1965/66 (règlement 84/65 CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir 
5ème année n• 59). 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64à 1965/66 (règlement CEE 
48/63, 64/64 et 84/65) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art. 4, 8 et 11). 
C. Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 196S/66 
Les prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'~nte.vention ~·Pour les autres Zones des 
prix tndicatifs et d'intervention dérivés sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs e~ervention dérivés les plus bas. Voir annexe 2. 
II. PRIX DE MARCHE {PRODUIT NATIONAL) 1965/66 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la c.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxguels se rapportent les prix de marché 1965/66 
Voir annexe 3 
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B •. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgigue Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R,F, d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce d~ gros (en vrac)). 
~ Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impSts non compris 
1, Blé tendre Naples franco-camion arrivé, en vrac, impôts non compris 
franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement 
immédiat 
!2!!!!. 
2, Seigle Bologna 1 franco arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
3. Orge : ~ : en vrac, à la production, imp&ts non compris 
4, ~ Foggia en vrac, à la production, imp&ts noa compris 
5.~: 
6.~ 
Balogna t franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
:G8nes : Prix moyen pour quatre origines à savoir : 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme -en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts non compris 
d) Calabre -en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, impôts non compris 
Cagliari 1 en vrac, à la production, franco-départ entrepSt du producteur, 
impSts non compris 
Luxembourg Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
Pays-Bas 
seigle produits importés 
avoine 
Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
C, ~ualité (produit national) 
Belgigue 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d'Allemagne 1 Blé Standard de qualité allemand 
~:Blé 
Seigle 
Orge ~ 
Avoine 
Qualité moyenne des quantités négociées 
(I, Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
> Autres céréales : Qualité moyenne des quantités négociées 
~ Blé Naples : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Sei$le : Nazionale 
Orge Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mds 1 comune 
Blé dur 1 Sicile : 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
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G E T R E I D E 
ERLAUTERUJIG DER IN DIESER VEROFFENTLICBUJIG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UJID MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitgliedataaten jihrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreiae festzuaetzen. 
Richtpreiae werden in der Einkaufaphase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten •esteh~ festgesetzt. 
Interventionspreiae werden au! einem Niveau festgesetzt, das dam um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreia entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreiae werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitit 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung auf Grundlage einar bestimmten Standardqualitit (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 (Verord. 48/63 EWG) 
1964/65 1 (Verord, 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqua1itit 
1965/66' 1 (Verord, 84/65 EWG) 
(Für die EWG-Standardqualitit siehe Verordnung 61 -AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
-Der Buadearepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 bis 
196,/66 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqua1itit abzuweichen (Verordnung EWG 
48/63 1 64/64 UDd 84/65) 
Schwellenpreise 
Dieae werden ab 1962/63 auaschlieaalich auf Grundlage der EWG-Standardqualitit (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) featgesetzt. 
c. Standardqualititen 
Siehe Anhang 1 
D. Zuachuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1g65J66' 
Die Richt- und Interventionspreise fŒr das Hauptzuschussgebiet werden ~~oht- und ~­
interventionsprei~e eenannt, Fttr die Œbrigen Gebiete werden abge1eitete Richt- und Interventions-
preise testgesetzt. In aen HauptŒberschussgebieten gelten die niedrigsten abgelaiteten Richt-
und Interventionapreiae. Siehe Anhang 2. 
II. MARKTPREISE (INLANIISERZEUGNIS) 1965/66 
Die tBr die EWG Mitgliedstaeten autgefUhrten Marktpreiae sind nioht ohne weiterea 
vergleichbar, da ihnen zua Feil u~terachiedliche Lieferungsbedingungen, Bandelsatuten 
und Qualititen zugrunda liagen. 
A. Orte (Boree) oder Gebiete 1 au! die sich die Marktpreise beziehen 196,/6i 
Siehe Anhang 3 
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B, Bandelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belsien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel, 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) 
Frankreich 
!!!!!.!!!. : 
2. ~§§!!! 
}. ~!!:!~! 
4. !!!!!: : 
5· '.!~!!! : 
6. !!~~~!!!!!!!' 
Luxemburg t 
Niederlande 1 
(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
~ t frei ab Hl!hle, lose 1 Zahlung bei Liefernng 
~~ frei Bestimmungsort, lose, oh ne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
!2u!.!. ab Erzeuger1 lose oh ne S.teuern 
Bologna t frei Bestimmungsort, lose 1 ohne Steuern 
.!!!!!!!! : Durchschnittspreis für Erzeugnisse aus 4 Berkunftsgebieten 
a, Sizilien 
b. Sardinien frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
c, Maremma frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las~en des 
Kaufers, ohne Steuern 
d, Kalabrien : frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne st'euern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels fUr frei Lager gelieferte Ware 
Gers te 
Bafer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose anf Laatk&hnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belsien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankreich 1 
Luxemburg : 
Niederlande t 
Gerste 
Ba fer Durchschnittsqualitat der gesamten Abaatzmenge 
Wei zen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Bektolitergewichtea 
Andere Getreideacrten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Wei zen Neapel t Buonc mercantile 78 kg/hl 
Udine t Bllonc mercantile 78 kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gera te Or zo nazionale vestitc 56 kg/hl 
Ba fer Nazionale 
Mais coauDe 
Bartweizen: Sizilien 
Mar emmen 
Kalabrien 
Sardinien 1 
Cagliari 
EWG-Standardqualitat 
EWG-Standardqualitat 
42 kg/hl 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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C E R E A L 1 
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI Dl MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962- anno s•, n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
1 prezzi indicativi sono fissati alla fase d'acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché perla segala, il granoturco e il grane duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
1 prezzi d'intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
1 prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fissazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
1963/64 : (regolamento 48/63 CEE) ~ 
1964/65 : (regolamento 64/64 CEE 1 
1965/66 : (regolamento 84/65 CEE 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13.7.1962, 
anno s•, n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE della campagna 1963/64 alla campagna 1965/66 (regolamenti nn. 
48/63/CEE, 64/64/CEE e 84/65/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
c. Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1965/66 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di ~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più basai. Vedere allegato 2 
II. PREZZI Dl MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1965/66 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della :EE non aono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna~ nelle fasi commerciali 
e nelle qualità. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1965/66 
Vedere Allegato 3 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi 1 lordo per 
netto 1 su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
~: 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), imposta esclusa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda 1 imposte escluee 
~ prezzo al molina, fraaco partenza, merce nuda 1 
pronta consegna et pagamento 
2. Segala : ·Bologna franco arriva, merce nuda, imposte escluse 
Foggia alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. ~ : ~ 1 alla produzione 1 merce nuda, imposte escluse 
5· ~ : Balogna : franco arriva, merce nuda, imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo media per quattro origini : 
a) Sicilia \ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arriva, tele compratore, imposte escluse 
Cagliari - alla produzione, franco magazzino produttore, merce nuda, 
imposte eseluse 
Lussemburgo prezzo 
segala 
ave na 
d'acquisto 
~ prodotti 
commercio agricola, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Bsssi : prezzo di vendita del commercio all'ing~osso, a bordo (Boordvrij gestort) 
C. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania 1 Grano 
Segala 
Orzo 
Av ena 
qualità tipo tedesca 
~ qualità media delle quantità negoziate 
~ grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo !rancese tenu-
to conto esclusivamente del peso speci!ico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano : Napoli : P1ono mercantile 78 kg/hl 
tenero 1 Udine 1 Buono mercanti le 78 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo 
av ena 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
mais comune 
grano duro : Sicilia 
Mar emma 
Calabria 
Sardegna 
Cagliari 
Lussemburgo 
Paeai Bsssi 
qualità tipo CEE 
qualità tipo CEE 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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G R A N E N 
TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOKENDE GRAANPRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van da prijzan 
Gebaaeerd op de Verordening n• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 en 11 (Pnblicatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargang n• 30) dienen de lidatatan jaarlijka richt-, interventie- an dreapelprijzan 
vast te stellea. 
Richtprijzan wordan vaatgeateld in het atadium van de aankoop door de groothandel voor tarwa 
en gerat, alaaeda voor rogge, aara an durumtarwe in die landen waar da produktie van bata-
kenia ia. 
Interventiaprijzen wordan vaatgeateld op een niveau dat 5 à 10% lager ligt dan dat van da 
richtprija (Verord· n• 19 art. 7). 
Dreapelprijaen wordan voor alle graanaoorten vaatgeateld (Verord. 19 art. 4, 8 •• 11) 
B. Itwali tei t 
Richt- en interventiaprijzen 
1962/63 Vaatatalling op baaia van ••• bepaalde atandaardkwalitait (art. 5 - Tarord. n• 19) 
D963/64 (Verord, 48/63 EEG ) 
1964/65 1 (Verord, 64/64 EEG ) Pri3avaa~11tag op baeia Taft de EIO-Stantaardkwa1itait 
1965/66 1 (Verord, 84/65 EEG ) 
(Voor de EEG-Standaardkwalitait sie varord. 61 - P.B. 13-7-1962 - 5a jg. n• 59) 
- De Bondarapab1iak Duitaland kreeg voor da jaren 1963/64 tot 1965/66 toestemming op bepaalde 
punten at te wijken van de EEG-Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/6~ 64/64 en 84/65) 
Drempelprijzen 
Deze zijn vanat 1962/63 ataeda vaatgeateld op baaia van de EEq-Staadaardkwaliteit (Verord. 
19 art. 4, 8 en 11) 
C. De Standaartkwaliteiten 
zie bijlage 1 
D. Tekort-en Ovaracllotebiedea 1962(63 - 1965/66 
De richt- en interv.~ntieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden ~-r-lekt - en-interventieprijzen genoemd, Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vastgesteld. In de gebieden met het grootste overschot gelden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen. Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZEN (BimrDLA!IDS PRODUit!) 1965/66 
Gedeeltelijk zijn de voorde versohillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, als 
gevolg van versch1llen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar. 
A. Plaataen (baursaa) ot atreken waarop de aarktprijzen betrekkiQS habban 1965/66 
Zie llij1age 3 
B, Bandalaata4iua an leYaringsYoorwaardan 
Bal!Sië 1 
Duitaland (BR) 
Frankrijk 1 
Italië 1 
Verkoopprija groothandal, loa of gazakt, brato Yoor netto, galaYart op 
transportaiddal. 
Verkoopprija groothandel (los) 
(Würzburgtaaakoopprija groothandal (los) ) 
Prija at opalagplaata, franco verYoaraiddel, loa of gezakt (zakkan Yan de 
koper) excluaiet belaating• 
1, ~!2~!!_!!~!! Napels 1 Loa, franco plaata van beatemaing, ?rachtwagen- exolo balaating. 
~ 1 Franco vertrek molen, los, betaling bij levering 
2. !!~ISIS! 1 
}o !!~!! 1 
4. !!!!~ 1 
5o 
.!!!!!. : 
6. !~!!_!~!! 1 
Luxaall'llrg 
Nedarland 1 
Balogna 1 Los, franco plaata Yan bestemming, excl, belastingen 
~ : Loa, af producant, excl. balaatingan 
~ 1 Los, af producent, excl, belastingen 
Balogna : Los, franco plaats van bestemming, excl, belastingen 
~ 1 Gaaiddalde prija 4 herkoaaten t.w. 
a. Sicilii 
b. SardiDii Franco wagon, zakken Yan Terk.oper, axel. belaatingea 
C• MaraJOaa Franco wagon, zakken Yan kopar, axel. balaatingan 
d. Calaoria Franco station Yan beatalllliag, gezakt (kopera zakkan), 
belastingen 
Cagliari 1 Af opalagplaata producent, loe, axel. belaatingan 
Inkoopprija agrarische handel, gelaYard franco opalagplaata 
Gerat 1
1 
geiaporteerde produktan Haver 
GroothandalaYarkoopprija, boordYrij gaatort 
C. Kwaliteit (inlanda produkt) 
Belsië 1 EEG.Standaardkwalitait 
Daitaland (BR) 1 Tarwa 
Rogga 
Ger at 
BaY ar 
Duitse atandaardkwaliteit 
Gaaiddelde kwaliteit van de •erhandalde hoeYeelhedan 
Fraakrijk 1 Tarwa ( I. Prijzen van de verhandelde kwaliteitan 
excl. 
(II, Oagerekend op EEG:Standaardkwaliteit, narbij achtar aleehta aat 
het hl•gewicht ward rekeDing gehouden. 
.!!!!!! 1 
Luxemburg 1 
Nadarland 1 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit Yan de Yerhandalde hoeYealhadan. 
Tarwe 1 Napels ·1 lluono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogga 1 Nazionale 
Garat Orzo Nazionale Yaatito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
Mars comune 
Barda tarwe 1 Sicilia 
MaraJOaa 
Calabria 
Sardegna 
Cagliari 
EEG-Standaardkwalitait 
EEG-Standaardkwaliteit 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
8}/84 kg/hl 
82 kg/hl 
15 
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Annexe 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 
Standards de qualité 
Standardqualitaten 
Quali tà ti po 
Poids spécifique (I) 
Eigengewicht ( I) 
Peso specifiee (I) 
- Taux d'humidité (II) 
- Feuchtigkeitsgehalt (II) 
- Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 
Standardqualitaten I II I II I Quali tà ti po 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl 
I • CEE/EWG/EEG 75 16 71 16 67 
II, Nationaux -
der Mitgliedstaaten -
Nazionale -
Nat~onale 
A, 1962/63 
België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 
!ta lia 75 16 71 16 67 
Luxembourg 75 16 71 16 67 
Nederland 75 16 71 16 67 
B. 1963/64-1965L66 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 62-63 
Standards de qualité HA F MAI 
Standardqualitaten 
I II I II I Quali tà ti po 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl 
I. CEE/EWG/EEG 49 16 
-
15 78 
II. Nationaux -
der Mitgliedstaaten -
Nazionale -
Nationale 
A. 1962/63 
België/Belgi'l.ue 47 16,5 
- - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - -
France 49 16 
-
14,5-15,5 78 
Italia 49 16 
-
15 78 
Luxembourg 49 16 
- - -
Ne der land 49 16 
- - -
B. 1263<::64-19650:::66 
Deutschland (BR) 49 16 
- - -
a) Wintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
16 
0 R G 
II 
% 
16 
16,5 
15,5-16,4 
16 
16 
16 
16 
15,5-16,4 
DUR 
II 
% 
-
-
-
-
-
-
-
-
P&JII!I - Produits 
Land - Produkte 
Pat! se - Prodotti 
Land - Produkten 
BELGI~UE,CBELGIE 
BLT ) 
SEG 
) 
) 
ORG ) 
liAI 
) 
DUR 
DEUTSCBLAIID B.R. 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
!!!!!!2! 
BLT 
SEG 
ORG 
liAI 
DUR 
AllllnE 2 - AIIIIANG 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus déficitaire - Bauptzuaobussgebiet - Zona pià deficitaria - Gebied aet hat grootate tekort (A) 
Zone la plue exc,dentaire - Baupttlberschuasgebiet - Zona più eccedentaria - Gebied aet het grootste overscbot (B) 
A B 
1962/6, 1963/64 1964/65 1965/66 1962/63 1963/64 1964/65 
Tala ble pour l'ensemble du 
territoire 
Kecbelea 
van kracbt voor het gehele 
land 
- - - -
Duisburs S'iabacb/Inn 
Duisburg S'1.abach/Inn 
Duisburg Siabach/lnn 
- - - -
- - - -
Marseille Marseille llarseille Marseille Chartres Zone IV (D,parteaente : Bl.o1a 
(Zone I) ~Aube, Galyadoa, Chf~'-
rente, Cher, C8tea-du-Nord, 
Eure 1 Eure-• t-Loir, Fi.Jrl.a-
t're 1 lite Garonne 1 Gers, 
Ille-et-Vilaine 1 Indre, 
Indre-et-Loire, lloire-At-
lantiqae 1 Loiret, Lo:ir-et-
Cher, Lot-et-Garonne 1 Ma:ine-
e t-t.oire 1 Mano he 1 Marne 1 
Ka;re~me, Morb:ihu, Oise 1 
Orne 1 Sarthe, S'eine, Seine-
Maritiae, S'eine-et-Marne, 
Seine-et-oise 1 Deu.x...S,vree, 
so-e1 Tarn, Tarn-et-Garon-
ne 1 Vendée 1 Rte 1!1.enne 1 
Tolllle) 
Marseille Marseille Marseille Marseille Orléans Orléans Orl,ans 
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres Zone V (Départements : ChAteauroux 
(Zone I) Aisne, Aube, Cher, C8te-d'Or 1 
Eure 1 Eare-et-Loir, Indre 1 
Loiret 1 Loir-et-Cher 1 Marne 1 
Rte Jlarne 1 Ni•vre, Oise 1 
S'eine, Seine-Mari tiae 1 Sei-
ne-et-Marne 1 Seine-et-Oise, 
So111111.e 1 Yonne) 
DUnkerque Lille Lillo Lille ChAteaudun Zone III (D,partements t Mont-de-
(Zone I) Ariige 1 Aube, Rte Garonne, Marsan Gere, G:ironde, Landee: 1 Lot-
et-Garonne 1 Basses-P;rré-
néée 1 Hautes-Pyrénées 1 Tarn 1 
Tarn-et-Garonne) 
Marseille Marseille Vàlable pour 1' ensemble du territoire Caatelnaudra;r 
Carcassonne 
1965/66 
-
-
-
Blois 
Orléans 
ChAteauroux 
Mont'-de-
Marsan 
Caraassonne 
!Pays - r'roau1ts A B Land - Produkte 
Paese - Prodotii 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 Land - Produkter 
.ill!!!! 
BLT Italie du Sud Zone I Zone I Zone I Italie du Nord Zone VII (Provincie di Cuneq, ~ :Cuneo Zone XIV 
SŒditalien (Provincie di Païëiîüo, Tra- ~o,Trapani,Agrigento, Norditalien Iosta, Asti, Torino, Novara 1 Torino, Aosta, Udine, Gorizia 
Italia meri- Reggio Cala- pani Agrigente Caltanissetta, Enna, Ragusa, Italia settel!l- Vercelli, Varese, Como, Son- Asti 1 Novara, 
dionale bria1 Sioilia, Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina, trionale drio, Bolzano, Trento, Ballu• Vercelli, Como, 
lzuid-ItalU Sarde na Enna, Ragusa, Reggio Calabria Noord-Italil! no, Udine, Gorizia, Trieste) Vareae,Belluno, 
Siracusa,Cata- Treviso 1 Udine, 
nia, Messina, Gorizia 1Trieste 
Reggio Cala-
bria, Cagliari 
Sassari,Nucro) 
SEG 
- - - - -
- - -
ORG ) ) Reggio Emilia 
·> ) Valevoli per intero territorio 
) ) nazionale. 
MAI ) ~- Ree,:e,:io Emilia ) Reggio Emilia e delle altre Veneto e Friu valido per tut valido per tutto il terri- provincie dell'Emilia, Tosca- li - Venezia 
to il territo- torio na, Umbria, Lazio e Marche Giulia 
rio 
DUR Italie du Nord Zone I Zone I Zone I Italie du Sud ~ Sardena Zone VII Zone VII 
Norditalien (Liguria,Lom- 'Gr"'SBë t to, Li- 'Gr"'SBëtto - Livorno, Pisa, SUditalien Cagliari, Cagliari, 
Italia setten- bardia,Pi.emon- vorno, Pi sa, Sie na Italia meri- Sassari, Nuoro Nu oro ,Sassari 
trionale te, Veneto, Si ena dionale 
Noord-Italil! Emilia) Zuid-Italil! 
LUXEMBOURG 
BLT ) 
SEG ) valable pour 1' ensemble du territoire ) 
ORG ) Luxembourg 
MAI ) 
DUR 
-
NEDERLAND 
BLT van kracht voor het gehele land Rotterd11111 
SEG ) ) van kracht vor het gehele 
ORG ) van kracht voor het ge hele land Deventer ) land Groningen 
MAI 
- -
DUR 
- -
Produits-' Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Produits 
Produkte 
Pro dot ti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Annexe 3, Anhang 3, Allegato 3, Bijlage 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, B5rser oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze, boree o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1965/66 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique des cota- Dép, Basses- Dép. 
tions sur les 5 bourses de 
céréales 1 Alpes 
Arithmetisches Mittel der 
Notierungen auf den 5 Dép. Bouches-
B 
Loir et 
Cher 
Getreideb5rsen 1 Duisburg Würzburg Dép, Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque boree du RhSne 
cerealicole 1 
Rekenkundig gemiddelde van Dép. Basses- Dép, Indre 
de noteringen op de 5 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, 
Hannover Dép, Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Mais dJ importation -
EinfUhrmais - Mais d'impor-
tazi'one - Importmats 
USA YC III Mats d'importation -
Calculé sur ls base des prix Einfuhrmais -
CAF htwerpen- Mais d'importazione - Dép, Nord Dép, Landes 
Errechnet auf Grundlage des Importmal:s 
cif-Preised Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basie van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép, Bouches- Dép. Aude 
- - du Rh&ne 
I T A"L I A 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Napoli Udine f6 Luxembourg Rotterdam 
Bologna f6 Luxembourg Groningen 
Foggia f6 Luxembourg Groningen 
Foggia (6 Luxembourg Groningen 
Mais d'importation Mais d'importation 
Einfuhrmais Einfuhrmais 
Mais d'importazione Mais d'importazione 
Balogna Importmais Importma1s 
USA YC III USA YC III 
(6 Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari - -
A Zone déficitaire - Zuschussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 
B Zone excédentaire - Uberschussgebiet - Zona eccedentaria - Overschotgebied 
19 
PRIX INDICATIFS PRIX D' INTERV!:NTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
RICHTPREISE INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI INDICATIVI PREZZI D' INTERVENTO PREZZI Dl IŒRCATO CEREALI 
RICHTPRIJZEN INTERVENTIEPRIJZEN HARKTPRIJZEN GRANEN 
19651 
Pays 1965 1966 66 
Paese Description - Beschreibung Aritl 
Land Descrizione - Omschrijving 
HAl l JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN }'.!,)! MAR APR ~ 
Blé tendre Weichweizen Grano Tenero Zachte Tarwe 
Prix indicatifs/Richtprijze Fb 524,0 524,0 524,0 528,0 ,,,,o .5:59,0 .545,0 5.50 ,o 5.54,0 .558,0 ~61,0 l%4,0 ~.o 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 487,0 487,0 487,0 491,0 496,0 .501,0 .507,0 512,0 .51.5,0 .519,0 ~2,0 ~5,0 o4,1 BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 
"'·' 
509,8 .510,4 .511,4 
Hauptzuechuaagebiet 
Richtpreiae Ill 47,.55 47,.5.5 48,00 48,44 48,87 49,29 49,69 .50,09 .50,47 .50,84 ~1,20 1.51,.5.5 1'*9,46 
Interventionapreiae Ill 44,2.5 44,2.5 44,70 4.5,14 4.5,.57 4.5,99 46,:59 46,79 47,17 47,.54 47,90 48,2.5 ~,16 
Karktpreiee Ill - 44,90 46,4} 47,}1 
DEUTSCHLAND 
(BR) Bauptüberacbuaagebiet 
Richtpreise Ill 44,}7 44,}7 44,82 4.5,26 45,69 46,11 46,.51 46,91 47,29 47,66 48,02 48,}7 j46,28 
Interventionspreiae Ill 42,6.5 42,65 4},10 4},.54 4},97 44,}9 44,79 45,19 45.J,, 45,94 46,:50 46,6.5 j44,.56 
Harktproise Ill 
-
45,25 45,79 45,95 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicat1fa Ft 
.50,2, .50,2, .50,6, 51,0} 51,4} 51,8} .52,2, .52,6} .5:5,0, ,,4, ,5:5,8, ~4,2} ~,06 
Prix d'intervention Ft 45,21 4.5,21 4.5,61 46,01 46,41 46,81 47,21 47,61 48,01 48,41 48,81 1>9,21 ~7,04 
Prix de marché 1 Ff 
-
48,26 48,95 48,3 
Pri:z de marché Il Ff 
-
47,06 47,7.5 47,1 
FRANCE 
Zeno la plue excédentaire 
Prix indicatifs Ff 46,27 46,27 46,67 47,07 47,47 47,87 48,27 ~8,67 9,07 ~9,47 49,87 1.5o.27 ~8,10 
Prix d • intervention Ff 4},96 4},96 44,}6 44,76 4.5,16 4.5,.56 4.5,96 46,}6 46,76 47,16 47,.56 ~7.96 ~5.79 
Prix de marché 1 Ff 48,42 4.5,4~ 46,25 j46,68 
Prix de marché Il Ft 47,22 45,11 46,25 j46,68 
Zcna più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7.100 7.1.50 7.200 7.2.50 7.}00 7 .}.50 7.4oo 7 .4.50 7 • .500 7.550 f7.550 f7.5.50 17.}6} 
Prezzi d' intervento Lit 6.6oo 6.6.50 6.700 6.7.50 6.800 6.8.50 6.900 6.9.50 7.000 7 .0.50 7.0.50 b.o.50 f>.86} 
Prezzi di mercato Lit 7.000 
- - -!TALlA 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit 6.475 6 • .52.5 6.575 6.62.5 6.67.5 6.725 6.775 6.825 6.8?5 6.925 ~.925 6.925 6.7}8 
Prezzi d'intervento Lit 6.14o 6.190 6.240 6.290 6.}4o 6.}90 6.440 6.490 6.54o 6.590 6.590 6.590 6.4o} 
Prezzi di mercato Lit 6.4}8 ~.517 6.825 6.700 
Prix indicatifs Flu 585,0 585,0 585,0 590,0 596,0 602,0 6o8,o 614,0 619,0 162},0 162?,0 62?,0 605,1 
LUXEMBOURG Prix d'intervention Flu 555,0 555,0 555,0 560,0 .566,0 572,0 .578,0 584,0 .589,0 59},0 ~97,0 ~97,0 ~75,1 
Prix de marché F1u .5:5.5,0 5}5,0 5:55,0 54o,O 
Richtprl.jzen F1 }7,95 }7,95 }8,:50 }8,65 :59,00 }9,:5.5 :59,70 4o,05 4o,4o 4o,75 
""·75 ~.75 9,47 
NEDERLAND Interventieprij zen Fl :5.5,52 :55,.52 :5.5,87 :56,22 }6,57 :56,92 }7,27 ~7,62 }7,97 J8,JZ 8,}2 }8,}2 }7,04 
Marktprijzon F1 :55,90 }6,46 }7,20 J6,9B 
20 
Paye 
Paese 
Land 
PRIX liiDIC~lFS 
RICIITPREISI 
PREZZI liiDIC~lVl 
RICIITPRIJZIII 
Description - Seechreibung 
Deacrizione - Oaachrij Ying 
PRl~ D1111TIRVEIITIOII 
IIITIRVIIITIOIISPRIISI 
PRIZZI D1 IIIHRVIII'lO 
IIITIRVIIITIIPRIJZIII 
SEP 
12-18 19-25 26-2 
Blé tendre Weichweizen 
Prix indicatife/Richtprijze• Fb 524,0 
BILGIQUIV Prix d • internntion/ Fb 487,0 
IŒLGIE Interventieprijzen 
Prix de •arch,/Marltt prij sen Fb 511,0 511,0 511,2 
Richtprei•e Ill lt8,oo 
Interventionspreise Ill 1>4,70 
MarlttpreiH Ill 1>6,50 46,60 46,60 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
Richtpreiae Ill 44,82 
Inter\·entionspreiae Ill 1>3,10 
Marlttpreiee Ill 45,95 45,95 1>5,95 
Prix indicatife Ff 50,63 1 1 
Prix d • interYention Ff 1>5,61 1 i 
Prix de aarcU I Ff 
-
1>8,4 
-
Prix de aarché II Ff - 47,2 -
FRAIICJ: 
Prix indicaUfe Ft 46,67 
Prix d'intervention Ff 1>4,}6 
Prix de aarch' I If 6,55 46,5 lt6,75 
Prix de aarché II rt 46,55 46,55 lt6,75 
Prezzi indicatiYi Lit 7.200 
Pruzi d'iDtervento Lit 6.700 
Prezzi di aercato Lit 
- - -
ITALIA 
Pru&i indicatiYi Lit 6.575 
Prezzi d' illtervento Lit 6.240 
Preazi di •rcato Lit 6.650 6,6oo 6.700 
Prix indicatife Flax 585,0 
LUXEMBOURG Pris d 1 inter•ention Flux 555,0 
Prix de aarch6 Flux 535,0 535,0 5}6,4 
Richtprijaen Fl 38,}0 
IŒDJ:RLAIID Internntieprijzen Fl 35,8? 
}-9 
511,1> 
PRIX Dl IWICIŒ 
IIARKTPRIISI 
PRIZZI DI IIIRC~O 
M.&RKTPRIJZIII 
1 9 6 5 
OCT 
10-16 17-2} 24-}0 
Grano Tenero 
528,0 
491,0 
511,1> 511,4 511,5 
Bauptsuachuaapbiet 
lt8,1t4 
lt5,1lt 
47,00 47,00 47,50 47,751 
}1-6 
511,0 
-
Hau.ptüberachuasgebiet 
45,26 
lt},54 
1>5,95 45,95 45,95 1>5,95 46,25 
Zone la plus déficitaire 
51,03 
1>6,01 
48,21 
-
48,40 
- -
47,01 
-
47,20 
- -
Zone la plus exc,dentaire 
47,07 
4'+,76 
46,42 46,62 46,6o 47,04 
-
46,42 46,62 lt6,6o 47,04 
-
Zona più de fi ci taria 
7.250 
6.750 
- - - -
-
Zona più eccedentaria 
6.625 
6.290 
6.700 .700 6.700 6.7001 6.?50 
590,0 
56o,o 
540,0 40,0 540,0 540,0 545,1 
38,65 
36,22 
Marlttprijaen 1'1 ~7,40 36,90 36,90 }6,90 p6,90 }6,90 37,20 37,20 
21 
NOV 
7-1} 14-20 21-27 
Zachte 
5}},0 
496,0 
511,8 
1>8,87 
1>5,57 
1>8,15 
45,69 
43,97 
51,1>3 
lt6,1t1 
-
-
47,47 
'+5,16 
47,26 
47,26 
7.300 
6.8oo 
7,275 
6.675 
6.}40 
6.750 
596,0 
566,0 
546,0 546,0 
39,00 
36,57 
37,20 
CIREALIS 
GETREIDI 
CIREALI 
GRAIIIII 
DEC 
28-4 5-11 
Tarwe 
5}9,0 
501,0 
1>9,29 
45,99 
1>6,11 
41>,39 
51,83 
1>6,81 
: 
'+7,87 
1 
i 45,56 
7.}50 
6.850 
6.725 
6.390 
602,0 
572,o 
39,35 
36,92 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100kg - f - ----,------,--,-------,----,-----,---,---,-------,-------,--..,----,--,--,--Fb/100 kg 
BELGIQUE/BELGIË 
13~--~--~-~--~-~--4---4--+---4--+---4--+---t--1---t---- 650 
12+---~--+--+---4--~--}---t--+--~~-~--+---+--~--r---t---r6oo 
550 
500 
9+--~--~-~--~-~--4--~--1---4--1---i--i---t--~--t---- 450 
8+---+--+---+-~--1---+--r---~--i--t---r-~--~--t--r---- 400 
<;:. ~ 
Q VIIVIIIIXXXIXIII Il Ill IV V VI VU VIII IX X XIXII 1 Il Hl IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 Il IIIIVV VIVIIVIIIX XXI Xlii Il Il IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg ---,--~--,-------,----,,----,------,--,---,----,--..,----,-----,--,------,- DM/lOO kg 
1 1 
DEUTSCHLAND (BR} 
13 52 
12 48 
44 
,.,. .r-r ---------- _;.~ ----;.-..r--_,-1 --r-.r-r 
......... .,.:~--r- , .,...... 1-..r-..r__r .. J.-····:j.._..r--r- _..r-.r-.r 
1--:.--- .r-J _,Q _,-J= • ~-.r =--.r 
_____ .r~ L .. ...r--' L __ ....r-.r L_r-.r 11 
10 40 
9 36 
8 32 
0 ~ :? VI VIn IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl YIIJ IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VIII IX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg ---,----
FRANCE 
-----,------,---,-------,-----,--..,-----,--,----,--~--.,-- Fl/100 kg 
13 4-----+-----~---4----~----+-----~---t----~----+-----~---t-----+----+-----+----t----- 65 
12+---+---+--4---~--+--+---+---r--r---t--i--~r---+--+---+---- 60 
55 11+---+----+--4----~--+--+---+-----+---+--i--==L--~--+--~~~ 
10 ----::-::f _, .. J·-r·.r--~~-~  C=-r~~:=*··•····-r-'"""-"····'l .... r" ..... r.r-·~ 50 
. ... .c. ··' 1 ~-,-- 1 ________ , ___ .___ 1 ~_,..-.r-1 , ,_..r-J~ 
1 ··-· __,..-..r- 1 1 .r-~ ·, ---· ..r-.r " _,..-r- 45 9 ....::::-.. _ ....... ~-..r·=F--- _..r-~ ~:;::.r-..r- -===-r-~-----r----t------~-..r- --.r-_r-J" -
8 +-----+-----r----+-----r----+-----r----+-----r----+-----r----+-----+----+-----T----t-----1 40 
<? ~ 
Q -t:;V::--,11 I';;VI;:"III -;;,X:+.X-r:;;XI'"t::xu:+.-1 T::'u "T';;;'III+:::IV'r;:"V 'r.v::"l t:v:::"uT::v:::':III~IX::t:X:"T:X:-11 r;:"XI::-11 F,l"f'";;ll-r,::III+.;:IV:r.;-Vï;;;VI+V:;;;II"tV:;;:II:ti;;;X+X;;T,X;;-1 r,:X:;;-11 t-1~1:-r,:ll;-1 l-;;lv=v:-T7.v:il -;;VI;;;;:VII;rl ;;;IX+,;X.,.-;;;XITX;;;ll+.-1 T7."11 T;;;"lllt-;;;IVTV::T.V;;-fl Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
------ Prix ondocabls 1J 1 Richtpreise n 1 Prezzi indicativi 1J 1 Rochtprijzen n 
------------- Prix d'intervention 2l 1 lnterventionspreise2l 1 Prezzo d' intervento 21 1 lnterventoeprijzen 21 
......................................... Pnx de seu11 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrota 1 Drempelprijzen 
------ Pnx de marché 1J 1 Marklpreose n 1 Prezzi di mercato n 1 Marktprijzen n 
--------------· Pnx de marché 21 1 Marktpreise 2l 1 Prezzi di mercato2l 1 Marktprijzen 21 
11 DEUTSCHLAND (BR). FRANCE.ITALIA. Zône la plus déficitaire 1 Hauplzuschu8gebiet 1 Zona P•Ù dtfiCitorla 1 Gobiod met hel grootste tekort 
2) DEUTSCHLAND ( BR), FRANCE. ITALIA : Zônelo plus excidentoort 1 HouptuberschuBgobiet 1 Zona più eccedentono 1 Gebied met hot grootste overschot 
Explications p. 8 à 19 /Erlâuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p 8 a 191 Toelichting bladz. 8 tot 19 
EWG-GDVI-F1-650313 
22 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100kg --,----r--.---.---,.~-.----,--~r---,------r--.----,--~--,-~---,-~Lre/100kg 
ITALIA 
9+---4--+--~--4--+---+--~-1---+--+---r-~--+---r--r---1 5500 
8f--~~-~---4----4----4----4----4----+----t----+----t----+----t----t----t-----r5000 
~ < 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il til IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI Vllt IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Dl IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg LU~EMB9URG Flux/ 100kg 
13 =-~ ~ ~-1 ~ 
~ ~; ~ . ...1•·--...--r -r-~ .r·.r- -J"__r-J .. J··--r···· _r..J .r-~~-··-··---~~ ········-····! _r-I 
-~ r-_-.1" ------.1" -- _.-J 
---:- - \..._ 1'----
12 
11 
650 
600 
550 
10 500 
9 450 
8 400 
~ 
_5 
VIVI IX x Xl xn 1 
' 
Ill IV v VI VIl VIW IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI V1l VIII IX x Xl XII 1 Il Ill IV v VI VI VIl IX x Xl Xl 1 Il Ill IV v VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg ----,---T ---- - - Fl/100kg 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
NEDERLAND 
~ 
J-------~ ~-
-- ~ . ..r-----.... - ..r-.r ~~ _.r-.r..r .r 
--;:;:::r--.r- ~ _.r- _ _r- ::r.r ~---- ..r-.r-..r 
- ~.r-J_.r 
_ _r 
-; 
VIl Vtll IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vll VIII IX X Xl X11 
1962 1963 1964 1965 
------ Prix indicatifs n 1 Richtpreise 1l 1 Prezzi indicativi 11 1 R1chtprijzen n 
------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento21 1 lnterventieprijzen 21 
·······-····-·-············-·····- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 1l 1 Marldpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen 1l 
1 
------------- Prix de marché 21 1 Marklpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 21 
11 DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA . Zôno la plus défocitairo 1 Hauptzuschuflgeboet 1 Zona poù defocotaroa 1 Gtboed met hel grootsto tekart 
1 Ill IV 
1966 
2) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA : Zônela plus excédentaire 1 Houptùbtr!chuBgoboot 1 Zona poù ecceclontaria 1 Geboed mot hot graatste overschot 
<> 
V VI 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
0 
Explications p. 8 à 19 /Erlcïuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p. 8 a 191 Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GD VI-F 1-6503 
23 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX Dl: IWICHE 
MARKTPIIBI.U: 
PREZZI DI IIBRCATO 
MARKTPRIJZEII 
Paya 196.5 1966 
Paese Description - Beachreibung 
Lenci Deecrizione - Omachrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV IIJlC JAN FEB MAR APR 
Seigle Roggen Segala 
Prix inciicat1ta/Richtprijzen Fb 433,0 4}:5,0 43},1 436,0 439,0 443,0 447,0 4,50,0 4.53,0 4,53,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 4o},O '4o3,0 4o3,< 40,5,0 4o8,1 412,1 416,0 419,0 421,0 421,0 
HELGIE Interventieprij zen 
Prix cie marché/Marktprijzen Fb 
-
423, 42,5,8 427,9 
Hauptzuachuaegebiet 
R1chtpre1se DM 43,2.5 43,2.5 4.5,70 44,14 44,.57 44,99 4.5,39 4,5,79 46,17 46,,54 
InterventJ.onepreiee DM 4o,2.5 4o,2.5 4o,70 41,14 41,.57 41,99 42,39 42,79 43,17 43,.54 
Marktpreiae DM - 0,40 4o,70 41,49 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberachuaagebiet 
Richtpreise Ill 4o,07 4o,07 4o,.52 4o,96 41,39 41,8 42,2 42,6 42,~ 43,36 
Interventionspreiee Ill 38,6~ 38,6' 39,11 39,.5~ 39,9 'Ct5j4o,79 41,19 41,.57 41,94 
Marktpreise DM 
-
39,5 4o,1< 41,33 
Zone la plus ciéticitaire 
Prix indicatifs Ff 4o,98 4o,98 41,38 41,78 42,18 42,.58 42,98 43,38 43,78 44,18 
Prix d.' intervention Ft }6,88 36,88 :57,28 37,68 38,o8 38,48 38,88 39,28 39,68 4o,o8 
Prix de marché Ft 
- - -
-
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix J.Ddicatifa Ff 37,02 37,02 37,42 37,82 38,22 38,62 39,02 39,42 39,82 4o,22 
Prix d'intervention Ft 133,32 ~3,32 33,72 34,12 34,.52 34,92 3.5.32 3.5,72 36,12 36,.52 
Prix cie oaarché Ff 38,54 36,.5.5 37,04 ~7.72 
Prezzi inciicativi Lit 
- - - - - - - - -
-
ITALIA Prezzi d 'intervento Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi d.i aercato Lit 
-
6.050 6.100 6.170 
Prix indicatifa Flux 54o,o 540,0 540,0 54.5,0 5.50,0 55.5,0 560,0 560,0 ,56o,o .560,0 
LUXEMBOURG Prix d • intervention Flux .510,0 .510,0 510,0 .51.5,0 .520,0 52.5,0 530,0 .530,0 .530,0 .530,0 
Prix cie marché Flux .520,0 520,0 520,0 525,0 
Richtprijzen Fl 29,90 30,20 30,45 30,70 30,95 31,20 31,45 31,70 31,70 31,70 
NEDERLAND Interventieprijzen Fl !26,90 27,20 27,45 27,70 2?,9S 28,20 28,4.5 28,70 28,70 28,?0 
MarktprijseD Fl -
-
30,04 30,71 
24 
MAI 
Rogge 
4.53,0 
421,0 
46,90 
43,90 
43,72 
42,30 
44,58 
40,48 
4o,62 
36,92 
-
-
560,0 
.530,0 
31,70 
28,70 
CEHEALU 
GETRI:IDI: 
CBIIB.ALI 
GR.UBII 
196.5 
66 
Arit 
JDN Il 
4.53,0 443,1 
421,0 41:!,1 
47,2.5 4.5,1 
44,2.5 42,1 
44,0 1'+1,98 
42,65 4o,.5 
44,98 42,8 
4o,88 38,7 
41,02 38,8 
37,32 3.5,1 
- -
- -
56o,o 5.52, 
.530,0 .522, 
}1,70 }1,1 
28, '10 28,1 
Paya 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIFS 
RlCHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RlCHTPRIJZEN 
Description - Beechreibung 
Descrl.zione - Omachrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVEIITIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVEIITlZPRlJZEN 
SEP 
12-18 h9-25126-2 
PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARXTPRIJZEN 
1 9 6 5 
-
OCT NOV 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
DEC 
3-9 110-16117-23124-30 31-6 17-13 ~4-20 121-.27128-4 15-11 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix indicatifs/Richtprijze Fb 433,0 436,0 439,0 443,0 
BELGIQUE/ Prix d 1 intervention/ Fb 403,0 405,0 4o8,o 412,0 
BELGIE Interven tieprij zen 
Prix da aarché/Marktprijzen Fb 426,71426,71426,7 426,31428,31428,81428,8 425,01431,, 
1 1 1 
Hauptzuscbuaagebiet 
Richtpreise Ill 43,70 44,14 44,57 44,99 
InterYen tionspreiae DM 40,70 41,14 41,57 41,99 
Marktpreiae Ill 40,7~40,70140,70 41,20141,~ 41,50~1,751 
- ~1,90 1 1 T T DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberschussgebiet 
Richtpreiae Ill 40,52 40,96 41,39 41,81 
Interven tionapreiae DM 39,10 39,54 39,97 40,39 
Marktpreise Ill 40,35140,3~ 43,3 40,3~ 42,2~40,35140,351 40,?51 
1 1 1 1 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ft 41,38 41,78 42,18 42,58 
Prix d 1 intervention Ft 37,28 37,68 38,08 38,48 
FRANCE Prix de aarché Ft - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 
Zone la plus exc&dentaire 
Prix indicatifs Ft 37,42 37,82 38,22 38,62 
Prix d 1 intervention Ft 33,72 34,12 34,52 34,92 
Prix de aarché Ft 57,ooT 37,09 37,2 37,25137,25137,25139,251 - 138,501 1 1 1 
Prezzi indicativi Lit 
- - - -
ITALIA Prezzi d • intervento Lit - - - -
Prezzi di aercato Lit 6.150 16.150 16.15016.150 16.15016.15016.2501 6.350 J6.3501 1 1 1 
Prix indicatite F1u 540,0 545,0 550,0 555,0 
LUXEMBOURG Prix d'intervention Flu> 510,0 515,0 520,0 525,0 
Prix de march' F1u 520,0T520,0 
1
521,4
1
525,0 
1
525,01525,01525,0 529,31530,01530,01 
T T 
Richtprijzen 11 30,45 30,70 30,95 31,20 
IIEDDLAND Interventieprijzen F1 27,45 27,70 27,95 28,20 
Marktprij zen n 30, 15T30.50 130.50131 .oo 130,65130,6o 130,6o 30,6ol30,6ol 1 T T 
25 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100 kg ---__..,----......,..--,---~---:---,---~----,--r-----;---;-----,---~~ Fb/100 kg 
BE LGI QUE/BELGIË 
11 +---+-~----+---~---+----~--+----t--~----t---i----t--~~--t----r--- 550 
1o+---+--~-~--+--+---+--~-~--+--t---r-~--+---t--r---r&O 
7~--~-~-~--~-~--~-~r---r-~--~-~--~-~--~--i---r3~ 
s~--+--+--~-~--+---+--t---r--+--+---r-~r--i---t--t---r3oo 
~ < 
o~v~ .. ~~~11r1-.~.-r.-1 rx1~1 ~1~11-r11~1 -1v;-v;-v1~v~ .. ~~~1T1 1~x~xr.x~1 r..~11 1 r.1~1 r.11~1 ~1v~v~v~1 ~v~~~v~n~1 ~1x~x"x~1 ï.x~nt71 r.1~1 r.1~11 t.1~vï.v~v~1 tv~n~~~~~~~x~x~x1~x1~1 ~1~11~n1~1v~vïv~1t 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 DM/100kg 
kg 1 _r···~ 1 - ··::::t:::l ~
11 ~ ~~ ~~~~ 1 __i~--
__ _J" _ _r-r-~ ~_r-r 1~_,_. L~ 10 
9 
8 
7 
6 
"? DEUTSCHLAND(BR) ? 
VIl VIl IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VH VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
UC/100 kg Fl/1 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
0 
FRANCE 
1 
1 ~ ~·-~·--r··~ 
,....r;-r-: r·.,.._,-r-r 1 ··-··-··' .... ,... .. ...--·' 1 1 .. - .... ,. ... r-· 1 1 
__ . ...J-·r / 1 ········-·· r--· 1 1 1 1 /I?JS:f 
···-ï·-··' 1~ ---·-··-···-~_,....l ····· ~-..r--'"__,.....r-1::; ~-_,.-....-r·-'"-.r-
. .•.. ··•···• ·-1-- ~ -J-~ L__,..-~ L-~ ....-r 
1 
VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Hl IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Hl IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 1962 1963 1964 1965 
Pnx ondocotifs 11 1 Rochtpreise n 1 Prezzi indicolivi 11 1 Richtprijzen n 
--------------- Pnx d'onlerventoon2l 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 21 
............................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entroto 1 DrempelpriJzen 
------- Prix de marché 11 1 Marktpreise tl 1 Prezzi di mercato 11 1 Morktprijzen n 
-····---------- Prix de morché 21 1 Morktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Morktprijzen 21 
1) DEUTSCHLAND. FRANCE · Zônt la plus diflcllalrt 1 Houptzuschullgebiet 1 Zona poù dtficilorio 1 Gtbotd mtl htl grootsle tolcort 
2) DEUTSCHLAND, FRANCE: Zône la plus txcidtnloirt 1 HouplübtrschuiJgtbiel 1 Zona poù ecc:edenlorio 1 Gtbotd met htl groolslt overschot 
< 
Ill IV V VI 
1966 
44 
40 
36 
32 
28 
24 
0 
OOkg 
55 
45 
40 
35 
30 
0 
Explications p 8 à 19 1 Erliiuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p 8 a 1Q 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504. 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100kg --.--1 --.----r-~'F"'~..,..~""""~~-"f"""""-"""T--r--...,----r~-,----,--.~~""~"'"~L•re/100kg 
ITALIA 6500 
11 4---~----~--~----~--~----~--_, ____ i-__ _, ____ i----i----i---_, ____ i-__ _, __ ___ 
10 i==! ... ~ ...... = ......=-... :!::: ....... =-·-= ..... _::::1: ....... =: ..... =--·-=· !::==';::=:::::!==::::====;;;;;;!;;..~ ...... _ .. ~ .............. -................... ,_ .............. . 6000 5500 
94---~---+--~----t---+---~---+---+----r---t---~---r---t--~----t---- 5000 
a+---~----~--~----~--~----~--~----~--~----~--_, ____ ~ __ _, ____ ~--~----- 4500 
4000 
7+---+--+---r-~r--+---+--r--~-_,--+---r-~r---~---+----+----
3500 
6+----+----+---r-~r---+----+----r---~--~----+----r--~r---~---i----+----~ < 3~ 
~ ~ 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg -~-r--.---.... ~-:..., ..  :::,i-_:::::::::--,...--~---r--.--.....,..-----,r----,----r--r---r---.---Fluxl100kg 
11 ....... --,-~~+==f=~"~=~~__r~·~--~ ..~·-~-~·--~-~·--~·-~-~ ....~ .. -F==~=::~ ...J'~"~"J~'"~--~· ==~-~·}:=~::;:::::::::J..~F--·;;;; .. ,_;;;;,_;;;, .. ;;; .. ,;;; ...;;;; .. _;;;_,:;;,,;;;; __ + 550 
... ~.r::.r=.o ~.r ~ ............... ..I'.;""' . ..J'=.r -
____ _r_.,r-.r 
1o+---~r---~--~----~--~----~--~----~--~----~--~----~--~----~--~-----r500 
8 -l-----11-----+-----1-----+-----1-----+-----1-----t-·---- -- --------- -------+----+----+-----+----+ 400 
74-----1r---~----1----~--~----~--~----~--~----~--~----~--_,----~--~-----r350 
6-l-----+-----+----i-----l-----b----+----i-----+-----~---+----i---~~---+-----+----+-----~300 
~ LUXEMBOURG <> 
0 0 
VIl .. 
1
1x
96
x
2
x1 Xli JI Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1
11
9
 
6
1v
6 
V VI 
1 1963 1964 1965 
UC/100kg --.
1
--.-
1
--,----r--r---...,....---...,----,----,--....,..----r--r---.---,---,.- A/100kg 
NEDERLAND 
11 +-----+----+----+-----r----r----+----+----~----+----+----+-----r----r----+----+-----r~ 
10-l-----+----+----i-----l-----+-----+----+-----+-----~---+----i-----l-----+-----+----+-----~36 
g~-r-~--r--r-~-r--~-r--r-~-r--~~==~~~~:~32 
8 t-----r-----t----lr-----t----jl-----t---"""'11----t---?:::::f.;;~~~.o! ..ri"= ... :OO .......... -.--... -... -._-__ r .;..,.,,....,...,.,........,.. ="" 
1 4.-~..t!!!0~ __ :.J __ ~L ......~ .. _.~ ___!.:..= ___ = ___ F·-;;;;;;;::~ .. -.. -= ......~. ~~~;,...=;;;f=~~t-·-_· -l----t-----t-...J"-~~~---_r-...rt-----t--1 28 
24 
6~---+---+----+---l---1---+--+----r---+--+---+--r---~-_,--+---l 
~ ~ O~~~VI~I ~~1~1 ~~X~X~X~I~X~II~I~II~III~IVTV~V~I~V~II~~~II~IX~XT.X~I~n~~l r.II~II~IVTV~V~I~V~II~VI~II~IX~XTX~ITX~II~Ir.l~l ~11~1 ~IV~VT.V~I+V~II~~~IIr.IX~X~XIT.Xr.II~ITI~Ir.ll~lr.IV~V~VI,LO 
1962 1963 1964 1965 1966 
------------ Prix indicatifs 1 Richtpreise 1 Prezzi indicat1vi 1 Richtprijzen 
--------------- Pnx d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento lnterventieprijzen 
............................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelpnjzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
---------------· Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Z6ne la plus déf1cllalrt 1 HouplzuschuBgtbiot 1 Zona piÙ dolicllorio 1 Gtb1ed met hot grootsto tolcort 
Zône la plus excidtnta1rt 1 HauptüberschuBgtbitl 1 Zona ptÙ tccedentaria 1 Geb•td met htt grootste overschot 
Explications p.8 à 19 1 Erlauterungen S.8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504 24 
27 
Pays 
Paese 
La11d 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
I!rALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
Descr1.pt1.on - Beschreibung 
Descrl.zl.one - Omschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JUL AUG 
Gerate 
Pr1.x indl.catifs/RichtpriJZe Fb 448,0 448,0 
Pr1.x d'intervention/ Fb 417,0 417,0 Interven tieprij zen 
Pr1.x de aarché/MarktpriJzen Fb 46o,o 4}9,4 
R1.cbtpreiae DM 41,20 41,20 
Interventionapreise DM 38,35 38,35 
Marktpreiae DM 
-
40,25 
Richtpre1.se DM 38,02 38,02 
Interven t1.onapreiae DM }6,75 36,75 
Marktpreise DM 40,oo 39,08 
Pr1.x 1.nd.icatifa rr 42,00 42,00 
Prix d'intervention Fr 37,8o 37,8o 
Prix de marché Ff 
- -
Prix indicat1.fa Ff 37.74 37,74 
Prix d' 1.ntervention rr 35,85 35,85 
Prix de marcbé Ff 38,32 36,88 
Prezzi indicativi Lit 4.510 4.510 
Prezzi d • intervento Lit 4,060 4.060 
Prezzi di mercato Lit 4.910 5.084 
Prix indicatifs Flux 48,0 448,0 
Prix d'intervention Flux 417,0 417,0 
Prix de JUrché Flux ~.o 48o,o 
Richtprijzen Fl ~2,40 ~2,40 
Interventieprijzen F1 29,15 29,15 
Marktprijzen Fl 
-
,2,7' 
PRIX DE MARCHE 
IIARXTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1965 
SEPI OCT NOV DEC JAN i'EB 
Orzo 
448,o 451,0 454,0 458,0 462,0 465,0 
417,0 419,0 422,0 426,0 430,0 432,0 
440,6 438,8 
.Hauptzuschussgeb1.et 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 ~2,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 40,00 40,00 
42,50 
-
Hauptiiberschussgebiet 
38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 :n,68 38,04 38,40 }8,40 
38,56 38,75 
Zone la plus défic1.ta1.re 
42,38 42,76 43,14 43,52 43,90 44,28 
38,18 38,56 38,94 39,32 39,70 40,08 
41,66 40,80 
1966 
IIAR APR 
468,0 468,0 
435,0 435,0 
~2,85 42,85 
40,00 40,00 
39,67 39,67 
38,40 }8,40 
44,66 45,04 
40,46 40,84 
Zone la plus excédenta1.re 
38,12 }8,50 38,88 39,26 39,6~ 40,o2 40,40 40,78 
36,23 36,61 36,99 37,37 37,75 38,13 38,51 38,89 
37,20 37,60 
4.510 4.510 4.550 4.590 4.630 4.670 .710 .no 
4.060 4.060 4.100 4.140 4.18o 4,220 4.260 4,260 
5.760 5.788 
448,0 451,0 454,0 58,o 462,0 65,0 468,o 468,0 
417,0 lt.l9,0 422,0 426,0 430,0 432,0 35,0 35,0 
430,0 440,0 
32,65 32,90 33,15 3,40 33,65 3,90 ~3.90 3},90 
29,40 29,65 29,90 }0,15 30,40 ~0,65 ~,65 30,65 
33,82 34,29 
28 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
1965/ 
66 
Aritb. 
JUN Il 
Gerst 
468,0 />68,0 58,8 
435,0 435,0 26,7 
42,85 42,85 ,.2,28 
40,oo 40,00 ~9,43 
39,67 39,67 ~9,10 
38,40 38,40 ~7,83 
45,42 45,8o ~3.74 
41,22 41,60 ~9.54 
1,16 41,54 9,48 
9,27 39,65 7,59 
4,710 4.710 .610 
4,260 ~.260 ~.160 
468,0 468,0 458,8 
35,0 435,0 426,7 
3,90 33,90 33,34 
30,65 30,65 30,09 
Paye 
Paese 
Land 
Orge 
PRIX INDICA'r!FS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTFRIJZIN 
PRIX D' INTERVINTION 
lNTERVENTlONSPREISI 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Deacr1.ption - Beschreibung 
Descrl.zl.one - Omschrl.JVl.Dg 
Ger ste 
448,0 
PRIX DE MARCIŒ 
MARKTPREI SE 
PREZZl DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
l 9 6 5 
Orzo 
451,0 
Ger at 
454,0 
CEREALES 
GETREIDI 
C.EREALI 
GR .&MIN 
458,0 Prix 111d1catifa/Richtpnjzu Fb 
~~------~-------------r----------~----~ 
Prix d'interventJ.on/ Fb 417,0 1 BELGIQOI/ 
BELGIE Interventieprijzen 1 
419,0 422,0 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCS 
ITALIA 
Prix de marché/Marktprl.jzen 
Richtpreise 
Interventionspreiae 
Marktpreise 
Richtpre1.se 
Intervent1.onspreiae 
Marktpreise 
Prix l.Ddicatifs 
Prix d'intervention 
Prix de marché 
Prl.X l.Dd.icatifa 
Prix d'intervention 
Prix de marché 
Prezzi indicativi 
Prezzi d 1 intervento 
Vrezzi di mercato 
Prix indicatifs 
LUXEMBOURG Prix d'intervention 
Prix de marché 
Richtprijzen 
NID ERLAND Interventieprij zen 
MarktpriJzen 
Fb 441,5 r41,5144o,q 438,~ 438,+}8,914}8,914}5,0 J44z,81 
Hauptzuechusagebiet 
DM 41,41 41,77 42,13 
38,92 39,28 
DM 1 - 1 1-1-1-1-1-1 
Hauptüberachuaagebiet 
DM 38,23 38,59 38,95 
DM 36,96 37,32 37,68 
DM 1 
Zone la plue déficitaire 
Fr 42,38 42,76 43,14 
F! 38,18 38,56 38,94 
Ff 
- j41,4ol - 4o,8ol - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Zone la plus excédentaire 
38,12 38,50 38,88 
Lit 4.060 4.06o 4.100 
Flu 448,0 451,0 454,0 
Flux 417,0 419,0 422,0 
Flux 1 . 1 1 1 1 1 . 1 
Fl 32,65 32,90 33,15 
Fl 
Fl 
29 
426,0 
1 1 1 
42,49 
39,64 
1 1 1 
39,31 
38,04 
1 1 1 
43,52 
39,32 
1 1 1 
39,26 
37,37 
1 1 
4.590 
4.140 
1 
458,0 
426,0 
1 1 1 
33,40 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/10 Okg 
BELGIQUE/BELGIË 
Fb/1 OOkg 
11 550 
10 500 
~~~=Pt~ 1 ~ 1 ~~=·==~--~::::f ~------ -
_r..J" 
9 450 
8 400 
7 350 
6 300 
~ 5 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill 1v' v lv1 vnlvm'1x X Xl XU 1 Il Ill IV V VI VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
RE/100 kg DM/ 100kg 
11 
;--r-:_ï"-.. ..1 -· ·-·· 
0-0M 
1 1 L...~·· 
1 
-......, ~+----x ~ ·-----~~ 1 
1 J-_ _..-r-;- ~ 1 --- -~ ! 1 , .. - -
__ .J _ _r-J"- 1 ~-------------1__.._,...--r-_r-J" ~ 
44 
10 40 
9 36 
8 32 
7 28 
6 24 
-$ DEUTSCHLAND (BR) ~ 
VIl VIIXXXI Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
UC/100 kg --1.--,-----,---,-----,----;---,---,---,--,--~---r----,---,--,-- Ff/100kg 
FRANCE 
11 1---+---+--~--r---+--+---~-----r----t----t----~----r----r----+----1----l 55 
101-----r--~----r---~--~r----r----r----r--~r----r--~r----r--~-----r--~r----l 50 
s1---~-----r--~-----r--~-----r--~r----r--~----~--~-----r--~-----r--~-----r3o 
.<;> 0-? 
VIIVIIIIXXXIXII 
1962 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1963 1964 1965 1966 
------- Prix indical!fs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzer> 11 
--------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
-····-································ .... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché'' 1 Marktpreise'' 1 Prezzi di mercaton 1 Marktprijzenn 
----------------· Prix de marchéZl 1 Marktpreise2l 1 Prezzi di mercato2l 1 Marktprijzen 21 
11 DEUTSCHLAND. FRANCE. Zôno la plus déflclta~ro 1 Hauptzuschullgobiot 1 Zona p1ù dtficotana 1 Gebied mot hot graatsto tokart 
2)DEUTSCHLAND. FRANCE· Z&ntla plus exc.dtntairt 1 HauptüberschuO~btet 1 Zona ptÙ eccect.ntoria 1 Gtblld met htl grootslt overschot 
Explications p.8 à 19 1 Erlouterungen S 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG- GD VI- F 1 -6504. 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/100kg -.......----.--"'"""---,---r----.--.......,.--,--.,-----.--...-----,--,--.....,.....--.,.~ Ltre/100 kg 
ITALIA 6500 
11 4-----+---~-----+----~----+---~r----+----~----+-----r----+----~----+-----r----+-----l 
6000 
104--~----1---~----1---~----1---~----,_--~----,_--~----,_--~----,_--~-----l 
5500 
94--~---+--~--4--+---+--~-4----+--+--~--~-1:+1---+---+---~5000 8+---~--~~~~--~~-6~~--~--~--~~Tj~\--r.y-~·--r---r-~r--1 ~ \ ~ -1'\. /1 1 v -r-:.--r---1 
7 1 ~-···--1 
4500 
4000 
------~-__!_ ___ . ___ l_ _ ____j-··----1-··-_l ______ I ___ J-----·---···-·-·--····--·---------·:::=::::.:::::::::~_,. 3500 
6+---+----+--~--4---+---+--r--1--~--+--~--~-+---+--r---1 3000 
< <;:. 
O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --,-1 --.-1 ---,-----,---,---,----.-----r----.-----r----.----r----.---r----.-Fiux/100 kg 
LUXEMBOURG 
11 4----4r---4---~----4---~----4---~----1---~----1---~----4----i----+----i-----r5~ 
10+----4r---4---~----1---~----1---~----+----i----+----i----1----i----+----i-----r5oo 
74-----~---+----+---~r---~----+----+----+-----r----+----+---~----~----+----+-----r35o 
6+---~r---4---~----4---~----4---~----+----i----+----i----+----i----+----i-----r300 
5 < 011--,.....,.....~~~~r+~...--~~~~~-;-~-,-,-~--,-~~-+.....,.....~~~+-~-r...--~-.-,-~-r~O 
VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V V1 VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg --,----,,...--..,-----,--,---,--,----,---,---,----.----r--,---.----,- Fl/100 kg 
NEDERLAND 
111-----+----+----,_----r----r----t----+----+-----r----t----,_--~r----r----t----+-----~40 
101-----+----+----+-----r----t----,_--~-----r----t----+----+-----r----t----+---~-----~36 
- /l-" ~=--,;· =-·""-=~--1 
9 -1-------+------+-----+----+-----+-------il------+------+----+~ -r-- ~. __ ___r• ···- .... 1 1 1 32 
/'7""'o....l ./"- v ~j:J--i ~-.,-------/ __1___"'- ~ 1 '\_/, -~...r-
8 -!:.= .... ==-~;:=::!· ,.L.:::;-~.~-.. ~ .•.= .. __ ::;;·-~·--~·-= __ ....J::.r-==c=::::=.=:.-=-= .. -::::-... =---=--:t-~ ···· ---+-----+-----+----i""""'~-r-----r------t-- 28 
7 4-----+---~r----+----~----+-----r----+----~----+-----r----+-----r----+-----r----+-----
24 
6+--~--+---r--4--+---+----r--1---i--+----+---r--+---+--+----
1 
0 VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il to Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 
------- Prix indicatifs 11 1 Richtpre~se1l 1 Prezzi indicativi u 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
···-·-·········-················-···-· Prix de seuil 1 Schweltenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
---------------· Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1) ITALIA Z6ne la plus diflcllaire 1 Hauptzuschullgebiet 1 ZQIIQ più deficotana 1 Gtbotd met hot grootsto tekort 
Zône la plus txcidentairt 1 HauptüberschuBgtbJet 1 Zona p1ù eccedtntana 1 Geb11d m.t het grootste overschot 
1966 
Explications p 8 à 19 1 Erliiuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 lot 19 EWG- GO VI- F 1 -6504 .. 22 
31 
Pays 
Paese 
Land 
Avoine 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND( BR) 
RANCE 
TALlA 
UXEMBOURG 
NEDERLAND 
hais 
~ELGIQUE/BELGIE 
~EUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Jllé dur 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
IIITERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVERTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE IIARCRE 
MARlt'l'PREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARlt'l'PRIJZEN 
1965 1966 
Deacr1.ption - Beachreibung 
Deacrl.zione - Omachrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN fEB MAR APR 
Ha fer Ave na 
Prix de marcbé/Marktprijzen Fh 450,0 412,5 421,2 425,6 
Marktpreise 1»1 ,9,6' ,9,8' }6,97 ,7,44 
Prix de marché Ff 4,,10 ,7,34 }7,68 }9,,5 
Prezzi di mercato Lit 4.740 5.100 5·}90 5-500 
Prix de marché Flux 46o,o 465,0 410,0 400,0 
Marktprijzen 11 
-
- }0,64 )0,79 
Mais GraDO turco 
Prix de marché/Marktprijzen Fh l'+z,,, 422,2 42,,0 424,6 
Marktpreise 1»1 ~4,,1 4,,50 4,,50 44,00 
Zn ne la plue déficitaire 
Prix l.ndl.catifa Ff ~8,54 r+9,00 9,00 44,40 44,86 45,)2 45,78 46,24 46,70 47,16 
Prix d'intervention Ff 44,10 ~,56 44,56 9,96 40,42 40,88 41,34 41,8o 42,26 42,72 
Prix de marché Ff 
-
-
- -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 44,19 ~,65 "",65 40,05 40,51 40,97 41,4' 41,89 42,}5 42,81 
Prix d'intervention Ff 42,19 ~,65 ~2,65 ,8,05 }8,51 ,8,97 ,9,4' ,9,89 40,, 40,81 
Prix de marché Ff 46,51 ~.45 7,04 42,77 
Prezzi 1ndicativi Lit 4.,20 .}20 4.}20 4,}20 ~.)20 4.,20 .,6o ,400 4.440 4.48o 
Prezzi d 1 intervento Lit 
- - -
,.890 ,.890 ,.890 }.9)0 ,.970 .010 4.050 
Prezzi di mercato Lit 
-
- -
.742 
Prix de marché Flux 475,0 47()\0 470,0 470,0 
Marktprl.Jzen Fl ,1,00 )0,58 ,0,87 ,1,05 
Hartwe:Lzen GraDo duro 
Prix de marché/Marktprijzen -Fb 
-
-
- -
Marktprel.se DM 
- -
- -
Zone la plus déficitaire 
Prix l.Ddl.catifs Fr 59,2' 59,2' 59,69 60,15 6o,61 ~1,07 ~1.5' 61,99 62,~ 62,91 
Prix d 1 intervention Ff 5,11 ~5,11 5,57 56,0, j56,49 ~,95 ~7,41 ~7,87 8,, 58,79 
Prix de marché Ff 
-
-
-
60,19 
Zone la p~us excédentaire 
Prix l.Ddl.catl.f& Ff 56,7} 56,7' 57,19 57,65 58,11 58,57 59,0' 59,49 '59,95 6o,41 
Prix d 1 l.nterventl.on Ff ,,89 ,,89 54,, 54,81 55,27 55,7, 56,19 !)6,65 57,11 57,57 
Prix d.e marché Ff 
-
56,80 57,04 57.70 
Zona più deficitaria 
Prezzi l.Ddl.cativi L1t 8.950 9.005 9.06o 9.115 9o1?0 9.225 9.28o ~-'" 9-'90 9.445 
Prezzi d 1 l.nterven'to L1t 8,,50 8,405 B.46o 8.515 8.570 .6l!5 &.68o .7}5 8.790 8.845 
Prezzi dl. mercato L1t 9.195 9.}50 
- -
Zona pl.Ù eccedentaria 
Prezz1. l.ndicativi L1t B.zoo S.255 8.,10 8.565 8.420 8.475 8-'}Cf 8.585 8.640 8.695 
Prezzi d '1.ntervento L1t .550 .6o5 8.66o 8.715 8.770 8.825 8,880 8.9}5 8.990 9.045 
Prezz1. dl. mercato L1t 8.975 9.150 9.150 9.184 
Prl.X de marché Flux 
- - -
-
Marktprl.jzen F1 - - - -
32 
MAI 
7,62 
4,,18 
4,,27 
lt1,27 
4,520 
.090 
6,,,7 
~9,25 
6o,87 
58,0J 
~-445 
8?845 
8,695 
9oo45 
CEREALES 
GETREIDJ: 
CEREALI 
GR AllEN 
965/ 
66 
lrith 
JUN Il 
HaYIIr 
hais 
48,08 46,8 
4,,64 ~2,4~ 
4,,7, 42,54 
41,7' 40,54 
4.520 4.,87 
.090 
Durum tern 
6,,8, ~1,,4 
~11~71 7,22 
61,, 58,84 
58,49 56,00 
!!,445 '9.2}9 
8.845 8.6,9 
8.695 8.489 
9oo45 .8}9 
Paye 
Paese 
Land 
Avoine 
BELGIQUE/BELGI 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Mala 
BELGIQUE/HELGI 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Blé dur 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NE DER LAND 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
SEP 
12-18 19-25 
1 
26-2 
Hafer 
Prix de marché/Marktprijzen Fb ~21,0 422,0 422,0 
Marktpre1se Ill ~6,65 7,00 37,25 
Prix de marché Ff ~7,00 38,50 39,00 
Prezzi di mercato Lit 5.400 s.500 5-500 
Prix do marché Flux 
llarktprijzon Fl 30,25 30,75 30,75 
Mais 
Prix de marché/Marktprijzon Fb 423,9 422,5 422,5 
Marktproiso Ill 43,25 43,50 43,75 
Prix indicatifs Ff 49,00 1 
Prix d'intervention Ff 44,56 1 
Prix de marché Ft - - -
Prix indicatifs Ff 44,65 1 
Prix d'intervention Ff 42,65 1 
3-9 
25,0 
7,25 
39,00 
5.500 
30,80 
424,7 
44,00 
-
Prix de marché Ff 47,52 ~8,92 43,26 ~2,67 
Prezzi indicativi Lit 4.}20 1 
Prezzi d 1 intervento Lit 
- 1 
Prezzi di mercato Lit - - - -
Prix de marché Flux 
Msrktprijzen Fl 30,75 0,85 31,00 ~0,80 
Bartweizen 
Prix do ,..rché/llarktprijzon Fb - - - -
Marktpreise Ill 
- - - -
Prix indicatifs Ff 59,69 1 
Prix d'intervention Ff 55,57 1 
Prix de marché Ft - - - -
Prix indicatifs Ff 57,19 1 
Prix d'intervention Ff 54,}5 1 
Prix de marché Ff 57,20 ~7,20 57,20 -
Prezzi indicativi Lit 9.060 1 
Prezzi d 1 intervento Lit 8.46o 1 
Prezzi di mercato Lit - - - -
Prezzi indicativi Lit 8.310 1 
Prezzi d 1 intervento Lit 8.660 1 
Prezzi di mercato Lit 9.150 9-150 9.200 9.100 
Prix de marché Flux - - - -
Marktprijzen Fl - - - -
33 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
OCT 1 
10-16 17-23 ~4-30 r1-6 
Ave na 
427,0 426,0 426,0 422,5 
~7,50 37 50 7 50 37 75 
~9,50 39 50 9,50 
-
5-500 5-500 5·500 5.500 
30,8o 30,65 30,90 31,05 
Granoturco 
424,5 423,5 424,7 430,3 
44,00 44,00 44,00 
-
Zone la plus déficitaire 
44,4o 1 
39,96 1 
- - - -
NOV 
7-13 14-20 
430,0 
37 75 
4o50 
5.500 
. 
31,60 
432,5 430,2 
43,75 
44,86 
40,42 
-
Zone la plus excédentaire 
40,05 1 40,51 
38,05 1 38,51 
43,42 42,27 42,56 
-
43,21 
4.320 1 4.320 
3.890 1 3.890 
4.75 4.750 4.725 4.725 4.675 
31 '10 31,10 31,20 31,55 32,10 
Grano dura 
- - - - -
- - - - -
Zone la plus déficitaire 
6o, 15 
1 
60,61 
56,03 1 56,49 
-
60,19 
- - -
Zone la plus excédentaire 
57,65 1 58,11 
54,81 1 55,27 
57,63 57,92 - - -
Zona più deficitaria 
9.115 1 9.170 
8.515 1 8.570 
- - - - -
Zona più eccedentaria 
8.365 1 8.420 
8.715 1 8.770 
9.250 9.220 9.150 9.150 9.100 
- - - - -
- - - - -
21-27 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1 00 ]( ~ 
1 DEC 
28-4 5-11 
Haver 
Mata 
1 45,32 
1 4o,88 
1 40,97 
1 38,97 
14.320 
1 3.890 
DurWil tarw 
1 61,07 
1 56,95 
1 58,57 
1 55,7} 
1 9.225 
,8.625 
,8.475 
,8.825 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
Fb/tOOkg UC/1 OOkg 
BELGIQUE/BELGIË -
10 500 
....-
f----··--·-··r_.r-.J. __ , ............ ! ............... l_.~ ~--······ ~f- -' ..... r··r·-..-~-r=== - ,....-, __,.-r·-·· 1 ... ·-·········-·..r--'"" ~~ 
9 450 
8 400 
7 350 
6 300 
5 250 
1 T 
VI VIl IX x Xl Xli 1 
" 
Ill IV v VI VI VIII IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v VI Vll VIU IX x Xl Xli 1 
" 
Il IV v VI YI VIl IX x Xl Xli 1 
" 
Ill IV v VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg ~Il Il DM/100kg 
-···--=r ~~-1---···r-r.-~~-r-··r····~"""-·························-··-
17 ~ 
10 40 
9 36 
8 32 
7 28 
6 24 
5 20 
1 DE~TSCH~AND (~R) ?-1 
VI VIII IX X Xl Xlii " Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 " " IVVVIYIIVIIX X Xl Xl 1 " Ill IV V VI VIl VI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
UC/1 OOkg FR~NCE FI/ 100kg 
10 
9 
7 
6 
5 
0 
f-::: _ __,._r·····r·--J"~·· ,-r-M· 
1 
VIl VIl IX x Xl Xli 1 Il • 1962 
.. 
r ! 
~ -·-•-·--'"" •• ,.-·-'_,.-' _ _r-~-J'-'"""_,.-~ ;z:r=.,.-r:···r··'""···'·····•·····r··· ~~~~F-t ff 
IV v 
~? 
VI VIl VIl IX x Xl Xli 1 
" 
Ill IV v VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 
" 
Ill IV v VI Vil VIH IX x Xl XD 1 
1963 1964 1965 
Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d'entrata 1 DrempelpriJZen 
Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
? ] 
Il 1 IV V VI 
1966 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
0 
Explications pages 8 à 19 1 Erlauterungen Se1te 8 brs 19 1 Spiegazrone pagrne 8 a 19 1 Toelichtrng bladzijde 8 tot 19 
EWG-GDVI-F1-6503j8 
34 
Prix de l'avoine Hoferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/100kg--,-----,r---.,---r--r----r----r--..,.---,---,---r----,--,--,-........,~ Ure/100kg IT~LIA 
104---~----4----4----4----4----~---4----~---4----~---4----~---i----~---i-----l 
6500 
: ~-----+~----+---+---+----+----+----+---+---~1~'-T~----+----+---~~~ 
7 
______ l ________ .J_ __ ·-··-····!··-··············-············· ... ······································-··-----·~···························-······· ···-····················-·-· -- ·-··· -----···············-·························-········-···· 4000 
64-----~---+----+---~~--~----+----+----~----~---+----T---~-----r----+----+-----l 
3500 
54--~--+---r--~r--~---+----~--r--~----+----r----r--+----i---+----l 3000 
<> -$ 
Q VI VI IX X Xl Xli 1 U Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl Vtll IX X Xl Xli 1 Il ln IV V YI VI VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --.----.----.----.----.--,----,---,----,---,---r---r---r---r----r-- Flux/100kg 
LU~EMB~URG 
104-----+----+----4-----~---+----+----+-----r----~---+----+---~-----r----+----+-----~500 ±±......:.-- -+----r---+---+---+-~~JL=::~--+---+--~ 450 -j1--+--f--+---l~l--+_ ....... -t-:_!-::J+-~-;:·":::!: ..... =·--·=··--·~l. .-. __-~...,.~-'"" ...• -... .r=-. ..r-~-.r·-J=r····-·=···-··=······=··•t- 400 
_, .... ,, .. ,_,_..r-J'_.r--1-··-·· .. ·-···-···~---r__,_.,.--r-r--"'--·-·---,_ .... __ , ... ~r---·~""'' 
9 
8 
74-----+----+----4-----~---+----+----+-----r----~---+----+---~-----r----+----+----- 350 
64-----+----+----~----~---+----T----+-----r----~---+----+---~-----r----+----+---- 300 
s1-----~--~----r----r----r----r--~,----r--~r----r--~,----r--~-----r--~-----r2so 
~ ? 
Q VI YIU IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il IH IV V YI VIl VI IX X Xl XD 1 Il Ill IV V VI VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg --.----...--.--..,.----,------r--r---,----,----,,---,--....,....---r--r---,--- Fl/100 kg 
NEDERL.JJo 
104-----~---+----+---~r---~----+----+----~----~---+----+---~-----r----~---+-----~36 
9i----t--~----r---t---~---r---t--~----t---i----r---+---+-=~~--+----l 8 ~--r---··'"~, ..... , .... .., ..... 
-·-······~-----r-··········~············-r··.r···· 
7-" ! 1 
6 ~f--··--- ------- ·--+----+----+----+----l----+----+----+----l----r----l----+----1 
32 
28 
24 
20 
54-----~---+----T----+-----r----~---+----+---~-----+----+----+-----r-----~---+-----l 
-s < 
o r 
VIt VIII IX X Xl Xli 1 Il ID IV V VI VIl VID IX X Xl XD 1 Il Ill ~V V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl XU 1 Il 1 JV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'enlrala 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marklpreise 1 Prezzi d1 mercalo 1 Marklprijzen 
Explications pages 8 à 19 1 Erlàulerungen Se1te 8 b1s 19 1 Spiegaziane pagine 8 a 19 1 Toelichling bladzijde 8 lol19 
EWG-GD VI-F 1-6503. ]t 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
UC/100 kg ---,----,.--..,.---:---.------,---.--.---.---,.---;----r--r--r---r- Fb/100kg 
,- BELGIQUE/BEL~IË 
11 ~--+--+--~--4--+---+--~-~--t--t---r-~--i---t--r----
10+---+--~-4---+--+---r-~--+---t--r--~--i--t---r-~---
9t-~r-~~~~~--1---~-~==~---~~~~~~~--r---~~---
8 .... ~ . ..t········-·!_···-··-·~---~.r···r~-"·-·-'·····~·-····-... -·-~--......... ~······•·· .J-~-_, ...... ~·-·-·-··-· ~ ~.....r------· 
7~--4r---r-~---r-~---r-~---r-~---i---i----i---i---i---i---
550 
500 
450 
400 
350 
6+----+-----r---+----+----+----i----t----T----t----T---·-r-·--r----r----r----r---- 3oo 
~ ? 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
R~:OO~~~--,r···--r··--.J .. ' ..  !...-. _r.....,. .  ~:-.... ' ..... -...... .... -,--.-~-r-,--r ~-..... -...... -...... '~..... --..... ....... '11--,l -~-;::~.r-----------·-·'-.. ~------·······-1--.-.r--rl.-. ..... -...... ~ ... l-...... --... DM/::Okg ·······,·············-~~r-r- .......... ~-r·r-
10~----r----r-~r----r--~r---r--~----r-~---r---i-----r---i-----r---i---- 40 
9~--+--+---r-_,--+---+--r---r--+--+---r-~--+---+--r---- 36 
84---~-----r---+---r--+-----r---+----i----+----i----t----T----t---T---t---r32 
1 ~----4-----~--~----~----+-----~--~----~----+-----~---+----~----+-----r----t-----r28 
6~----r----r----r----r---r----r-~r---r-~r----r---+-----r-~---r--+----r24 
<;:> DEUTSCHLAND(BR) ? 
0 0 
VIl VIl IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V VI VIl vat IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VID IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg --,-
1
---,------.--....---,----,--,---,---,----,------,--.---,----,--,--- Ff/100 kg 
FRANCE 
11 ~----4-----+---~-----+----+-----r----t-----+----+-----r----t-----+----+-----r----t-----t 55 
50 10 ~----4-----+-----4-----~--~----~----...!.....----.l.. --,.......,..---
~.::::::::;: 
9 -1----.... +-•• ~ -..,...,e= J 1 1 -r= 1 -+,---+,--+.-\ ---lf---t--1 
.. "..,... 1 _..r_J-..r~, ·~\"' .............................. ~__r--l ~__r-..r----
8 +-----T~-r L-r_r_r_r-~ L_r-r~-~4-----t----t-----+----+----1 
45 
40 
35 
64-----+----+----+----+~---+----+----+-----r----r----+-----+----+---r----+----+---- 30 
5 
O +VI~I ~VI~II ~IX+.:X"t:'XI~X:::II:r.I'T":":IIT.'::III~IV=VT:V'::"IT:V:::IIT:"V::::IIIt:I-::"Xf-:X:-t:X::-11 r.:X;:-IU ~1:-r.ll:-r.:ll:-11 r.:IVT.:VT.::VI-+VI:::I"!"V::IIITI:O::X+-:-XrX'::"IT:"X:O::IIf-:-1 r.l~l r.II::"I\-:IV=V~V:--~1 r.:V::lll 7-::VI::rll '::"IX+Xo:::XITX'::"II~I"T"-::"II"T"I:::"II~IV,-,.VT:V~Ij-- O 
1962 1963 1964 1965 1966 
------------- Prix 1nd1catifs 11 1 R1chtpreise 11 1 Prezzi indicativi n 1 Richtpnjzen 11 
--------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' 1ntervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d'entra ta 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi di mercato 1 Marktpri]zen 
----------------· Pnx de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzer 21 
1} FRANCE Zône la plus difictlolrt 1 HauptzuschuBgft)iet 1 Zona ptù deftetlana 1 Gtbied met het grootste ttkort 
2) FRANCE Zône la plus excidentaire 1 HoupHibttrschu8gebrtl 1 Zona PIÙ eccedentoria 1 Gebted met hel grootstt overschot 
Explications p 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 b1s 19 1 Sp1egazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504 25 
36 
Prix du moïs Moispreise Prezzi del gronoturco Moisprijzen 
~ UC/100kg ------,.--.----,---r--....,.------,.--,-----,-----,~-""T"----r--r--~----.~Lin!/100kg 
ITALIA 6500 
11 4----4----~---4----~---4----~---4----4----4----4----4----4----+----+----+-----l 
6000 
104----4----~---4----~---4----~---4----4----4----~---4----~---+----+----+-----l 5500 
94----4----4----4----4----4----4----4----4----4-----1----~---4----4----4----4-----~5000 
4500 
4000 
3500 
3000 
<> 
O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --,1--,1--,---,----,,----,----r--,----.------,--..,-----.--r---.-----.-Flux/100kg 
LUXEMBOURG 
11 ~----~---+----+----4----~----+----+----4-----~---+----+----4----~----~---+-----~550 
104-----~--~-~~I-----+----+---_,----~----r----+----,_~~~---+----+----+-----r----r500 :~~~=-~- 450 400 
71-----~---+----4----4~---r----t----+-----r----~---+----+----4----~----t----+-----r35o 
64-----t----+----,_--~~--~----+----+-----r----~---+----+---~----~----t----+-----r300 
~ ? 
0 0 
VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VH VIn IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg --,
1
--,--
1
--.----r--r----r---;-----r---r---r---r--r----r---r----r- Fl/100kg 
NEDERLAND 
111-----~---+----4----4~---r----t----+-----r----~---+----+---~r----r----t----+-----ï40 
104-----t----t----4-----~---r----t----+-----r----t----+----+---~r----r----t----+-----~36 
8 jjj_lil~--9 
7 
32 
28 
24 
64---4--+---+--r--4---+--t----r---4----+----+----t----r---+----+----l 
1 ? 
O~~~W~IX~XT.X~I~X~II~I~II~III~IV~VT.V~I~V~II~VI~II~IX~X~X~IT.X~II~I~I~I~II~I~IV~VT.V~I~VI~I~VI~II~IX~X~XIT.X~II~I~I~I ~II~I~IV~VT.V~I+V~IIrVI~II~IX~X~XIT.X~II~Iri~I~II~I~IV~VTV~IrO 
1962 1963 1964 1965 1966 
------------- Prix indicatifs 1l 1 Richtpreise!! 1 Prezzi indicativi ~ 1 Richtpnjzen 1l 
--------------- Prix d'intervention 2l 1 lnterventionspreise :IJ 1 Prezzi d' intervento :IJ 1 lnterventieprijzen 2l 
......................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezz1 di mercato 1 Marktprijzen 
Zôno la plus déficitairo 1 Houptzuschullgobitt 1 Zona poù dtlocotorio 1 Gtbotd mtt htt grootstt ltkort 1)1TAUA,(1.10 1965) 
:1) JTAliA.(110 1965) _ Zônt la plus excidtntairt 1 HouptüHrschuBgebitt 1 Zona ptù tcœdentano 1 Gtbltd met hel grootste overschot 
Explications p.S à 19 1 Erlëiuterungen S.S bis 19 1 Spiegazione p.S a 19 1 Toetichting t:.ladz.S tot 19 EWG-GD VI- F1-6504.26 
37 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg FR~NCE Ff/1 
16 
OOkg 
80 
15 75 
14 
70 
~~---~ ..r J .... r .. J •••• J··· 
~~~k~c=r::LJ---~ ~ -~ ~-  ~ 
13 
12 
11 
10 
65 
60 
55 
50 
9 45 
8 40 
( <> 
0 0 VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VDI IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VU VIH 1 X Xl Xli 1 
1962 1963 1964 1965 
Prix mdicatils 1 1 Richlpreise 11 1 Prezzi indicalivi 1' 1 Richtprijzen1' 
------------ Prix d'intervenlion21 1 lntervenlionspreise21 1 Prezzi d' intervento21 1 lnterventieprijzen 2' 
·-·--······-·············· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
---------- Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 2' 
U Zônt la plus diiiCi!Giro 1 Houptzuochullgtbiol 1 Zona p1ù dtflcilaria 1 Gob10d met hel grootslo totcorl 
21 Zônt la plus txcidonkurt 1 HauptübtrochullgtiMtl 1 Zona PIÙ tcctdtnlarMI 1 GtiMtd met hel grootsto overschol 
Il Ill IV V VI 
1966 
UC/100kg----.---.----,----,--,.---.----,----,----,---.---,-----,---,----,---,--Ure/100kg 
ITALIA _l 1 
16;----r---+----~----r---+---~---+----+----~----+---==r--· ----+---~----~-----~10000 ~p===j~ 1 ---~---··-
15 ~~--J_J- .. -~ ~-=--r ~ 1 ~ 1 
14 ~ 1 ~--c 
1 
1 ~ ~-~-- 1 .r-.r~.r = 
1 --r- ~- 1 ~ L.r _ _r-r-.r-
.".1'= --- 1 ...r 13~----r----+----~----r----+----~----+-- ----+----+----~----+-----1 
9500 
9000 
8500 
8000 
121--~--~--~-~--}---+--+---+--+---4--4--~~-~--~--+---~7~0 
111--~---r--~--r--}---+--+---+--+---4--1--~--~--~-~---l 7000 
6500 
~~-~--~--~-~--r---+--+---+--+--~--~-~~-~---r---+---1 
6000 
9~---r----+----~----r----+----~----+----+----~----+---~----~----+---~~---+-----l 5500 
81---~--~--~-~---~--+--+---+--+---4--4--~--~---~--+---~5000 
01 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIH IX X Xl Xli 1 1 1 Ill IIV 1 V lVII IVIIIIIX 1 X lXI lXII 3'" Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X 1 Xl lXII 1 Il Ill IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 
-------- Prix ~ndicatils 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi 1ndicalivi 11 1 Richtprijzen 11 
------------- Prix d'intervention 11 1 lnterventionspreise 11 1 Prezzi d' intervento 11 1 lntervenbepriJzen 11 
-·························--·- Prix de seu1l 1 Schwellenpre1se 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 11 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen n 
------------ Prix de marché 21 1 Marktpr11se 21 1 Prezzi d1 mercato21 1 Marktpnjzen 21 
1) Zône la plus déf•c•la1rt 1 Hauptzuschu6gtbtet 1 Zona p1ù dtflcJtana 1 Geb1ed met het grootste tekort 
2) Zônt la plus excidenta1re 1 Hauptuberschu8geb1et 1 Zona p1ù eccedentana 1 Geb•ed met htt grootste averschot 
Explications p. 8 à 19 1 Erlàuterungen 5.8 bis 19 1 Spiegazione p. 8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 
1966 
EWG-GDVI-F1-6504 20 
PRIX DE SBIIIL 
SCBIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEII 
Pour iaportationa vera 
PRIX FRANCO "'IONTIERE 
FREI-GRENZE-FlEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Fllr Einfubren nacb : 
PRELEVEMENTS INTRACOIIIIOIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTBACOMUBITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per illportazioni verso : Voor invoeren naar r 
BELGIQUIJ/BELGII!: 
Pro•enance Description - Beschreibung 196.5 1966 Berltunft 
Pro•enienza 
Berkoaat Descrizione - Omschrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero Zacbte 
Prix de seuil / Schwe11enpreise .• Belgique Fb 9?,0 497,0 49?,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • Belgi_ë .500,0 .50.5,0 511,0 51?,0 521,0 525,0 529,0 
5}2,C 
DM 
- - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEIJTSCBLAND Fb 
- -
- -
(BR) 
Abscb6pfungen Fb - - - -
Ff "8,90 4?,}9 47,6 48,?~ 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 495,3 479,9 '+82,6 '+93, 
Prélèvements Fb - 11,? 7,6 2,? 
Lit 
- -
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- -
- -
Prelievi Fb 
- -
- -
Flux 602,2 602,2 602,1 6o?,l 
Prix franco frontitlre 
LU.IDIBOlJRG Fb 602,2 602,2 602,1 6o?,l 
Prélèvements Fb 
- -
- -
Fl 
- - - -
Prijzen franco-grena 
NEDEIILAND Fb 
- - -
-
Beffingen Fb 
- -
-
-
Seicle Rocgen Se cala Rocge 
Prix de seuil / Scbwe11enpreiae 
: 
Belgique Fb 410,0 410,0 410,0 13,0 16,0 20,0 23,0 ~26,0 "29,0 ~29,0 429,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- -
-
-Frei-Grenze-Preiae 
DEIJTSCBLAND 
Fb 
- -
- -(BR) 
Abscb!Spfungen Fb - - - -
Ff 40,10 38,43 }8,50 39,28 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 406,1 389,1 389,9 39?,8 
Prélèvements Fb - 11,9 16,2 11,3 
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - -
Prelievi Fb 
-
- -
-
Flux .557,2 55?,2 55?,1 .562,1 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 55?,2 55?,2 557,1 .562,1 
Prélèvements Fb - - -
-
Fl - 29,24 29,'+9 
-Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb - 403,9 '+07,3 -
Beffingen Fb - 0,6 - -
39 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
196.5 
66 
~itb. 
JUN Il 
tarwe 
~}5,0 13,8 
429,0 />20,} 
. 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANC 0-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
!NTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importat~ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza SEP OCT NOV 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
8-14 f5-2l 20-26,27-30 1-} 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
Blé tendre Weichweizen Gr a no tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique Fb 497,0 500,0 505,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen BelJrië 
DM 
- - - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - -{BR) 
Abscbl!pfungen Fb - - - - - - -
- - -
Ff 
-
48,74 48,74 48,86 48,59 '+8,59 '+8,914 48,9~ 49,2E 49,2 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
-
493,6 '+93,6 494,8 492,1 '+92, 1 ~95,6 1496,0 498,9 498,4 
Prélèvements Fb 
- -
2,0 2,0 3,0 3,0 j3,o 4,0 4,0 4,0 
Lit 
- - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb - - - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - -
Flux f>02,1 602,1 607,1 607,1 607,1 607,1 607,1 613,1, 613,0 613,0 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb ~02,1 602,1 607,1 607,1 607,1 607,1 6o7,1 613,; 61},0 613,0 
Prélèvements Fb -
- - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb - - - - - - - - - -
Heffingen Fb' 
- - - - - - - - - -
Se~gle Roggen Segala Rogge 
jPrix de seuil / Schwellenpreiee 
: 
Belgique Fb 410,0 41},0 '+16,0 rrezzi d. entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM - - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - -
- - - -
• {BR) 
Abschl!pfungen Fb - - - - - - - - - -
Ff 8,98 8,98 38,98 38,98 39,33 39,57 ~9,38 39,38 39,47 }9,72 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 94,7 94,7 394,7 394,7 398,3 '+00,7 ~98,8 398,8 399,7 402,2 
Prélèvements Fb 11,0 11,0 1'+,0 14,0 10,0 10,0 o,o 13,0 13,0 9,0 
Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontl.era 
!TALlA Fb - - - - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - - - - -
Flux 557,1 557,1 562, 562,1 562,1 562,1 62,1 567,1 567,0 567,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 557,1 557,1 562, 562,1 562,1 562,1 ~62,1 567,!:- 567,0 567,0 
Prélèvements Fb - - - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - - -
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - - - -
40 
ClEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-F1EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar t 
BELGIQUI(BELGIIl 
Provenance 
Herltunft Description - Beschreibung 1965 1966 
ProYenienza 
Berko•at Descrizione - Omschrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Oree Gers te Orso 
Prix cie seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 20,0 20,0 20,0 ~2},0 26,0 1430,0 4}},0 4}6,0 4}9,0 4}9,0 Prezsi cl'entrata/Drempelprijzen Bel~ li 
DM 
- -
- -
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fb 
- -
- -
(BR) 
Abschllpfungen Fb - - - -
Fr 40,}2 }8,7 }9,18 }9,56 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 4o8,} }92, }96,8 4oo,6 
Prélèvements Fb 7,2 22,7 19,2 17,0 
Lit 
- -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - -
-
Prelievi Fb 
- - - -
Flux 
- - - -
Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG Fb 
- -
-
-
Prélhements Fb - - - -
Fl 
- - - -
Prijzen franco-grena 
IIBDERLAifD Fb 
- - - -
Beffingen Fb 
- - - -
Sorcho Sorch\111 Sorco 
Prix cie seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 78,0 :n8,o 378,0 }81,0 }84,0 }88,0 392,0 395,0 398,01398,0 Preszi cl' entra ta/Drempelprij zen Bel gill 
DM 
- - - -Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAJfD 
Fb 
- -
- -(BR) 
Abachllpfungen Fb 
-
-
- -
Ff 
- - - -Prix franco frontière 
FRANC Il Fb 
- - - -
Prélèvements Fb 
- -
-
-
Lit .650 
Prezzi franco-frontiera 
4.629 .624 4.647 
ITALIA Fb 372,0 }70,3 370,0 }71,8 
Prelievi Fb 19,0 118,1 110,0 11},7 
Flux 
- - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - -
Prélèvements Fb 
-
- -
-
Fl 
- - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAJfD Fb 
- - -
-
Heffingen Fb 
- -
-
-
MAI 
4}9,0 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN 
-
Ge ut 
4}9,0 4}0,} 
Sorcho 
398,0 }98,0 }88,8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVDIEIITS INTIUC011111111AUTAIRES 
INNERGEMEINSCRAFTLICRE ABSCROPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE REFFINGEN 
Pour importations vere FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar z 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Rer kun ft Description - Bescbreibung 
NOV Provenienza SEP OCT 
Berkomat Descrizione - Omscbrijving 
20-26 27-3~ 1-3 1 4-10 18-2~25-31 11-17 1-? 8-14 15-21 
Orge Gers te Orzo Gerst 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 420,0 423,0 426,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belg;_ë 
DM 
- - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - -(BR) 
Abscb6pfungen Fb - - - - - - - - - -
Ff 39,55 39,64 39,7C 39,2( 
Prix franco frontière 
9,70 j39,65 39,64 39,?5 :S9,82 39,82 
FRANCE Fb 400,5 401,4 402,C 396,S 02,0 j4o1,5 4ol,4 4o2,5 4o3,2 403,2 
Prélèvements Fb 15,0 15,0 15,C 21 ,o 16,0 16,0 16,0 19,0 19,0 19,0 
Prezzi franco-frontiera 
Lit - - - - - - - - - 5.249 
ITALI.l Fb 
- - - - - - - - -
419,9 
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - -
- - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
-
-
Prélèvements Fb - - - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - - -Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 
- - - - - -
- - - -
Reffingen Fb 
- - - - - -
- - - -
Sorgho Sorgbum Sorgo Sorgho 
~ix de seuil / Scbwellenpreise Belgique Fb 378,0 381,0 384,0 ~eni d'entrata/Drempelprijzen 1 Belgii 
DM - - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - -(BR) 
Abscb6pfungen Fb 
- - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
Lit 4621 4647 4647 464? 4647 4647 464? 4665 4665 4665 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fb 369,7 3?1,8 371,8 :S71,8 371,8 J71' 3?1,8 3?3,2 3?;s,; :S73, 
Prelievi Fb 110,0 110,0 110,0 112,9 114,c 114,o 115,4 119,0 112,4 llO, 
jnux 
- - - -
- - -
-
- -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - -
- - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - -
-
- - - - -
Reffingen Fb 
- - - - - - - -
- -
ClEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DHDIPELPRIJZEN 
Pour iaportations vers 
PRIX FRANCO li'RONTIERE 
FREI-GRENZE-P3EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUBITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar a 
BELGIQUEJBELGIE 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965/ 
Provenance Description - Beschreibung 1965 1966 66 Herkunft Arith 
Pro"Yenienza Descrizione - Omschrijving Berkoaat 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Millet Birae Mi clio Gierst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 378,1 378,c 378,c 381,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belrlë 384,0 
388,0 392,0 395,0 398,0 398,0 398,0 398,0 388,8 
DM - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fh 
- - - -
(BR) 
Absch6pfungen Fb - - - -
Ff - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fh - - - -
Prélèvements Fb - - - -
Lit 
-
4.704 - -
Prezzi franco-fr on tiera 
ITALI.l Fb 
-
3?6,3 
-
-
Prelievi Fb 
-
1,2 - -
Flux 
- -
-
-
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Fb - -- -
Prélèvements Fh -
-
- -
Fl 
- - - -
Prijzen franco-grena 
KEDERLAIID Fb - - - -
Heffingen Fh 
- -
- -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen Farina di fruaento e Meel Tan sachte tar 
et de méteil und von Men ltorn di fruaento ee.,alato en Yau. aengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 77.3 777.3 77?,3 ?81,5 ?88,5 ?96,9 805,3 810,9 816,51822,1 826,3 830,5 800,9 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen België 
DM 
-
62,05 61,28 62,42 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
7?5,6 (BR) Fb - 766,0 ?8o,3 
Absch6pfungen Fh 
- - - -
Ff 4,84 64,? 64,96 65,2? 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 56,? 1655,? 657,9 661,1 
Prélèvements Fb 9,9 169,9 69,9 69,9 
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fh - - ~ -
Prelievi Fh - - - -
Flux ~01,9 ~01,9 801,8 8o8,8 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fh ~01,9 ~01,9 801,8 8o8,8 
Prélèvements Fh 
- - - -
Fl tos,6? 
Prij zen franco-grena 
~8,96 50,6? 50,10 
NEDERLAJID Fb 1>72,2 16?6,2 699,9 692,0 
Beffingen Fb ~5.5 51,2 27,6 39,9 
• 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D1 EN'l'RA'l'A 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description 
Pro•enienza 
Rerkoast Deacrizione 
PRIX FRANCO FRON'l'IERE 
FREI-GRENZ&-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRON'l'IERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOMMUNAU'l' AIRES 
INNERGEMEINSCHAF'l'LICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IN'l'RACOMUNI'l'ARI 
IN'l'RACOIIHIINAU'l'AIRE HEFfiNGEN 
FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQ.UE/BELGIE 
- Beschreibung 
1 9 6 5 
SEP OCT 
- Omechrijving 
20-2~ 27-J~ 1-J '>-10 11-1i18-2'> 25-J1 l-7 8-14 
NOV 
1.5.021 
Millet Hirse 1-'.iglio Gierst 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Belgique 1 Beldll Fh J78,o J81,0 J84,o 
DM 
-. - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fh 
-<mi> - - - - - - - - -
Abechllpfungen Fh 
- - - - - - - - - -
Ff 
- -
-
- - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fh - - - - - - -
- - -
Prélèvements Fh 
- - - - - -
- - - -
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera - - - - - -
ITALIA Fh 
- - - - - - - - - -
Prelievi Fh 
- - - - - - - - - -
nux 
- - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUDJIBOURG Fh - - - - - - - - - -
Prélèvements Fh 
- - - - - - - -
- -
Fl 
- - - -Prij zen franco-grena - - - - - -
IŒDERLAND Fh 
- - - - - - - - - -
Heffingen Fh 
- - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von tVeizen und Farina di frumento e Me el van zach te tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengk.oren 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
1 
Belgique Fh 777,J 781,.5 788,1 Preau d' entrata/Drempelprij zen Belgii 
DM - - ~2,42 62,42 62,42 62,42 - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fh 
- -
I780,J 780,J 780,J 780,J 
- - - -(BR) 
Abschllpfungen Fh 
- - - - - - - - - -
Ff 5,24 
Prix franco frontière 
5,21t 65,24 65,24 65,29 65,29 ~5,29 65,29 65,28 65,28 
FRANCK Fh 660,7 60,7 66o,7 660,7 661,2 661,2 ~61,2 661,2 661,1 661,1 
Prélèvements Fh 69,9 9,9 9,9 69,9 69,9 69,9 ~9,9 77,1 
Lit 
- - - - - -
- - - -
P.rezzi franco-frontiera 
ITALIA Fh 
- - - - - - -
- - -
Prelievi Fh 
- - - - - - -
- - -
Flux 801,8 
Prix franco frontière 
01,8 ~08,8 808,8 ~08,8 808,8 Bo8,8 817,8 81?,7 817,7 
LUDJIBOURG Fb 801,8 01,8 ~08,8 808,8 ~08,8 808,8 8o8,8 817,8 817,7 81?,? 
Prélèvements Fh 
- - - - - - - - - -
Fl .50, 78 .50,08 bo,08 bo,08 bo,08 .50,11 jso,l6 .50 ,58 .50 ,57 .50,57 
Prijzen franco-grena 
IŒDERLAND Fh 701,4 691,7 91,7 ~91,7 1691,7 1092,1 j692,8 698,6 698,5 698,5 
Heffingen Fh 26,4 J5,7' jll9,9 ~9,9 ~9,9 ~9,9 ~9,9 ,9,9 
44 
OEREALES 
GE'l'REIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
PRIX DE SBUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEH 
PRIX FRANCO "ROIITIERE 
FREI-GRENZE-FlEISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEH FRAIICO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHA1TLICBE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIZVI INTRACOMUIIITARI 
IIITRACOMMUNAUTAIRE HEITINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour iaportatione vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verao : Voor invoeren naar 1 
BELGIQU§/BELGIE 
Provenance ~5/ 
Description - Beachreibung 1965 1~6 66 Herltunft ~ith Provenienza 
Descrizione - Olllschrijving Herlto•st 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Farine cie seigle Kehl YOD Roggen Farina cli segala Heel Yan rogge 
Prix cie seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drellpelprijzen 1 
Belgique 
Bel~ll Fb 667,8 667,8 667,8 67z,o 676,Z 681,! 686,0 690,2 ~94,4 ~94,4 ~94,4 694,4 68Z,3 
DM - - - -
Fre1-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
- -
-
-(BR) 
Abschllpfungen Fb 
- -
- -
Ff 52,05 51,96 52,11 52,2 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 527,1 526,2 5Z7,7 529,5 
Prélèveaenta Fb 89.5 89,5 89,5 89,5 
Lit 
- - - -
Preszi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- -
- -
Prelievi Fb 
- -
-
-
nux 738,9 7,S,9 738,8 745,8 
Prix franco frontière 
LUUHBOURG Fb 738,9 7}8,5 738,8 745,8 
PrUheaenta Fb - - - -
Fl 41,17 41,6< 41 .9~ 42,32 
Prijzen franco-grena 
NZJIERLAND Fb 568,6 574,! 579,• 584,6 
lleftingen Fb 49,5 41,4 41 .~ 39,6 
Gru.a\IZ •• ••••111.•• Grobgri .. s uncl Feingrie .. Seaole e Seaolini Grutten, sri•• en griea_-
de bU tenclre YOD Weizen cl1 fruaento aeel van zachte tarw' 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 39,5 J9,5 8J9,5 844,0 851,6 860,7 869,7 875,8 881,81887,9 892,4 896,9 864,9 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- -
6,59 
-
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Fb 
- -
32,4 -(BR) 
Abschopfungen Fb 
- - -
-
Ff l,o8 0,98 1,05 71,11 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 19,8 ?18,8 19,5 720,2 
Prélève11enta Fb 9,0 9,0 69,0 74,0 
Lit 9o991 02o6 10246 OJ56 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb ?99,2 816,4 819,7 828,Q 
Prelievi Fb 
- - - -
Flux 821,9 821,9 821,8 828,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 821,9 821,9 821,8 828,8 
Prélhe11enta Fb 
- - -
-
Fl ~2,Z7 52,56 54,Z7 53,70 
Prijzen franco-grena 
NZJIERLAND Fb ~21,9 726,0 749,6 41,7 
lleffingen Fb ~8,0 6J,8 40,1 2,7 
45 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLERPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOIOOINAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMOIIITARI 
INTRACOMMIJN AUT AIRE BEFFINGEII 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importa ti ons vers FUr Einfuhren nach : Per impartazioni verso : Voor invoaren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibung 
Provenienza SEl' OCT NOV 
Berkomet Deacrizione - Omschrijving 
20-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Meal van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: :i~:ue Fb 667,8 672,0 676,2 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
DM 
- - - - - - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - - -(BR) 
Abachl!pfungen Fb 
- - - - - - -
- - -
Ff 52,21 52,31 52,31 52,31 52,31 52,31 52,21 52,16 52,15 52,15 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 528,7 529,7 529,7 529,7 529,7 529,7 528,7 528,2 528,1 528,1 
Prélèvements Fb 89,5• 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 97,9 
Lit 
- - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb 
- - - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
- - -
Flux 738,8 738,8 745,8 745,8 745,8 745,8 745,8 752,8 752,7 752,7 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 738,8 738,8 745,8 745,8 745,8 745,8 745,8 752,8 752,7 752,7 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
Fl 41,95 41,95 42,30 42,}0 
Prijzen franco-grene 42,}0 42,3342,}8 42,73 42,72 42,72 
NEDERLAND Fb b79,4 579,~ 584,3 584,3 584,} 584,6 585,3 590,1 590,0 590,0 
Beffingen Fb 1,4 41,4 41,4 41,4 41,4 37,5 137,5 37,5 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zach te tarwe 
IPz"ix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 839,5 844,0 851,6 IPrezzi d'entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- - - - - - - - - -
Ff ~1,08 
Prix franco frontière 
71,0l 71,08 71,08 71,13 71,13 71,13 71,13 71,12 71,12 
FRANCE Fb ~19,8 ~19,8 719,8 719,8 720,} 720,3 720,3 720,3 720,2 720,2 
Prélèvements Fb ~9,0 ~9,0 74,0 74,0 74,0 74,0 ?4,0 81,1 
Lit 0230 10356 10}56 10}56 10}56 10356 10356 10373 10373 10373 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb ~18,4 ~28,4 828,4 828,4 828,4 828,4 ~8,4 829,8 829,8 829,8 
Prelievi Fb 
- - - - - -
- -
lux 821,1 
Prix franco frontière 
~21,8 828,8 828,8 828,8 828,8 828,8 837,8 837,7 837,? 
LUXDIBOURG Fb 821,! ~21,8 828,8 828,8 828,8 828,8 828,8 837,8 837,7 837,? 
Prélèvements Fb 
- - -
- -- - -
Fl 54,}8 
Prijzen franco-grena 
~3,68 5},68 53,68 53,68 53,71 53,76 54,18 54,17 54,17 
NEDERLAND Fb 751,1 ~41,4 741,4 741,4 741,4 741,8 742,5 748,3 748,2 748,< 
Heffingen Fb 38,9 8,2 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 5<,7 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
Pour importations vere 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-!i1EISE 
PREZZI FRANCQ-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 
Herkunft Description - Beachreibung 1965 1966 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Gruaux et seaoulee Grobçiees und Feingriese Seaole e eeaolini Oru t ten, gries 
de blé dur von Bartweizen di grano duro aeel van durua 
Prix de seuil / SchwelJ.enpreise 
: 
Belgique Fb 846,7 846,7 846,? 850,5 57.9 867,9 8?6,} 881,9 887.5 89;5,1 898,9 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen Beldë 
DM 
- -
--
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
- - - -
(HR) 
Abschëpfungen Fb 
- - -
-
Ff 8;5,47 8;5,;58 83,44 -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 45,:5 844,4 845,0 -
Prélèvements Fb 
- - -
-
Lit 
- -
--
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 
- - -
-
Prelievi Fb 
- -
- -
Flux 
- - -
-
Prix franco fran ti ère 
LUXEIIBOURG Fb 
- -
- -
Pré1hements Fb 
- - -
-
Fl ~7,07 ~7.06 57 ,6C 58,18 
Prij zen tranco-srens 
NEDERLAIID Fb ~88,2 r?88,1 795,E 8o3,6 
Beffingen Fb ~.o 9,0 1,:5 0,7 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen België 
DM 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(HR) Fb 
Abschopfungen Fb 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
Prélèvements Fb 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 
Prelievi Fb 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
Prélèvements Fb 
Fl 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
Heffingen Fb 
47 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN 11 
en gries-
tarwe 
90:5,1 871,5 
·-
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
ProTenance 
Berkunft Description 
Provenienza Descrizione Berkomst 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMDI'rS INTRACOMMU!IAUTAIRES 
INNERGIMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMHUNAUTAIRE BEFFINGDI 
FUr Einfuhren nach : Per im.portazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
- Beschreibung 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV 
- Omscbrijving 
20-26] 27-}~ 1-} 4-10 11-1~18-24 25-} 1-7 8-14 15-21 
ClEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries :!D griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: ::~:i~ue Fb 846,7 850,9 857,9 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
DM 
- - - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - -
- - -(BR) 
Abscb6pfungen Fb 
- - - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- - - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - - -
Lit - - - - - -- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb - - - - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - - - - -
Flux 
- - - - -
- - - - -Prix franco frontière 
LUXDŒOURG Fb 
- - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - -
- - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 
57,62 57,62 58,16 58,16 58,1E 158,19 ,58,24 58,78 58,77 58,77 
NEDERLAND Fb 795,9 795,9 80},} 80}, 80}, 80},7 8o4,4 811,8 811,7 Sn,; 
Beffingen Fb 1,} 1,} 1,} 1,} 1,} 
-
- -
rrix de seuil / Schwellenpreise . Belgique Fb rrezzi d'entrata/Drempelprijzen • België 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
(BR) 
Abschêipfungen Fb 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
Prélèvements Fb 
Lit 
Prezzi franc:o-frontiera 
ITAL! A Fb 
Prelievi Fb 
lux 
Prix franco frontière 
LUXDŒOURG Fb 
Prélèvements Fb 
F1 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 
Beffingen Fb 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.0 REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr J.:infuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 
.ProTenauce 
Herltunft Description - Beschreibung 1966 
66 
1965 Aritl 
ProYenienza 
Herltomst Descrizione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Blé tendre lleichweizen Grano tenero Zacbte tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae • Deu tscbland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) !JI 
47,4 47,45 47,90 48,}4 48,77 49,11 49,51 49,99 50,} 50,7~ 51,1 51,45 49,}6 
Fb 506,1 506,1 502,4 50},8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 40.,49 40,49 40,20 4o,}O 
BELGIE 
Prélèvements !JI 6,52 6,52 7,40 7,4o 
Ff 50,22 48,60 49,44 49,8} 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,69 }9,}8 40,06 4o,}7 
Prélèvements DM 6,}1 7,60 7,41 7,51 
Lit 7.187 7.190 7,226 7.492 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 46,00 46,02 46,2~ 47,95 
Prelievi DM 0,42 0,99 1,21 0,18 
Flux 609,5 609,5 09,5 614,4 
Prix franco frontière 
LUXDIII01JliG DM 48,76 48,76 48,7 49,15 
Prélèvements DM 
- - - -
Fl }6,55 }6,77 }7,9 }7,58 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 40,}8 40,6 41,9 41,52 
Bef!ingen !JI 6,6} 6,}9 5,49 6,41 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entratt/DremDelDriizen1 (BR) !JI 4},}~ 4},}~ 4},8 44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 46,27 46,64 47,00 47,}5 4~,26 
Fb }2,2 24,2 414, 420,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
!JI 4,58 ~3.94 ~3,18 3},60 
Prélèvements DM ,}3 8,97 0,18 10,22 
Ff 1,87 
Prix franco frontière 
j41,64 ~1,10 42,25 
FRANCI DM ~},92 33,74 ~3.30 }4,23 
Prélèvements !JI ~.99 9,17 0,19 9,79 
Lit 
- - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM - -
-
-
Prelievi DM 
-
-
-
-
Flux ~64,5 564,5 564, 569,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 45,16 45,16 45,16 45,55 
Prélèvements !JI 
-
-
- -
Fl }1,19 }0,66 [}o,42 31,24 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 34,46 3},88 33,61 34,52 
Beffingen !JI 8,60 9,07 9,78 9,22 
49 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO ~ONTIERE 
FREI-GRENZE- 'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Descrl.ption - Beschreibung 
Provenienza SEP OCT 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 20-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Pri:z. de seuil/Schwellenpreise Deutschland !»! 47,90 48,34 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 503,6 503,6 503,6 503,6 503,5 504,1 504,0 504,0 504,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 40,29 40,29 40,29 40,29 40,28 40,33 4o,32 4o,32 40,32 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,40 7,40 7,40 7,40 7,4o 7,4o 7,4o 8,01 8,01 
Ff 50,33 49,75 49,86 49,98 
Pr1x franco frontière 
49,68 49,67 49,98 50,35 50,71 
FRANCE Ill 40,78 40,31 40,39 40,49 40,25 40,2~ 40,49 4o,79 41,09 
Prélèvements Ill 6,68 7,15 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 
Lit 7.261 7.387 7.487 7.487 7.491 7.49~ 7.497 7.514 7.514 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ill 46,47 47,28 47,92 47,92 47,94 47,9~ 47,98 48,09 48,09 
Prelievi DM 0,99 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Flux 609,5 609,5 614,5 614,5 614,~ 614, 614,3 620,3 620,3 
Prix franco frontière 
---
LUXEMBOURG Ill 48,76 48,76 49,16 49,16 49,15 49,1 49,14 49,62 49,62 
Prélèvements Ill 
- - -
- - - - - -
Fl 38,05 37.55 37,55 37,55 37,5? 37.5\ 37,61 37,91 37,91 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 42,04 41,49 41,49 41,49 41,5 41,5 41,56 41,89 41,89 
Heffingen Ill 5,42 5.97 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland Ill 43,80 44,24 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen • (BR) 
Fb 416,6 416,6 416,6 416,6 421,3 421, 421,8 421,8 426,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 33,33 33,33 33,33 33.33 33,7( 33,7 33,74 33,74 34,13 
BELGIE 
Prélèvements DM 10,03 10,03 10,4 10,47 10,1 10,1 10,10 10,49 10,10 
Ff 41,64 41,78 42,18 42,18 42,3< 42,3< 42,21 41,91 41,91 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 33,73 33,85 34,1 34,17 34,2\ 34,2 34,20 33,96 33,96 
Prélèvements DM 9,79 9,79 9,79 9o79 9, 79 9, 79 9, 79 10,27 10,27 
Lit 
- - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
I'rALIA DM 
- - - - - -
- - -
Prelievi !»! 
- - - - - -
- - -
Flux 564,5 564,5 569,5 569,5 
Prix franco frontière 
569.~ 569, 569,3 574,3 574,3 
LUXEMBOURG DM 45,16 45,16 45,56 45,56 45,5~ 45,5~ 45,54 45,94 45,94 
Prélèvements Ill 
- - -
- - - - - -
Fl 30,90 31,15 31,15 31,15 31,27 31,2 31,31 31,31 31,31 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill 34,14 34,42 34,42 34,42 34,55 34,5 34,59 34,59 34,59 
Heffingen Ill 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,64 9,64 
NOV 
15-21 
Zachte 
48,77 
503,9 
4o,31 
8,01 
50,65 
41,0 
7,51 
7.618 
48,75 
-
620,2 
49,62 
-
37,95 
41.93 
6,41 
44,67 
426,5 
34,12 
10,10 
42,15 
34,15 
10,2 
-
-
-
574,2 
45,94 
-
31,45 
34,75 
9,64 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
tarwe 
Rogge 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr l!:infuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965 1966 
Herl<unft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) Ill j41,55 41,55 41,76 42,12 42,48 42,84 4;5,20 
4;5,20 4;5,2( 1>:5,20 
Fb 446,2 440,9 429,4 426,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 35,70 :55,27 34,:55 34,14 
BELGIE 
Prélèvements DM 5,41 5,84 6,97 7,55 
Ff 41,;58 :59,58 40,09 4o,89 
Prix franco frontière 
FRABCE DM :53,52 32,07 32,48 33,13 
Prélèvements DM 7,58 8,94 8,92 8,55 
Lit 5·493 5.794 6.104 
-
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM :55,16 :57,08 39,07 -
Prelievi DM 5,95 4,03 1,88 
-
Flux 446,2 
Prix franco frontière 
440,9 429,4 426,8 
LUXDIIIOURG DM ,, 70 ;55,27 34,35 :54,14 
PréHvemen ts Ill 5,41 5,84 6,9? ?,55 
Fl 34,05 :5:5.5~ ;54,01 ;54,58 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM :5?,62 3?,oE :5?,58 38,20 
Heffingen Ill 3,49 4,06 3o?f :5,48 
Avoine H8 fer Ave na 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrat o/Dremoeloriizen1 (BRl DM :5?,8 :5?,85 
38,06 38,42 38,?8 39,14 39,50 39.50 39,50 :59,50 
Fb 45,6 445,6 401,2 14,:5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
~5,65 35,65 32,09 33,14 
Prélèvements DM ,?6 1,?6 5.53 4,8:5 
Ff 14:5,25 
Prix franco frontière 
43,25 39,91 42,44 
FRANCE Ill b5,04 35,04 32,34 34,:58 
Prélèvements DM ~.4? 2,3? 5,31 3,68 
Lit j5.34? 5.690 5.??9 -Prezzi franco- fron tiera 
ITALIA DM j34,22 36,41 ;56,98 -
Prelievi Ill p,l9 1,00 0,0? 
-
Flux j445,6 445,6 401,2 414,3 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG DM p5,65 ;55,65 32,09 33,14 
Prélèvements DM 1,?6 ,?6 5o 53 4,83 
Fl :52,84 :51,88 31,34 :51,65 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM j36,29 :55,22 34,6:5 34,97 
Heffingen DM 1,13 ,12 3,00 3,02 
51 
MAI 
;5,20 
39,50 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965 
66 
!Arith 
JUN 91 
Gerst 
14:5,20 j42,6:5 
Baver 
39,5C 38,93 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- llEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beschreibung SEP OCT Provenienza 
Berkomst Descriz~one - Omschrl.Jving 20-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
Orge Ge rate Orzo 
Pri:z: de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 41,76 42,12 Prezzi d • en trata/Drempel pri_j_zen • (BR) 
Fb 431,3 431,3 426,6 426,6 426:; 427,1 427,0 439,0 443,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 34,50 34,50 34,],3 54,13 34,12 34,17 34,16 35,12 35,50 BELGIE 
Prélèvements DM 6,82 6,82 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 6,92 6,54 
Ff 40,45 40,74 41,10 40,60 
Prix franco frontière 
40,94 40,99 4o,92 4o,88 4o,96 
FRANCE DM 32,77 33,01 33,30 32,89 33,17 33,21 33,15 33,12 33,19 
Prélèvements DM 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,92 8,92 
Lit 6.462 
- - - - - -
6.515 6.515 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 41,35 
- - - - - -
41,70 41,70 
Prelievi DM 
- - - - - - -
0,34 o,34 
Flux 
Prix franco frontière 
431,3 431,3 426,6 426,6 426,5 427,1 427,0 '+39,0 443,8 
LUXD!BOURG DM 34,50 34,50 34,13 34,13 3'+,12 34,17 34,16 35,12 35,50 
Prélèvements DM 6,82 6,82 7,55 7;55 7,55 7,55 7,55 6,92 6,54 
Fl 34,30 34,30 34,55 34,55 
Prijzen franco-grena 
34,57 34,59 34,61 34,86 34,86 
IIEDERLAND DM 37.90 37,90 38,17 38,17 38,20 38,22 38,24 38,52 38,52 
Heffingen DM ,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 
Avoine Hafer Ave na 
!T'ix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland DM 38,06 38,42 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb j404,o 408,7 408,7 408,7 413,4 418,8 418,7 418,7 418,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM ~2,32 
BEL GU: 
32,70 32,70 32,70 33,07 33,50 33,50 33,50 33,50 
Prélèvements DM ~,30 j4, 92 5,28 5,28 4,91 4,48 4,48 4,84 4,84 
Ff ~o,o8 ~0,31 40,67 42,17 42,66 42,65 4},03 42,91 42,91 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~2,47 ~2,66 32,95 34,17 34,56 34,56 34,86 34,76 34,76 
Prélèvements DM ~.15 ~.15 5,15 3,81 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 
Lit 
- - - - - - -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 
- - - - - -
- - -
Prelievi DM 
- - - -
- - -
- -
Flux 04,0 1408,7 408,7 4o8,7 
Prix franco frontl.ère 
413,4 418,8 418,7 418,7 418,7 
LUXEMBOURG DM ~2,32 ~2,70 32,70 32,70 33,07 33,50 33,50 33,50 33,50 
Prélèvements DM 5,30 4,92 5,28 5,28 4,91 4,48 4,48 4,84 4,84 
Fl ~1,11 ~1,61 31,64 31,64 31,68 31,70 31,58 31,83 31,98 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM ~4,38 ~4,93 34,96 34,96 35,01 35,03 34,90 35,17 35,34 
Heffingen DM ,24 12,69 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 
52 
NOV 
15-~ 
42,48 
443,7 
35,50 
6,54 
40,95 
33,18 
8,92 
5.34~ 
34,2 
7,81 
443, 
35,5C 
6,54 
34,9( 
38,5E 
3,48 
38,75 
418,~ 
33,41 
4,84 
43,3~ 
35,1~ 
3,42 
-
-
-
418,5 
33,48 
4,84 
}2,52 
35,94 
2,4o 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K 
.:!..!!!!....!! 
Gerst 
Baver 
PRIX DE SEtliL 
SCHWELLE!IPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZE!I 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per i.Jiportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEtlTSCIILAND (BR) 
.Pro•enance 
Berkunft Description - Beachreibung 1965 
1966 
Pro"Yenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mais Msia Granoturco 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Dremnlpri.izen" (BR) 1»1 41,55 41,5' 41,?1 42,12 142,48 42,84 
43,20 43,20 43,20 43,20 
Fb 409,~ 409, 409, 413,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,? 32,? 32,? 33,04 
BELGIE 
Prélèvements 1»1 8,32 8,32 8,32 8,65 
Ff 50,4; 50,3 50,? 46,86 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,85 40,?". 41,1 3?,9 
Prélèvements DM 0,32 0,40 o,44 3,6? 
Lit 5.6?f 5·65! 5.61 b.506 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l DM 36.3~ 36,2 35,9 ~5,24 
Prelievi DM 4,?? 4,?? 5,41 ~.38 
Flux 09.9 409,9 1409,9 413,0 
Prix franco frontière 
LUDIUIOURG 1»1 2,?9 32,?9 ~2,79 33,04 
Prélèvements Ill ~.32 ~.32 ~.32 8,65 
Fl 
Prijzen franco-grena 
~2,10 31,5? ~1,?8 32,02 
IIEDEIILAND DM }5,4? 34,88 ~5,11 35,38 
Heffingen Ill 5,66 ~,24 ~.l? 6,33 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil/S~~7ellenpre~~~ Deu;a~~land 
Prezzi d'entrat Dremnelnri zen1 BR Ill 39,45 39,45 39,66 40,02 40,38 
40,?~ 41,1C 41,1C 1,10 ~1,10 
Fb 396,9 396,9 l4o8,5 424,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
Ill 31,?5 31,?5 ~2,68 33,95 
Prélhements Ill ?,26 b,26 ,52 5,63 
Ff - - - -
Prix franco frontière 
FRANCI Ill 
- - -
-
Prélèvements Ill 
-
-
- -
Lit 5o9o8 
Prezzi franco-frontiera 
5.888 b.936 5.985 
ITAL! A Ill 3?,81 3?,69 ?,99 38,31 
Prelievi Ill 1,20 1,20 ,23 o,?o 
Flux 396,9 
Prix franco frontière 
396,9 08,5 424,4 
LUDIUIOURG DM 31,?5 31,?5 32,68 33,95 
Prélèvements Ill ?,26 ?,26 ~.52 5,63 
F1 
Prijzen franco-grene 28,?8 29,41 ~9.54 }0,64 
NEDERLAND DM 31,80 32,50 ~2,64 33,86 
Heffingen 1»1 7,21 6,51 ,.,49 5,?4 
53 
MAI 
43,20 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANE!! 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
Mais 
43,20 42,63 
Boekweit 
1,10 41,10 0,53 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D'EliT RATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- 'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PREL.EVDIEIITS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND {BR) 
Provenance 1 9 6 .5 
Ber kun ft Descrl.ption - Bescbreibung 
Provenienza SEP OCT 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 2o-26 27-30 1-3 4-10 11-1? 18-24 2.5-31 1-7 8-14 
Ma~ a Mais Granoturoo 
Prix de aeuil/Schwe11enpreise Deutschland DM 41,76 42,12 Prezzi d • entrata/Drempe1prijzen: {BR) 
Fb 409,9 409,9 412,9 412,9 412,8 413,3 413,2 416, 416, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
32,79 32,79 33,03 33,03 33,02 33,06 33,06 33,30 33,30 
Prélèvements DM 8,32 8,32 8,6.5 8,6.5 8,6.5 8,6.5 8,6.5 8,6.5 8,6.5 
Ff 
-Prix franco frontière -
47,40 47,40 47,16 46,91< 4.5,73 46,81 47,06 
FRANCE DM 
- -
38,40 38,4c 38,21 38,0 37,05 37,93 38,13 
Prélèvements DM 
- -
3,28 3,28 3,28 3,65 4,63 4,11 4,11 
Lit 5.551 5-703 5.603 5.60 5-5.5~ 5.'+6c 5-362 5.280 5.280 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 35.53 36,50 35,86 35,8E 35.56 34,9~ 34,32 :n,79 33,79 
Pre lie vi DM 5,?9 4,82 5,82 5,82 5,82 6,74 7,36 8,25 8,25 
Flux 409,9 409,9 412,S 412,S 412,! 413, 413,2 416,2 416,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 32,79 32,79 33,0~ 33,0 33,0 33,01 33,06 33,30 33,30 
Prélèvements DM 8,32 8,32 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 
Fl 31,?4 31,8~ 31,9\ 31,9 31,8 32,1 32,1.5 32,25 32,60 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 35,07 35,1! 35,3 35,3 35,1 35.5 3.5,.52 35,63 36,02 
Heffingen Ill! 6,03 6,03 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,02 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 39,66 40,02 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • {BR) 
Fb o4,7 02,7 ~02,7 402-,7 432,1 439,6 432,5 432,5 4.53,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 2,38 2,22 ~2,22 32,22 34,57 35,17 34,6o 34,60 36,29 
BELGIE 
Prélèvements DM ,84 ,84 7,36 7,36 5,01 4,41 4,98 5,34 3,65 
Ff 
- - - - - -
- - -
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- - - - - -
- - -
Prélèvements DM 
- - - - -
- - - -
Lit 5.885 5.886 5.886 5.886 6.128 
- -
6.282 
-
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ill! 7,66 37,67 37,67 3?,67 39,22 - - 40,21 -
Prelievi DM ,56 ,56 1,91 1,91 0,36 
- - - -
Flux o4,7 02,7 402,7 402,7 
Prix franco frontière 
432,1 439,6 432,5 432,5 453,6 
LUXEMBOURG Ill! 32,38 32,22 32,22 32,22 34,57 35,17 34,60 34,60 36,29 
Prélèvements DM b,84 b,84 7,36 7,36 5,01 4,41 4,98 5,34 3,65 
F1 29+34 29,19 29,19 29,19 31,31 31,.n 31,35 31,35 31,35 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 32,42 32,25 32,25 32,25 )14,60 34,62 34,64 34,64 34,64 
Heffingen DM b,8o 6,80 ?.33 7,33 4,98 4,98 4,98 5,30 5,30 
54 
NOV 
1.5-~ 
42,48 
416, 
33,29 
8,6.5 
46,81 
37,92 
4,ll 
5.283 
33,81 
8,25 
416,1 
33,29 
8,6.5 
33,11 
36,65 
5,39 
4o,38 
4.53,1 
36,25 
3,65 
-
-
-
-
-
-
453,1 
36,25 
3,65 
32,8? 
36,32 
3,62 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Mala 
Boekweit 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D 1 EIITRAT A 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour illportatione vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ProYenance 
1965 1966 Herkunft Description - Beschreibung 
Pro•enienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prez si d 'entrata/Drempelprijzen t (BR) DM ~9,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,?4 41,10 41,10 41,10 41,1( 
Fb ~96,9 396,9 396,9 4oo,o 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~1,?5 31,?5 31 '75 32,00 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 ?,59 
Ff 
- - -
46,?6 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- -
- 37,88 
Prélèveaenta DM 
- - -
1,15 
Lit 4.?18 4.698 4.695 4.?23 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 30,20 30,0? 30,05 30,23 
Prelierl DM 8,81 8,81 9,19 9,19 
Flux 396,9 
Prix franco frontière 
396,9 396,9 4oo,o 
LUXEMBOURG DM 31,?5 31,?5 31,75 32,00 
Prélèvements DM ?,26 7,26 7,26 ?,59 
Fl 31,46 30,91 30,77 31,09 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND DM 34,?6 34,15 34,00 34,35 
Heffingen DM 4,30 4,82 5,33 5,20 
Millet Bir•• Miglio 
Prix de eeuil/Sc~7ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d 1 entrat Drem'Oel'Dri1zen' (BR DM 39,45 39,45 39,66 
40,02 40,3! 40,7 4l,lC f4l,l0 f4l,l0 41,10 
Fb 396,9 396,9 412,3 416,8 
HELGIQUJ;/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 31,?5 31,?5 32,99 33,34 
Prélè"Yementa DM ?,26 ?,26 6,23 6,25 
Ff 48,63 48,63 48,68 45,29 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 39,40 39,40 39,41 36,69 
Prélèvements DM 
- -
-
2,89 
Lit 4.?99 
Prezzi franco-frontiera 4.??9 
6.03( 6.108 
ITALIA DM 30,?1 30,59 38,51 39,09 
Prelievi DM 8,30 8,}0 0,5 0,49 
Flux 396,9 396,9 412, 416,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,?5 31,?5 32,9 33,34 
Prélèvements DM ?,26 ?,26 6,23 6,25 
Fl 30,64 30,64 b0,89 31,17 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 33,85 33,85 ~4,13 34,44 
Heffingen DM 5,16 5,16 5,16 5,16 
55 
MAI 
41,1 
1,10 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
965/ 
66 
~ith. 
JUN ~ 
Sorgho 
f4l,l0 0,53 
Gierst 
41,10 40,53 
PRIX DE SEUIL 
SCH'IELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRJ.T A 
DRIHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- 'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS IN'l'RACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE J.BSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT J.RI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE HDTINGEN 
Pour iaportations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Bescbreibung SEP OCT 
Provenienza 
Berkoaat Descrizione - Omschrijving 20-26 27-}0 1-} 4-10 1-17 18-24 25-}1 l-7 8-14 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland lJol 39,66 40,02 Prezzi. d • entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb }96,9 }96,\ 99,9 399,9 }99,8 400,3 400,2 403,2 403,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM }1,75 }1, 7 1,99 31,99 }1,98 }2,02 32,02 32,26 32,26 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 ?,59 
Ff 
- - - -
46,77 46,79 46,72 4?,04 46,88 
Prix franco frontière 
FRANCE lJol - - - - 37,89 }7,91 37,8.5 38,u 37,98 
Prélèvements lJol 
- - - -
1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 
Lit 4.69 .718 f4.718 4.718 4.722 4.726 4.728 4.74.5 4.74.5 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1»1 }0,0} 0,20 ~0,20 }0,20 }0,22 }0,24 30,26 30,37 30,37 
Prelievi DM 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,.57 9,57 
Flux 396,9 96,9 }99,9 }99,9 }99,8 400,} 400,2 403,2 403,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lJol }1 '7: 1,75 }1,99 31,99 }1 ,98 32,02 32,02 32,26 32,26 
PrHèvements DM 7,1!E 7,26 7,59 7,59 7,.59 7,59 7,.59 7,59 7,59 
Fl 30,9 31,04 30,94 }0,94 31,01 31,23 31,25 31,25 31,70 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM }4,1\ 4,30 }4,19 }4,19 }4,27 }4,51 }4,.53 34,53 35,02 
Heffingen DM 5,20 5,20 5,20 5,20 .5,20 .5,20 5,20 5,20 5,20 
Millet Hirse ~liglio 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland lJol 39,66 40,02 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb f418,9 f428,9 418,9 418,9 41},8 414,3 419,2 409,2 403,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~},51 ~4,31 }},51 }3,51 }},10 }},14 }},54 32,74 32,26 
BELGIE 
Prélèvements DM 5,71 4,91 6,07 6,07 6,48 6,48 6,04 7,20 ?,68 
Ff f48,63 48,6} 45,29 45,29 45,28 45,28 45,32 45,72 45,72 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~9,40 ~9,40 }6,69 }6,69 }6,69 }6,68 36,72 37,04 37,04 
Prélèvements DM 
- -
;!,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 
Lit ".145 - 6.171 6.171 
Prezzi franco-frontiera 
5.940 6.116 6.181 6.073 5.729 
ITJ.LIJ. DM ~9,}2 - 39,49 }9,49 }8,02 39,14 39,56 38,87 36,67 
Prelievi lJol - - 0,09 0,09 1,56 o,44 o,o2 1,07 3,27 
Flux 418,9 428,9 418,9 418,9 41},8 414,} 419,2 409,2 403,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~},51 }4,}1 }},51 3},51 }},10 }},14 }3,.54 32,74 32,26 
Prélèvements 1»1 5,71 4,91 6,07 6,07 6,48 6,48 6,04 7,20 7,68 
Fl 30,89 }0,89 }1 ,14 31,14 }1,16 31,18 31,20 31,45 31,45 
Prijzen franco-grens 
IIEDERLAND DM }4, 13 34,13 }4,41 }4,41 34,4} 34,46 34,4? 
"'· 7.5 "'· 7.5 
Heffingen lJol 5,16 5,16 5,16 5,16 ~,16 5,16 .5,16 5,16 5,16 
NOV 
1.5-21 
Sorgho 
40,38 
403,1 
32,25 
7,59 
46,66 
}?,Be 
2,14 
4.?49 
30,39 
9,57 
403,1 
32,25 
7,59 
32,47 
35,88 
4,06 
Gierst 
40,38 
409,1 
32,73 
7,21 
45,80 
37,11 
2,89 
6.080 
38,91 
1,03 
409,1 
32,73 
7,21 
31,47 
"'· 77 
5,16 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREJ.LI 
GRAN EN 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-."REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vera FUr l!:infubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
1965/ 
1965 1966 66 Herlwnft Description - Beschreibung Ar:l.la. ProYenienza 
Herkoast Descrizione - Olllechrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
BU dur Hartweizen Grano du:ro Dur111l tarwe 
Prix de eeuil/Scbwellenpreiee 
1
Deutscbland 
Prezzi d'entrate/Drempelprijzen (BR) Ill 52,15 52,15 52,6C ~},04 },4? 5},89 54,29 54,69 55,0? 55,44 55,80 56,15 54,06 
Fb 
- - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 
- -
- -
BELGII 
Prélèvements Ill 
- - -
-
Ff 62,44 
Prix franco frontiè.re 
62,56 ~1,}9 61,?9 
FRANCE Ill 50,59 50,69 !'>9,?} 50,06 
Prélèvements Ill 1,12 1,12 ~.50 2,42 
Lit 
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM - - - -
Prelievi Ill 
- - -
-
Flux 
- - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill - - - -
Prélèvements Ill 
- - - -
Fl 
- -
- -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 
- - -
-
Heffingen Ill 
-
-
- -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Meel Yan zacbte tarwe 
et de méteil Yon Mengkorn di fr111lento aegalato vu mengkoren 
Prix de aeuil/Sc~~ellenpreiae Deu~~~~land 
Prezzi d'entrata. DremJ>elJ>ri.izen1 BR Ill 
2,10 ~2,10 ?2,?0 ?},}0 ?J,90 ?4,50 ?5,05 ?5,60 ?6,15 ?6,?0 ??,20 ??,?O ?4,?5 
Fb 82,2 ~82,2 6??,0 6?8,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Ill 4,58 54,58 
54,16 54,}0 
Prélhementa Ill },52 13,52 14,54 15,01 
Ff 5.59 
Prix franco frontière 
~5,51 65,68 66,04 
I'IIANCII Ill },14 ~},o8 5),21 5},51 
Prélhements Ill 4,92 14,92 15,51 15,?8 
Lit 
.89} 0103 10139 1025) Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 3,}2 ~4,66 64,89 65,62 
Prelievi Ill ,?8 3,44 ),81 J,?l 
Flux 20,6 ~20,4 820,< 82?,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 5,65 155,63 65,6• 66,1? 
Prélèvements Ill ,29 2,29 3,08 3,08 
Fl 08,81 ~9,12 50,8 50,24 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill ),94 ~4,2? 56,1 55,51 
Heffingen Ill 4,16 1},83 12,5 13,82 
57 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- 'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN .!.UT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfubren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung SEP OCT 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 2o-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
Blé dur Bartweizen Grano duro 
Prix de seuil/Schwe11enpreise Deutschland Ill 52,60 53,04 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Fb 
- -
- - - - - -
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 
- - - - - -
- - -BELGIE 
Prélèvements DM 
- -
- - - - - - -
Ff 61,47 61,67 61,96 61,96 61,7~ 61,7 61,64 61,52 61,52 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 49,80 49,96 50,2C 50,2C 50,0 50,0 49,94 49,84 49,84 
Prélèvements Ill 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,66 3,19 3,19 
Lit 
- - - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 
- - - -
-
- - - -
Prelievi DM 
- - -
- - -
- - -
Flux 
- - -
- - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 
- - - -
- - - - -
Prélèvements Ill 
- - -
- - - - - -
Fl 
- - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill 
- - - - -
- - - -
Heffingen DM 
- - - -
- -
- - -
Farine de blé tendre Mebl von Weizen und Farina di frumento • 
et ck méteil YOD Mendorn di !rumen to segala to 
~ix de eeuil/Schwe11enpreise , Deutschland Ill 72,70 73,30 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen' (BR) 
Fb 78,6 78,6 678,6 678,6 678,5 679,1 679,0
1
679,0 679,0 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ill 4,29 
BELGIE 
~4,29 54,29 54,29 54,28 54,33 54,32 54,:52 54,:52 
Prélèvements DM 4,41 4,41 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,58 15,58 
Ff 5,91 p5,96 66,06 66,06 66,04 66,04 66,0:5 66,1:5 66,03 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~3,40 ~J,44 5:5.52 53,52 5:5,51 5:5.51 53,50 53,58 5:5,50 
Prélèvements Ill 5,:50 5,30 15,78 15,78 5,78 15,78 15,78 16,32 16,:5:5 
Lit 0122 0248 10248 10248 10252 10256 10258 10276 10276 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 4,78 p5,59 65,59 65,59 65,61 65,64 65,65 65,77 65,77 
Prelievi Ill ~.92 ~.11 ,,71 ~,71 3,71 :5,71 3,71 4,14 4,14 
Flux ~20,2 ~20,2 827,2 827,2 827,1 827,1 827,0 836,0 8J6,o 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill p5,62 p5,62 66,18 66,18 66,17 66,17 66,16 66,88 66,88 
Prélèvements Ill ~.os ~.os 3,08 3,08 3,08 3,08 J,o8 J,08 J,o8 
Fl ~0,91 50,21 50,21 50,21 50,2:5 50,25 50,27 50,69 50,69 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ill ~6,26 55,48 55,48 55,48 55,50 55,5:5 55.55 56,01 56,01 
Heffingen Ill 2,44 3,22 13,82 ,,82 3,82 3,82 1:5,82 1:5,82 ,,82 
NOV 
15-21 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Durwa tarwe 
53,47 
-
-
-
61,51 
49,83 
3,19 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Me el van zach te ta 
we en van mengkoren 
7:5,90 
678,9 
54,31 
15,58 
66,02 
53,49 
16,:53 
10279 
65,79 
4,14 
8:55,9 
66,87 
J,o8 
50,7:5 
56,06 
1:5,82 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT A 
DREIIPELPRIJ ZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Fllr Einfubren nacb : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMHUNAUTAIRE HEITINGEN 
Per impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herltuntt Description - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omscbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965, 
66 
~•ith. 
JUN j 
Farine de seigle Mebl von Roggen Farina di segala Meel Yan rogge 
Prix de seuil/S:j~ellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen1 (BR) Ill ?,00 ~?,00 6?,60 68,20 68,80 69,40 69,95 ?0,50 ?1,05 ?1,60 ?2,1( ?2,6< 69,6' 
Fb ~81,1 ~81,1 581,1 585,5 
JW.GIQUE/ Prix franco frontière 
œ ~.49 ~.49 46,49 46,84 
BELGU: 
Prélèvements œ 6,51 16,51 1?,11 1?,11 
Ft ~2,03 51,5? 51,52 52,45 
Prix franco frontière 
FRANCE DM "2,15 41,?8 41,?4 42,50 
Prélèvements Ill 120,?9 21,1? 21,91 21,69 
Lit ~.580 9.560 9·55? 9-5?4 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM ~1,31 61,18 61,16 61,28 
Pre1ievi DM ,69 ,69 2,46 2,95 
Flul< f757,6 ?5?,4 ?5?,2 ?64,1 
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG DM 160,61 60,59 60,58 61,13 
Prélèvements Ill 2,39 2,39 3,02 3,02 
Fl 41,31 41,?? 42,08 42,46 
Prijzen franco-grene 
NEDBRLAND DM 45,65 46,16 46,50 46,92 
Beffingen Ill 1?,35 16,71 1?,10 1?,10 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrieas Semole e semolini Grntten, gri.ea en gries-
de blé tendre von Weizen di tr11111ento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil/Scbwe1lenpreise Deu~~~~1and 
Prezzi d'entrat t!Dremnelori1zen1 BR DM 
??,10 ??,10 ??,?0 78,30 ?8,90 ?9,50 80,05 80,60 81,15 81,?C 82,2C ~2,?0 ?9,?5 
Fb ?44,4 ?44,4 739,2 ?41,3 
BELGIQIJE/ Prix franco frontière 
BELGII 
Ill 59,55 59,55 59,13 59,30 
Prélèvements Ill 13,55 13,5~ 14,5? 15,01 
Ff ?1,82 ?1,?4 ?1,?? ?1,88 
Prix franco frontière 
RANCI Ill 58,19 58,13 58,11 58,24 
Prélève men ta DM 14,8? 14,8~ 15,5~ 16,05 
Lit 10068 10278 0314 •10428 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 64,44 65,?8 6,01 66,?4 
Prelievi Ill 8,66 ?,32 ?,69 ?,59 
Flux 843,9 
Prix franco fr on tiêre 
842,0 840, 84?,1 
LUXIMBOURG DM 6?,51 6?,36 6?,2 6?,?? 
Prélèvements Ill 5,43 5,66 6,48 6,48 
Fl 52,41 52,?2 54,4 53,84 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ill 5?,91 58,25 60,1' 59,49 
Beffingen Ill 15,19 4,85 13,5 14,84 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (HR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung OCT Provenienza SEP 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 20-24 2?-3~ 1-3 18-24 8-14 4-10 11-1? 25-31 1-? 
Farine de seigle Mehl VOII Roggen Farina di segala 
Prix de aeuil/Schwe11enpreise Deutschland Il! 6?,60 68,20 Prezzi d'en trata/Drempelprij zen 1 (BR) 
Fb 581,1 581,1 585,3 585,3 585,2 585,8 585,? 589,? 589,? 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Il! 46,49 
BELGIE 
46,49 46,82 46,82 46,82 46,86 46,86 4?,18 47,18 
Prélèvements DM 17,11 1?,11 1?,11 17,11 1?,11 1?,11 17,11 1?,62 17,62 
Ft 51,46 51,?3 51,88 51,88 52,40 52,39 53,39 53,29 53,29 
Prix franco frontière 
FRANCE Il! 41,69 41,91 42,03 42,03 42,45 42,45 43,26 43,18 43,18 
Prélèvements Il! 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 21,91 20,94 21,62 21,62 
Lit 9·553 9.580 9.570 9.5?0 9.5?4 9·571 9.5?9 9.597 9.59? 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Il! 61,14 61,31 61,25 61,25 61,27 61,2 61,31 61,42 61,42 
Prelini Il! 2,46 2,46 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 3,38 3,38 
Flux 757,2 ?5?,2 764,< 764,< 764,1 764, 764,0 771,0 ??1,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Il! 60,58 60,58 61,1~ 61,1~ 61,13 61,1 61,12 61,68 61,68 
Prélèvements Il! 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 
Fl 42,o8 42,08 42,4 42,4 42,4! 42,4 42,49 42,84 42,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Il! 46,50 46,50 46,8S 46,8 46,9 46,9 46,95 4?,34 47,34 
Heffingen Il! 17,10 17,10 17,1C 17,l0 17,10 17,10 17,10 1?,46 1?,46 
NOV 
15-2~ 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Meel van rogge 
68,8o 
589,6 
47,1? 
1?,62 
53,28 
43,1? 
21,62 
9.601 
61,44 
3,38 
770,9 
61,67 
3,02 
42,8S 
47,3S 
1?1 4E 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingrieaa Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento me el van zac)].te tarwe 
!Prix de aeuil/Schwellenpreise , Deutschland Il! 7?,?0 ?8,30 ?8,90 iJ'rezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb ?40,8 '?'+0,8 ?'+1, ?41, ?'+1, ?ltl, 741,5 7'+2,1 742,1 ?'+2,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Il! 59,26 59,26 59,2S 59,2S 59,2 59,3 59,32 59,37 59,37 59,36 
BELGII 
Prélèvements DM llt,lt4 14,44 15,0 15,01 15,01 15,01 15,01 15,53 15,53 15,53 
J'f ?1,?'+ ?1,?9 91,8S ?1,8 ?1,8! ?1,8 71,87 71,97 ?1,8? ?1,86 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 58,13 58,13 58,2~ 58,2! 58,2 58,2 58,23 58,31 58,23 58,22 
Pr'1èvements Il! 15,57 15,57 16,0~ 16,0 16,0 16,05 16,05 16,59 16,59 16,59 
Lit 1029? 10423 1042 1042 1042~ 1043 10433 10451 10451 10454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 65,90 66,?1 66,? 66,? 66,? 66,71 66,77 66,89 66,89 66,91 
Pre li ni Il! ?,80 6,99 7.59 ?,59 ?,59 ?,59 ?,59 8,02 8,02 8,02 
Flux 840,2 840,2 84?,< 847,< 847, 84?, 8'+?,0 856,0 856,0 855,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Il! 67,22 6?,22 67,?~ 6?,?! 6?,? 67,? 6?,?6 68,48 68,48 68,4? 
Prélèvements Il! 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,'+8 6,48 6,48 6,48 6,48 
Fl 5'+,51 
Prijzen franco-grena 53,81 53,8 53,8 53,8 53,8 53,87 54,29 54,29 54,33 
NEDERLAND Il! 60,23 59,46 59,46 59,4E 59,4! 59,5< 59.53 59,99 59,99 6o,o4 
Heffingen Il! 13,4? 14,24 llt,8~ 14,84 14,8 1'+,8~ 14,84 14,84 14,84 1'+,84 
60 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.'REISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vers FUr l!:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965/ 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza Arith 
Berkomst Descrizione - Omechrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEH MAR APR MAl JUN ~ 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) œ 82,10 82,10 82,70 8},:50 8},9C ~4,50 ~5,05 5,60 ~6,15 ~6,70 87,20 87,70 84,75 
Fb 760,0 760,0 760,0 764,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
œ 60,80 60,80 60,80 61,15 
BELGIE 
Prélèvements œ 8,00 8,00 7,67 6,99 
Ff 84,55 84,20 84,85 86,48 
Prix franco frontière 
FRANCE œ 68,50 68,21 68,74 70,07 
Prélèvements DM 0,1} 0,}1 0,16 
-
Lit 
- -
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 
- -
-
-
Prelievi DM 
- -
-
-
Flux 
Prix franco frontière 
02,9 ~01,0 899,2 906,1 
LUXEMBOURG œ 2,2} ~2,o8 71,94 72,49 
Prélèvements œ 
-
-
-
-
Fl 
Prijzen franco-grena 
~7,21 ~7.21 57,7~ 58,}2 
NEDERLAND DM p},22 ~3,22 63,81 64,44 
Heffingen œ 5,6< 5,62 4,93 4,10 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrat t/DremDelDriizen1 (BR) œ 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE œ 
Prélèvemen te œ 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANC li: œ 
Prélèvements œ 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA œ 
Prelievi œ 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 
Prélèvements œ 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND œ 
Hef!ingen œ 
61 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRElSE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO "''IONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV 
Berkomst Descriz1one - Omscbrijving j.-1o 11-17 18-;4[ 25-31 8-14 15-21 20-26 27-30 1-3 1-7 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrieaa Seaole e semolini Grutten, 
de blé dur von Hartweizen di grano duro aeel van 
gries 
durum 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 82,70 83,30 83,90 Prezzi d'entrata/Dremllelllrijzen· (BR) 
Fb 760,0 760,0 764,2 764,2 764, 764, 764,6 771,6 771,6 771,' 
BELGIQUE / Pr1x franco frontière 
DM 60,80 60,80 61,1~ 61,1~ 61,1 61,11 61,17 61,73 61,73 61,72 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,67 7,67 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,32 6,32 6,32 
Ff 85,32 
Prix franco frontière 
86,35 86,6~ 86,6• 86,41 86,41 86,33 86,23 86,23 86,21 
FRANCE DM 69,13 69,96 70,2( 70,2( 70,0 70,0 69,94 69,86 69,86 69,8' 
Prélèvements DM - - - - - - - - - -
Lit 
- - - -
- - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 
- - - -
- - - - - -
Prelievi DM 
- - - - - -
- - - -
Flux 99,2 99,2 9o6,2 9o6,2 9o6,1 9o6,1 906,o 915,0 915,0 914,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 1,94 1,94 172,50 72,50 72,49 72,49 72,48 73,20 73,20 73,19 
Prélèvements DM 
- - - -
- - - - - -
Fl 7.75 7,75 58,29 58,29 58,31 58,33 58,35 58,89 58,89 58,93 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 3,81 3,81 64,41 64,41 64,43 64,46 64,48 65,07 65,07 65,12 
Heffingen DM ,93 ,93 4,24 4,24 4,24 3,93 3,93 3,27 3,27 3,27 
Prix de seuil/Scbwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
Prélèvements DM 
J'f 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
Prélèvements DM 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 
Prelievi DM 
Flux 
Prix franco front1.ère 
LUXEMBOURG DM 
Prélèvements DM 
Fl 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND DM 
Beffingen 1»1 
62 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
en gries-
tarwe 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
FRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PHEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : 
FRANCE 
---
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL 
Blé tendre Weichweizen 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 49,2 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
-
BELGIE 
Prélèvements Ff -
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Abschopfungen Ff -
Lit -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff -
Prelievi Ff -
Flux 627,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 61,98 
Prélèvements Ff -
Fl 
-
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff -
Heffingen Ff -
Seigle Roggen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 39,99 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff -
BELGIE 
Prélèvements Ff -
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Absch8pfungen Ff 
-
Lit 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff -
Prelievi Ff 
-
Flux 591,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 58,4} 
Prélèvements Ff -
Fl 
-Pr1jzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
-
Heffingen Ff -
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
196~; 
1 9 6 5 1 9 6 6 66 
ni tt 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN fi 
Grano tenero Zachte tarwe 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 52,04 52,44 52,8 5},24 ~1,07 
-
- -
-- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
627,7 627, 6}2,7 
61,98 61,9 62,47 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
Segala Rogge 
39,99 40,3 40,75 ~1,19 Lf1 ,59 41,99 42,}9 42,79 4},19 43,59 4},99 41,82 
- - -
- - -
- --
- - -
-
- -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
591,8 591,8 596,8 
58,4} 58,43 58,93 
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
6) 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZ&-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMKUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung SEP OCT 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 0-26 ~7-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 49,64 50,04 Prezzi d'entratt./Drempelprijzen 
Fb 
- - -
- - - - -
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
- - - -
- - -
- -
BELGIE 
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - -
- - -
- -
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Ff 
- - -
- - - -
- -
Pre lie vi Ff 
- - - -
- - - - -
Flux &27,7 
Prix franco frontière 
627,7 632,7 632,7 632,7 632,7 632,7 638,7 638,7 
LU:u:MBOURG Ff 61,98 61,98 62,47 62,47 62,47 62,47 62,47 63,07 63,07 
Prélèvements Ff 
- - -
- - - - - -
Fl 
- - -
- - - - - -Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 
- - -
- - - - - -
Heffingen Ff 
- - - -
-
-
- - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 40,39 40,79 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - -
- - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff - - - - - - - - -
Prélèvements Ff 
- - -
- - - - -
-
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Ff 
- - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - -Prezzi f'ranco-frontiera 
ITAL! A Ff - - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - - -
nux 591,8 591,8 596,8 596,8 596,8 596,8 596,8 6ol,8 601,8 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG Ff 58,43 58,43 58,93 58,93 58,93 58,93 58,93 59,42 59,42 
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff - - - - - - - - -
Beffingen Ff - - - -
- - - - -
64 
NOV 
1.5-21 
Zachte tarwe 
50,44 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
638,7 
63,07 
-
-
-
-
Rogge 
41,19 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
601,8 
59,42 
-
-
-
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZDI 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PMEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIER4 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour iaportations vers FUr Einfuhren nacb : 
ProYenance Description - Beschreibung Herkunft 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving HerkoiUit JUL 
Mets Mais 
Pril< de seuil 1 Schwellenpreiae 
: France Ff 47,47 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
Fb 404,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 39,92 
BELGII 
Prélèvements Ff 6,99 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
4bach6pfungen Ff -
Lit 5619 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI4 Ff 44,3~ 
Pre lie vi Ff 2,54 
nux 404, 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG Ft 39,9< 
Prélèvements Ff 6,9~ 
Fl 32,0 
Prijzen franco-grena 
IEDERLAND Ft 43,6 
Heffingen Ft 3,38 
Sarrasin auchweizen 
Pril< de seuil 1 Schwellenpreise 
Preasi d'entrata/Drempelprijzen 1 l'rance Ff 7,99 
Fb 34,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 2,88 
BELGII 
Prélèvements Ff 4,57 
DM 
-
DEUTSCHLAND frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
4bsch8pfungen Ff 
-
Lit 5,767 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ff 5,56 
Prelievi Ff 1,89 
nux 434,3 
Prix franco frontière 
LUXDUIOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 4,57 
Fl 
Prijzen franco-grena 
31,04 
IEDERLAJD Ff 42,34 
Beffingen Ff 5,11 
PRELEVIMENTS INTRACOMMUN4UT4IRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHI ARSCBO?FUNGEII 
PRELIIVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRI HEJ'FINGEII 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
, 9 6 5 , 
4UG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
Granoturco 
47,93 7,93 4,,, 43,79 44,2~ 44,71 45,17 45,63 
4o4,2 404,3 4o7,8 
39,91 39,92 4o,26 
7,48 7,48 2,56 
- - -
- -
-
- - -
5·599 5.552 5.428 
1+4,23 43,86 42,88 
3,01 3,45 0,26 
4o4,2 4o4,3 407,8 
39,91 39,92 4o,26 
7,48 7,48 2,56 
31,47 31,69 31,8o 
2,91 43,21 4,,37 
4,54 4,26 
-
Grano saraceno 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 50,65 
435,2 447,8 464,8 
42,97 44,22 45,89 
4,57 3,61 2,32 
- - -
- - -
- - -
5.767 5.818 5.922 
45,56 45,96 46,78 
1,89 1,85 1,13 
435,2 447,8 464,8 
42,97 44,22 45,89 
4,57 3,61 2,)2 
31,57 31,75 )2,88 
43,o6 43,30 44,84 
4,42 4,50 3,37 
9 6 6 
APR MAI 
Mats 
46,09 46,55 
Boekweit 
51,03 51,41 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
4?,01 45,82 
51,79 49,7 
PRIX DE SEUIL 
SCHVIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRJ!:LEVEMENT S INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importa tians vers FUr Einfubren nach : Per 1mportazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung OCT Provenienza SEP 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 20-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
Mais Mais Granoturco 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drem"DelJJri.izen : France Ff 47,93 43,33 
Fb 404,4 404,4 407,4 407,4 407,4 408,2 408,2 411,2 411,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 39,93 39,93 40,23 40,23 40,23 40,31 40,.n 40,60 40,60 
BELGIE 
Prélèvements Ff 7,48 7,48 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
DM 
- -
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -
(BR) 
AbschHpfungen Ff - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
5.492 5.645 5.545 5.545 
-
5.395 5.295 5.211 5.21 
ITALIA Ff ,.3,39 44,59 43,80 43,8o - 42,62 41,83 41,17 41,17 
Pre1ievi Ff 4,01 2,80 - - - 0,18 0,97 2,09 2,09 
Flux 404,4 404,4 407,4 407,4 407,4 408, 4o8,2 411,2 411,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 39,93 39,93 40,23 40,2 40,23 40,31 40,31 4o,6o 40,60 
Prélèvements Ff 7,48 7,48 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
F1 31,69 31 '74 31,85 31,89 31,6 - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 43,21 43,28 43,45 43,45 43,21 - - - -
Heffingen Ff 4,18 4,18 
- - - - - - -
Sarrasin Buchweizen Gr a no saraceno 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 48,37 48,75 Prezzi d 1 en trata/Drempelprijzen 
Fb 443,8 443,2 443,< 443,2 472, 479, 472, 474,1 495, 
BELGIQUE 1 Prl.x franco front1ère 
BELGIE Ff 43,82 43,76 43,76 43,76 46,67 47,3 
46,67 46,88 48,97 
Prélèvements Ff 4,01 4,01 4,45 4,45 1,54 0,84 1,54 1,54 -
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Ff 
- - -
- - - - - -
Lit 5.770 5.745 5.745 5.745 5.982 
-
6.114 6,114 
-Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 45,58 45,38 45,38 45,38 47,26 - 48,30 48,30 -
Prelievi Ff 2,25 2,25 2,83 2,83 0,96 -
-
0,30 
-
Flux 443,8 443,2 443,2 443,2 472,7 479, 472,7 474,8 495,9 
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 43,82 43,76 43,76 43,76 46,67 47,3 46,67 46,88 48,97 
Prélèvements Ff 4,01 4,01 4,45 4,45 1,54 o,84 1,54 1,54 -
F1 31,55 31,40 31,45 31,45 33,56 33,51 33,56 33,56 33,56 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Ff 43,03 42,83 42,90 42,90 45,77 45,7 45,77 45,77 45,77 
Heffingen Ff 4,80 4,8o 5·31 5,31 2,44 2,44 2,44 2,82 2,82 
66 
NOV 
15-21 
43,79 
411,2 
40,60 
2,56 
-
-
-
5.21 
41,17 
2,09 
411,2 
40,60 
2,56 
-
-
-
Bcekweit 
49,13 
496, 
49,06 
-
-
-
-
-
-
-
496,9 
49,06 
-
35,06 
47,81 
~~-
0,78 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Mars 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PHEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers F!lr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL 
Sorgho Sorghum 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 45,9~ Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
iran co 
Fb 391, 
BELGIQUE/ Prix frontière 
Ff 38,o' 
BELGIE 
Prélèvements Ff 6,79 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 
-
(BR) 
Absch8pfungen Ff 
-
Lit j4.667 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff b6,87 
Prelievi Ff 8,58 
Flux }91,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 38,64 
Prélèvements Ff 6,79 
Fl 31,37 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,78 
Beffingen Ff 2,75 
Millet Hirse 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 45,99 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
PRELEVEMENTS INTRACOIIM1Jll AOT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACttiUNIT ARI 
INTRACOIIM1JliAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV DiX: JAN FEB MAR APR MAI 
Sorgo Sorgho 
145,99 J45,99 41,77 42,17 42,5 42,9'1 4;>,;>~ 4},7~ 44,17 44,57 
b91,2 }91,} }94,8 
b8,6;> ;>8,6} }8,98 
6,79 6,79 2,29 
- - -
-
- -
- - -
4.647 4.644 4.667 
}6,71 36,69 ;>6,87 
8,58 8,58 4,37 
391,2 }91,3 ;>94,8 
;>8,6;> ;>8,6;> ;>8,98 
6,79 6,79 2,29 
30,81 }0,68 }0,84 
42,01 41,84 42,06 
3,32 3,6} 
-
Miglio Gierst 
45,99 45,99 42,79 4},19 4},59 4},99 44,39 44,79 45,19 45,5 
Fb 4}4,3! 435,2 448,9 459,4 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ff 42,88 42,97 44,32 45,}6 
BELGIE 
Prélèvements Ff 2,57 2,57 0,98 
-
DM - -
-
-
DEliT SC HL AND Frei-Grenze-Pre1se 
Ff 
- - - -(BR) 
Absch8pf'llllgen Ff 
- - - -
Lit 4.658 4.658 - 6.0}0 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 36,80 36,80 - 47,6} 
Prelievi Ff 8,65 8,65 - -
Flux 434,3 4}5,2 448,9 459,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 42,97 44,}2 45,}6 
Prélèvements Ff 2,57 2,57 0,98 
-
Fl }2,91 2,82 }},10 33,40 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 44,88 4,76 45,14 45,56 
Heftingen Ff 0,51 0,51 0,51 
-
67 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965, 
66 
Aritl 
JUN fil 
44,97 44,0} 
45,99 44,79 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DBEIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Ber kun ft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIEBE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIEBA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
Bescbreibung SEP OCT 
1 
NOV 
CEREALES 
GETREIDE 
CEBEALI 
GRANEN 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 20-26 27-30 1-3 4-10 11-118-2~ 25-31 1-7 8-14 15-21 
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil 1 j~hwellenpreise 
Prezzi d'entrat Drempelprijzen : France Ff 45,99 41,77 42,17 
Fb 391,4 391,4 394,4 394,4 394,4 395,2 395,2 398,2 398,2 398,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 38,65 38,65 38,94 38,94 38,94 39,02 39,02 39,32 39,32 39,32 
BELGIE 
Prélèvements Ff 6,79 6,79 2,29 2,29 2;29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 
DM 
- - - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - -
- - -
(BR) 
Abscb8ptungen Ff - - - - - - - - - -
Lit .641 .667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.685 4.685 4.685 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 6,66 36,87 36,87 36,87 36,87 36,87 36,87 37,01 37,01 37,01 
Pre lie vi Ft ~.58 8,58 4,37 4,37 4,:n 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
Flux ~91,4 391,4 394,4 394,4 394,4 395,2 395,2 398,2 398,2 398,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff j38,65 j38,65 38,94 38,94 38,94 39,02 39,02 39,32 39,32 39,}2 
Prélèvements Ft ~,79 6,79 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 
Fl ~.89 ~.94 30,84 30,84 - - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ft p.2, 12 142,19 42,06 42,06 -
- - - - -
Heftingen Ff 
"·" 
j3,33 
- - - -
- - - -
Millet Hirse Miglio Gierst 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ff 45,99 42,79 43,19 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb ft58,o 
-
459,4 459,4 
- - - - -
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff f+5,22 
-
45,36 45,}6 
-
- - - - -BELGIE 
Prélèvements Ff p,23 - - - - - - - - -
DM 
- - - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft - - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff - - - - - - - - - -
Lit 
- -
6.030 6.030 
- - -
- - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff - - 47,6} 47,63 - - - - - -
Pre lie vi Ft - - - - - - - - - -
Flux ~58,0 - 459,4 459,4 - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 5,22 - 45,36 45,}6 - - - - - -
Prélèvements Ff p,2} - - - - - - - - -
Fl ~},10 
Prijzen franco-grena ~},10 }3,40 3},40 - - - - - -
IIEDERLAND Ff ~5.15 1"5,15 45,56 45,56 - - - - - -
----
Heffingen Ff p,51 p,51 
- - - - - - - -
68 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PMEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCQ-GRENS 
PRELEVBIIENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour iaportations vers Fllr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1965, 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 6 66 Berkunft 1 9 6 5 
Proyenienza ri th. 
Berkout Descrizione - Omschrijving ~ JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zach te tarwe 
et de méteil von Mengk.orn di trumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 78,9 78,94 79,50 80,06 80,62 81,18 81,74 82,}0 82,86 ,5,86 1!.5,98 ~4,54 ~1,51 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 715,2 715,2 710,1 71.5,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 70,62 70,62 70,12 70,40 
BELGIE 
Prélèvements Ff .5,.58 .5,.58 4,46 4,72 
DM 
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - -
{BR) 
Absch6pfungen Ff 
- -
- -
Lit 9.,56,5 9.592 9.6,51 9.718 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 7.5. 97 75,78 76,09 76,77 
Prelievi Ff 0,21 
- -
-
Flux 8,58,1 8,58,1 8,58,1 845,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 82,75 82,75 82,7 8.5,45 
PréUvementa Ff 
- -
-
-
Fl 51,45 
Prijzen franco-grena 51,76 5.5,4 52,95 
NEDERLAND Ft 70,17 70,59 72,9 72,22 
Beffingen Ff ,5,8.5 },41 1,64 2,90 
Farine de seigle Kehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 65,9~ ~5,99 66,55 67,11 67,67 68,2.5 68,79 69,.55 69,91 70,47 71,0.5 71,59 68,56 Prezzi d' entrata/Drellpelprijzen 
Fb 614,1 ~14,1 f>14,.5 619,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 60,6~ ~0,64 60,65 61,19 
BELGII 
Prélèvements Ff 0,41 0,4 0,97 0,97 
DM - - - -
DEUTSCHLAND Frei•Grenze-Preise 
Ff 
- -
-
-
{BR) 
Absch8pf'Dilgen Ff 
- - - -
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff - - - -
Pre lie vi Ff - - - -
Flux 75,1 
Prix franco frontière 
776,.5 777,5 784,5 
LUXEMBOURG Ff 6,5.5 76,66 76,77 77,46 
Prélèveaents Ft 
- - - -
Fl 
.5,95 44,41 44,7.5 45,17 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff ~9.94 60,57 61,01 61,61 
Beffingen Ff 1,11 0,.5i 0,32 o,;;2 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIIELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZI-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
PRBLEVEI!EIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERŒEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGKN 
PRELIEVI INTRACOMONITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGKN 
Pour iaportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung SEP OCT Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omacbrijving 20-26 27-}0 1-:5 4-10 11-17 18-2~ 25-:51 1-7 8-14 
Farine de blé tendre Meh1 von Weizen und Farina di frumento e 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
France Ff 79,50 8o,o6 Prezzi d'entrat o/Drempe1pri.1zen 
Fb 711,6 71;5,0 713,0 713,0 713,0 1;5,0 71J 10 715,1 715,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 70,26 70,40 70,40 70,40 70,40 7o,4o 70,4o 70,61 70,61 
BELGII 
Prélèvements Fr 4,;50 4 ,}0 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 5,07 5,07 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Ff - - - - - - - - -
Lit 9.618 9.718 9.718 9.718 9.718 9.71 9.718 9.718 9.718 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.t. Ft 75,98 76,77 76,77 76,77 76,77 76, 7~ 76,77 76,77 76,77 
Pre1ievi Ff 
- - - - - - - - -
Flux 8}8,1 8}8,1 845,1 845,1 845,1 845,1 845,1 854,1 854,1 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Ff 82,75 82,75 8},45 8},45 8},45 8},45 8},45 84,}3 84,3} 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
-
Fl 5},55 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 52,95 53,52 53,52 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 73,03 72,22 72,22 72,22 72,22 72,22 72,22 7;5,00 7},00 
Beffingen Ft 1,5} 2,34 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di Segala 
~Pru de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen ' 
France Ff 66,55 67,11 
Fb 614,1 615,5 619,7 619,7 619,7 619,7 619,7 625,8 625,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 
6o,64 6o,77 61,19 61,19 61,19 61,1\ 61,19 61,79 61,79 
Prélèvements Ft 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
DM 
- - - -
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - -
- - -
Lit 
- - - - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff - - - - - - - - -
l'relie vi Ft 
- - - - - -
- - -
Flux 777,5 777,5 784,5 784,5 784,5 784,5 784,5 791,5 791,5 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Ff 76,77 76,77 77,46 77,46 77,46 77,46 77,46 78,15 78,15 
Prél~vements Ff 
- - - - - - - - -
Fl 44,72 44,82 45,17 45,17 45,17 45,17 45,17 45,67 45,67 
Prij zen franco-grene 
IIEDERLAND Ff 60,99 61,13 61,61 61,61 61,61 61,61 61,61 62,29 62,29 
Beffingen Ft 0,32 0,32 0,}2 0,}2 0,}2 0,32 0,}2 0,32 0,32 
70 
NOV 
15-21 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN IN 
Meel van zachte tarwe 
en van mengkoren 
Bo,62 
716,~ 
70,7~ 
5,07 
-
-
-
9.718 
76,77 
-
854,1 
84,33 
-
5;5,6; 
73,11 
2,54 
Me el van rogge 
67,67 
627,2 
61,9' 
0,97 
-
-
-
-
-
-
791,5 
78,15 
-
45,78 
62,4;5 
0,32 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJ ZEN 
Pour importations vers 
PRIX FR.INCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
---
Provenance Description - Beschreibung Berltunft 
Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving JUL 
PRELEVIMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AFR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN fi 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: France Ff 85,26 85,26 85,86 86,46 87,o6 87,66 88,26 88,86 89,46 90,06 90,66 1,26 88,01 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière 
Fb 777, 777,4 772,3 775,5 
BELGIQUE/ 
Ff 76, 7E 76,7~ 76,26 76,57 
BELGIE 
Prélèvements Ff 3,55 3.55 4,67 4,95 
DM 
-
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - -
Lit 9·59 9.821 9.860 9.947 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff b5,78 77,59 77,90 78,58 
Prelievi. Ff 4,54 a,73 3,03 2,95 
Flux 860,5 860,5 860,5 867,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 84,97 84,97 84,97 85,66 
Prélèvements Ff 
-
-
- -
Fl 
Prijzen franco-grena 55,05 55,36 57,07 56,55 
NEDERLAND Ff 75,08 75,50 77,84 77,13 
Heffingen Ff 5,23 4,81 3,09 4,39 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de b1é dur von Hartweizen di t!.'rano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 95.35 95.35 96,06 96,78 97,49 98,20 98,92 99,63 100,3~ 101,o6 101,7 02,48 98,6 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 
Fb 793,0 793,0 793,2 798,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff ?8,j0 78,30 78,3 78,85 
BELGIZ 
Prélèvements Ff 12,11 12,11 12,8< 12,82 
DM - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - -
-
(BR) 
Absch8pf'llllgen Ff 
-
- - -
Lit 
- -
-
-
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
-
-
-
-
Prelievi Ff 
-
-
- -
Flux 919,5 
Prix franco frontière 
919,5 919,5 926,5 
LUXEMBOURG Ff 90,79 90,79 90,79 91,48 
Prélèvements Ff 
- -
0,33 0,33 
Fl 59,85 59,85 60,40 61,03 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 81,63 81,63 82,38 83,24 
Beffingen Ff 8,78 8,78 8,78 8,78 
71 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DIIEMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Berkunft Description -
ProYenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZi-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein fu br en na ch : 
Beschreibung SEP 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEKEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
OCT 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 20-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
NOV 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten 1 
meel van 
gries en gries 
zach te tarwe de blé tendre von Weizen di frumento 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 85,86 86,46 87,06 Prezzi d' entrat o/Drempelpri.izen 
Fh 773,8 775,2 775,5 775,5 775,5 775.5 775,5 718,2 778,2 779,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 76,41 76,54 76,57 76,57 76,57 76,57 76,57 76,84 76,84 76,98 
BELGIJ: 
Prélèvements Ff 4,51 4,51 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 5,28 5,28 5,28 
Ill! 
- - - -
- - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - -
- - - - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Ff 
- - -
- - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
9.847 9.947 9-947 9.947 9.941 9.94 9.947 9.947 9.947 9-947 
ITALIA Ft 77,79 78,58 78,58 78,58 78,58 78,5 78,58 78,58 78,58 78,58 
Prelievi Ff 3,14 2,35 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 3,55 3,55 3,55 
Flux 860,5 860,5 867, 867, 867, 867, 867,5 876,5 876,5 876,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOUBG Ff 84,97 84,97 85,66 85,66 85,66 85,66 85,66 86,55 86,55 86,55 
Prélèvements Ff 
- - -
- - - -
- - -
Fl 57,15 56,55 56,55 56,55 56,55 56,55 56,55 57,12 57,12 57,23 
Prijzen franco-grene 
IŒDERLAND Ff 77,94 77,13 77,13 77,13 77,13 77,13 77,13 77,91 77,91 78,05 
Beffingen Ff 2,98 3,79 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,07 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, r,;ies en gries-
de blé dur von Hartweizen di grano duro meel van rum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ft 96,06 96,78 97,49 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
Fh 793,0 794,4 798,6 798,6 798,6 798,6 798,6 8o7,7 807,7 8o9,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIJ: Ff 78,30 78,44 78,85 78,85 78,85 78,85 78,85 79,75 79,75 79,89 
Prélèvements Ff 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - -
(BR) 
AbschHpfungen Ff 
- - - - - -
- - - -
Lit 
- - - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff - - - - - - - - - -
Prelievi Fr - - - - - - - - - -
Flux 919,5 919,5 926,5 926,5 926,5 926,~ 926,5 935,5 935,5 935,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff 90,79 90,79 91,48 91,48 91,48 91,4 91,48 92,37 92,37 92,}7 
Prélèvements Ff 0,3} 0,3} 0,}} 0,3} 0,33 0,33 0,3} 0,33 0,33 0,33 
Fl 60,39 60,49 61,0} 61,03 61,03 61,0 61,03 61,72 61,72 61,83 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Ff 82,36 82,50 83,24 83,24 83,24 83,2~ 8},24 84,18 84,18 84,32 
Beffingen rr 8,78 8,78 8,78 8,78 8,?8 8,78 8,78 8,37 8,37 8,37 
72 
PRIX DE SEUIL 
SCHOVELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIIRI 
FREI-GRENZE-~EISE 
PREZZI FRANCo-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
PRELEVDŒIITS IIITRACC»>MMOIAUTAIRES 
IIIIIERGEMEIIISCH.AJTLICHI ABSCHOPJ'UIIGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
INTRACC»>MMOIAUTAIIIE HEI'FIIIGEII 
Pour importations vere 1 J'Ur linfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ~aar 
Provenance Description - Beechreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Herkunft 
Pro•enienza Deecrizione - Oaechrijving 
Berkoast 
JUL AUG SEP OCT llO V DIC JAII FD MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte 
Prix cie seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entratafDreapelprijun 1 Italia Lit 7.0.5(: ~.100 t7.150 7.200 7.250 7.300 7·350 7.400 7.450 7.500 
J'b 54~,7 ~50,6 547,9 550,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 6.871 ~.882 6.84S 6.879 
BELGII 
Prélheaenta Lit 110 160 249 253 
DM 
-
- - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grense-Preiae 
-Lit - - -
(BR) 
Abechllptungen Lit 
- - -
-
rf 
Prix franco fron tUre 
54.52 53,23 53,47 54,37 
FRANCE Lit .901 6.738 6.769 6.883 
PrélèYeaenta Lit 79 289 326 234 
Flux 661,4 662,0 662,8 669,1 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.268 8.275 8.285 .364 
Prélheaenta Lit -
- - -
Prijzen franco-grena Fl }9,01 39,14 40,38 ~0,01 
IIEDERLAND Lit 6.735 6.757 6.972 6.907 
Heffingen Lit 2}9 272 109 183 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix cie seuil ~.Ï~bwellenpreiae 1 Preasi cl'entrat DreaRe~~jsen Italia Lit 6.170 6.170 6.17C ,.170 6.17( 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
J'b 472,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
465,8 457,} 463,6 
Lit 5.911 5.822 5.716 5o794 
BELGIE 
Pré1heaenta Lit 190 279 387 312 
DM - - - -
DEUTSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiae 
Lit 
- - - -(BR) 
Al>ecbllptungea Lit 
- -
- -
Prix franco frontière J'f 43,75 44,85 44,72 45,40 
l'RANCE Lit 5·538 5.677 5.662 5.748 
Prélheaent. Lit 581 417 442 359 
Prix franco frontière Flux 613,5 
614,1 614,8 621,1 
LUDMBOURG Lit 7.669 7.676 7.68~ 7.764 
PréUve .. nt• Lit 
- - - -
Fl 34,02 33,49 33,26 34,15 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 5o874 5.782 5.743 5.896 
Heffingen Lit 243 .)}() 365 221 
73 
MAI 
tarwe 
7o500 
6.170 
OIRIALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
1965/ 
66 
Arith 
JUil , 
7 .50(1 7.31 
6.170 6.170 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Für Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descr1.ption - Beschreibung SEP OCT Proven1.enza 
Herkomst DescrizJ.one - Omschrijving 20-2~ 27-:,q 1-3 1-7 8-14 4-10 11-17 18-24 25-31 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 7-150 7.200 
Fb 548,9 550,3 550, 550, 550, 550,3 550,3 552,4 552,1 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 16.861 6.87 6.87~ 6.879 6.879 6.879 6.879 6.905 6.905 
BELGIE 
Prélèvements Lit 256 203 253 253 253 253 253 253 253 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - -(BR) 
Abech6pfungen Lit 
- - - - - - - - -
Ff 53,70 54,04 54,04 54,04 54,69 54,54 54,33 54,34 56,00 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.799 6.842 6.842 6.842 6.924 6.90- 6.877 6.879 7.089 
Prélèvements Lit 304 240 290 290 207 207 207 302 93 
Flux 662,6 664,1 669,1 669,1 
Prix franco frontière 
669,1 669,1 669,1 677,1 677,1 
LUXEMBOURG Lit 8.283 8.301 8.364 8.364 8.364 8.364 8.364 8,464 8.464 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - -
-
Fl 40,45 39,95 40,00 40,00 40,01 40,0 40,01 40,31 40,31 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 6.984 6.898 6.907 6.907 6.907 6.90 6.907 6.959 6.959 
Heffingen Lit 98 183 183 183 183 183 183 183 183 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
1 Italia Lit 6.170 6.170 Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen 
Fb 459,0 460,3 460,3 460,3 465,1 465, 465,1 467,2 472,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 5-738 5-754 5· 754 5-754 5.81 5.81 5.814 5.840 5o900 
BELGIE 
Prélèvements Lit 364 364 364 364 288 288 288 288 201 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -
-
(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- - - - - -
- - -
Ff 45,11 45,24 45,24 45,24 45,49 45,4 45,49 45,73 45,7:5 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 5-710 5.726 5-726 5.726 5-758 5-75 5-758 5.789 5.789 
Prélèvements Lit 391 391 3:11 391 343 34:5 343 343 343 
Flux 614,6 616,1 621,1 621,1 621,1 621, 621,1 628,2 628,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 7.683 7-701 7-764 7-764 7.764 7-76 7.764 7.853 ?.85:5 
Prélèvements Lit - - - - - - - - -
Fl 33,73 34,06 34,08 34,08 34,18 34,lé 34,18 }4,21 34,21 Prijzen franco-grene 
liED ERLAND Lit 5.824 5.880 5.884 5.884 5-902 5-90 5.902 5.907 5·907 
Heffingen Lit 277 221 221 221 221 221 221 221 221 
74 
NOV 
15-2~ 
Zachte tarwe 
7.250 
553. 
6.923 
253 
-
-
-
56,70 
7.178 
3 
678,5 
8.481 
-
40,31 
6.959 
183 
Rogge 
6.170 
4?3,1 
5o9H 
201 
-
-
-
45,98 
5.820 
281 
629,E 
?.8?0 
-
34,41 
5.941 
160 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
PRIX DE SEUIL 
SCHVIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO l'RONTIERE 
l'REI-GRENZE-rREISE 
PREZZI l'RANCQ-l'RONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
OEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vera 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 1 9 6 5 
1 9 6 6 66 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Arith Berkomst 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il JUL AUG SEP 
Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 9,200 9.255 9.}1( 9.}65 ~.420 9.475 9o5}0 9.585 9.640 9.695 9.695 9.695 9.489 
Fb 
- - -
-
BELGIQUE 1 Prix fran<:o frontière 
Lit 
- - -
-
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- -
-
-
DM 
- -
-
-
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
-Lit 
- -
-
(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- - - -
Ff 
Prix franco frontUre 
61,21 61,68 62,10 61,2 
l'RANCE Lit ?.749 ?.8oS ?.86 7.751 
Prélèveaenta Lit 1,411 1.41 1.38C 1.547 
Flux 
- - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
- - -
-
Prélèvements Lit 
-
- - -
Prijzen franco-grena Fl - - - -
NEDEHLAND Lit - - - -
Heffingen Lit 
-
-
- -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumen to e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 SchwellenpreiBe 1 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen ItaliB Lit 10842 10912 10982 11052 11122 11192 11262 11332 11402 11472 11472 1147<: 1121( 
Fb ~18,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
718,7 713,6 716,5 
Lit ~.984 8.984 8.921 8.956 
BELGIE 
Pr6lèveaenta Lit 1.2} 1.303 1.439 1.471 
DM 68,}7 68,07 66,83 67,72 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 10682 106}6 10442 105Bé! 
(BR) 
Absch6pfungen Lit . 
-
-
.. 
Prix franco frontière Ff 70,3} 70,}3 70,49 70,86 
l'RANCE Lit 8.903 8.903 8.924 8.971 
Pr6lèvementa Lit 1.314 1.384 1.43~ 1.456 
Prix franco frontière Flux 
861,8 862,5 863, 871,6 
LUXEMBOURG Lit 10773 1078Z 1079< 0895 
Prélèvements Lit 
- -
- -
Fl 51,70 
Prijzen franco-grene 52,01 53,7 53,Zl 
NEDEHLAND Lit 8.9z6 8.979 9-271 9.186 
Heffingen Lit 1.291 1.308 1.08 l.é!41 
75 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRSZZI D'ENTRA'U 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-OREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUII AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAPTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vere l'Ur Einf'uhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
ITAL! A 
Provenancv 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung SEP OCT Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 20-26 27-30j 1-3 4-10 ~1-17 18-2~ 25-31 1-7 8-14 
Blé dur Hartweizen Grano duro 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: Italia Lit 9.310 9.365 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - -
- - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
- - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Lit 
- - -
- - - - - -
DM 
- - -
- - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit - - - - - - - - -
(BR} 
Abschllpfungen Lit 
- - -
- - -
- - -
Ff 
Prix franco frontière 
62,25 61,13 61,1 61,1 61,1 61,2 61,53 61,89 63,32 
FRANCE Lit 7.881 7.738 7.73 7.731. 7.731. 7.74 7.789 7.834 8.016 
Prélèvements Lit 1.361 1.50 1.55! 1.:;5 1.55 1.558 1.508 1.508 1~336 
Flux 
- - - - -
- - - -Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit - - - - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - -
- - - - -
Fl 
- - -
- - - - - -Prij zen franco-grena 
IIIEDERLAND Lit 
- -
- - - -
- - -
Heffingen Lit 
- -
- - - - - - -
NOV 
15-21 
Durum 
9.420 
-
-
-
-
-
-
63,4~ 
8.038 
1.3.~6 
-
-
-
-
-
-
tarwe 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
Farine de blé tendre Mehl von iVeizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil VO Meruo:korn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreise 
1 Ital:La Lit Preszi d' entrata/Drempelprijzen 10.982 11.052 11.122 
Fb 715,1 716, 716,~ 716.~ 716, 716,5 716,5 718,6 718,6 720,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 8.939 8.956 8.9~ 8.95 8.95 8.95 8.956 8.983 8.983 9.000 
BELGIZ 
Prélèvements Lit 1.418 1.418 1.47 1.47 1.47 1.471 1.471 1.4?1 1.4?1 1.4?1 
DM 6?,46 6?,4E 67,5E 67,5E 67,7 67,7 6?,97 68,66 68,51 68,62 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 10541 1054 1055~ 1055~ 1058c 1058c 10620 10728 10705 10721 (BR} 
Abach8pfungen Lit - - - - - - - - - -
Ft ?0,73 70,8E 70,8E 70,8E 70,86 70,86 70,86 71,07 71,07 71,21 Prix franco frontière 
FRAIICJ: Lit 8.953 8.971 8.971 8.971 8.971 8.97 8.971 8.99? 8.99? 9.014 
Prélèvements Lit 1.4o4 1.4o4 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 
Flux 863,2 864,6 871,6 871,6 871,6 871,6 871,6 882,7 882,? 884,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 10790 108o8 10895 10895 10895 10895 10895 11034 11034 11051 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - -
Fl 53.81 53,21· 53,21 53,21 53,21 53,21 53,21 53,78 53,78 53,88 
Prijzen franco-grena 
IIIEDERLAIID Lit 9.290 9.186 9.186 9.186 9.186 9.186 9.186 9.285 9.285 9.302 
Heffingen Lit 1.068 1.171 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 
76 
PRIX DE SEUIL 
SCHIO:LLENPREISJ: 
PIŒZZI D' J:NTRATA 
Dl!DU'ELPRIJZJ:N 
PRIX FRANCO FROII'I!IIIIE 
FREI-GRJ:NZE->'IIEISE 
PREZZI FRANCQ-FROIITIERA 
PRIJZJ:N FRANCO-GRJ:NS 
PRELEVDIERTS IIITRACC»>MUNAUTAIRJ:S 
INNERGDIEINSCB.Al'rLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUNIT ARI 
IIITRACOIIIIUNAUTAIRE HU'FINGJ:N 
OIIIEALJ:S 
GETREIDE 
CERJ:ALI 
GRAN IN 
Pour illp~rtatione 't'ers 1 FUr Eintuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
1965 
Provenance Description - Beachreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Deacrizione - O..schrijving Arit 
Herko•at FEil MAR APR MAI JUN 
-
JUL AUG SEP OCT NOV DllC JAJI 
.Farine de seigle Me hl von Roggen .Farina di segala Meel van rogge 
Pri.x de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijsen Italia Lit 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.8o~ 9.8o5 9.805 9.8o5 9.8o 9.805 9.805 9.805 
.Fb 617,9 617,9 618,1 623,5 
BELGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
Lit 7o724 7o724 ~.726 7o794 
BELGIJ: 
Prélheaenta Lit 1.456 1.456 .456 1.386 
DM -
-
61,02 
-
DEUTSCBLAJID 
.Frei-Grense•Preiae 
Lit 
- -
9.537 
-(BR) 
Abachllpfungen Lit 
- - - -
.Ff 57,98 58,72 59,16 59,32 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7,339 7·433 7.489 7.510 
Prélèveaenta Lit r-841 1.747 1.714 1.679 
.Flux 799,1 799,8 800,7 ~08,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 9.989 9·998 10009 10111 
Prélèveaents Lit 
-
. 
- -
Prijzen franco-grena .Fl 44,23 44,68 45,0 ~5,45 
NEDERLAND Lit 7.636 7o714 7-77 ~.847 
Heffingen Lit 
·544 1.448 1.44 .3}4 
Gruaux et semoules Grobgriess und .Feingriess Semole e sellolini Grutten, gries en grieaeel 
de blé tendre von Weizen di frullento Yan zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 1 Prusi d 1entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 11017 1o87 1157 11227 1297 11367 11437 11507 11577 11647 11647 11647 11385 
.Fb 780,9 80,9 775,S 779,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9o761 .761 9.69S 9.738 
BELGIJ: 
Prélènaenta Lit 631 701 8}6 865 
DM - - - -
DJ:UTSCBLAJID .Frei•Grenze-Preise 
Lit - - - -
(BR) 
Abachllpfungen Lit -
-
-
-
Prix franco frontière .Ff 76,56 76,56 76,5 76,70 
FRANCE Lit 9.692 9o692 9.69 9.710 
Prélèvements Lit 700 770 840 892 
.Flux 881,S 82,5 88}, 891,6 Prix franco frontière 
LUXJIIB01IRG Lit 1102 1032 llo'+< 11145 
Prélèveaenta Lit -
- - -
.Fl ~5.30 55,61 57,3 56,81 Prijsen franco-grena 
NJ:DERLAND Lit ~.548 9.601 9.89 9.8o8 
Beffingen Lit 844 861 635 794 
77 
FRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIEHA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vers Für Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschre~bung SEP OCT NOV Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 20-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-3~ 1-7 8-14 15-21 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 9.805 9.8o5 9.805 
Fb 617,9 619,3 623,5 623,5 623,5 623,5 ·623,5 629,6 629,6 631,( 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 7-724 7-741 7-794 7-794 7-794 7-794 7.794 7.870 7.870 7.88! 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.456 1.456 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 1.310 1.310 
DM 61,01 61,12 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 9.532 9-550 - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - -
- - -
Ff 59,23 59,02 59,02 59,02 
Prix franco frontière 
59,02 59,16 60,21 60,28 60,2! 60,28 
FRANCE Lit 7.498 7.472 7.472 7-472 7.472 7.489 7.622 7.631 7.631 7.631 
Prélèvements Lit 1.714 1.714 .714 1.714 1.714 1.714 1.558 1.558 1.558 
Flux 800,5 801,9 808,9 808,9 808,9 808,9 8o8,9 818,0 818,0 819,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 10006 10024 10111 10111 10111 10111 10111 10225 10225 10243 
Prélèvements Lit 
- - - - -
-
- - - -
n 5,00 45,10 45,45 45,45 
Prijzen franco-grene 
45,45 45,45,45,45 45,95 45,95 46,05 
NEDERLAND Lit .769 7.786 7.847 7.847 7.847 7.847 7.847 7.934 7.934 7.951 
Heffingen Lit 
.448 1.394 .334 1.334 1.334 1.334 1.334 794 1.247 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Il czen d" frumento van 7.~ch t. t•r< 
~!:z:e d ~=~!;a{j~::!!~:~~~!:: 1 Italia Lit ü.l57 11.227 11.297 
Fb 777,3 778,7 779,0 779,0 779,0 779,0 779,0 781,7 781,7 783,1 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 9-716 9-734 9-738 9-738 9.738 9-738 9.738 9-771 9.771 9.789 
BELGIE 
Prélèvements Lit 816 816 865 865 865 865 865 865 865 865 
DM 
- - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ll.t 
- - - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - - - - -
Ff 76,56 76,70 76,70 76,70 76,70 76,70 76,70 76,91 76,91 77,04 Prix franco frontière 
l'RANCE Lit 9.692 9-710 9.710 9-710 9.710 9.710 9.710 9·736 9.?36 9.753 
Prélèvements Lit 840 840 892 892 892 892 892 892 892 892 
Flux 883,2 884,6 891,6 891,6 891,6 891,6 891,6 902,7 902,7 904,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11040 11058 11145 11145 11145 11145 11145 11284 11284 11301 
Prélèvements Lit. - - - - - - - - - -
Fl 57,41 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81 56,81 57,38 57,38 57,48 
Prijzen franco-grena 
liED ERLAND Lit 9-911 9.808 9.808 9.808 9.808 9.808 9.808 9.906 9.906 9.924 
Heffingen Lit 621 724 794 794 794 794 794 794 794 794 
78 
PRIX DE SEUIL 
SCH.VELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-rREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRIS 
INNERGEMEINSCHAPTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers Fttr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
19651 
Provenance Description - Beschreibung Berkunrt 
1 9 6 5 1 9 6 6 66 
ritha Provenienza Descrizione - Omschrijving 
Herkomst JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 14592 14677 14763 14848 14933 15018 15104 15189 5274 5359 5359 15359 15040 
Fh 1796,8 ?96,8 797,0 8o2,4 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 9.960 9.960 9.962 10.0.3 
BELGIE 
Prélèvements Lit j4.007 4.092 4.178 4,178 
DM 79,22 79,19 79,64 8o,40 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
12379 12.37.3 12444 12562 Lit 
(BR) 
Abschl!pfungen Lit 1.596 1.665 1.665 1.633 
Ff 86,40 
Prix franco fran tière 
86,40 86,80 88,04 
FRANCE Lit 109.37 109.37 10989 11145 
Prélèvements Lit 3o030 ~.115 3.149 ;;.o78 
Flux 941 '1 
Prix franco frontière 
941,8 942,7 950,9 
LUXEMBOURG Lit 11764 1177.3 11784 11886 
Prélèvements Lit 2.203 ~.289 2.356 2.356 
Prijzen franco-grena Fl 59,81 59,81 60,37 60,99 
NEDERLAND Lit 10327 10.327 10422 105.31 
Beffingen Lit 3.640 ;;.nE 3.726 3.726 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
Prezzi d'entrata)Drem~J..I>rijzen 1 Itslia Lit 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fb 
Lit 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
(BR) 
Abecb8p!ungen Lit 
Prix franco frontière Ff 
FRANCE Lit 
Prélèvements Lit 
Prix franco frontière Flux 
LUXEMBOURG Lit 
Prélèvements Lit 
Fl 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Lit 
Beffingen Lit 
FRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
ITAL! A 
1 9 6 5 
Beschreibung 
SEP OCT 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
20-26 27-30 1-} 4-10 18-24 25-31 8-14 11-17 1-7 
NOV 
15-21 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: Itslia Lit 14.763 14.848 14.9}} Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 796,8 798,2 802,4 802,4 802,4 802,~ 8o2,4 811,5 811,5 812,5 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 9.960 9-978 10030 100}0 10030 10030 10030 10144 1014~ 1016 
BELGIB 
Prélèvements Lit 4.178 4.178 4.178 4.178 4.178 4.178 4.178 4.178 4.178 4.17f 
DM 79,56 79,97 80,16 80,16 8o,8~ 8o,}4 8o,34 81,08 81,08 81,08 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 12432 12495 1252~ 12525 1263 1255 12553 12668 12668 12668 
(BR) 
Absch8pfungen Lit 1.665 1.665 1.66 1.665 1.59 1.591 1.669 1.669 1.669 1.669 
Ft 87,20 88,04 88,0~ 88,0 88,0~ 88,0 88,04 88,04 88,04 88,o4 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 1104o 11145 1114~ 1114 1114 1114 11145 11145 11145 11145 
Prélèvements Lit 3-098 2.993 3-07f 3-07! 3-07 }.078 }.078 }.163 }.16} }.16~ 
Flux 942,5 94},9 950,\ 950,\ 950, 950, 950,9 962,0 962,0 96},~ Prix franco fron tUre 
LUXDIBOURG Lit 11781 11799 1188E 1188E 1188E 1188 11886 12025 12025 1204~ 
Prélèvements Lit 2.}56 2.}56 2.35E 2.35E 2.35 2.356 2.356 2.28} 2.283 2.28~ 
n 60,}5 6o,4; 60,9S 60,9\ 60,9 6o,9 60,99 61,69 61,69 61,79 
Prijzen franco-grena ' 
NEDERLAND Lit 10420 104}7 10531 105}1 10531 10531 105}1 10650 10650 10668 
Heffingen Lit }.726 3-726 3-726 }.726 3-726 3-726 3.726 }.658 3.658 3.658 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: Italia Lit Prezzi d'entra te/Drempelprijzen 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 
BELGII 
Prélèvements Lit 
Dl 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
(BR) 
Abschllpfungen Lit 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 
Prélèvements Lit 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
Prélèvements Lit 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 
Heffingen Lit 
80 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO I'RONTIERE 
I'REI-GRENZE-;'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVDIEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXDIBOURG 
.Provenance 1 9 6 5 1· 9--6 6 
Herkunft Description - Beschreibung 
Pro'l'enienza 
Berkout Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre \"oeichweizen Grano ter.ero 
P.rix de seuil/Schwellenpreise • 
Preszi d 1 entra ta/Drempelprij zen • Luxembourg Flux 572,5 !;72,5 !;72,5 577.5 583,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 
Fb 514,? 1;14,7 512,3 512,2 
BELGIQUE/ l'rix franco frontière 
Flux 514, 1;14,7 512,3 512,< 
BELGII 
Prélèvements Flux 53,4 53,4 54,3 59,8 
Ill 
- -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
nux 
- - -
-
(BR) 
Absch!Jpfungen Flux 
- - -
-
Ff ~1,1 48,51 49,4, 50,20 
Prix franco frontière 
l'RANCI Flux 518, ~91,3 500,6 508,4 
Prélèvements Flux 49,8 75,2 66,6 62,0 
Lit 
- -
- -Prezzi franco-fran tiera 
ITAL! A Flux 
- - - -
Pre lie vi nux 
- - -
-
n 38,!15 38,81 40,0ë 39,59 
Prijzen franco-grene 
IIIDIIILAND Flux 533,( 536,0 552,8 546,8 
Heffingen Flux 34,0 31,0 14,2 25,2 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/~;ellenpreiee 
Prezzi d' entrat Drempelprij zen 1 Luxembourg Flux ~27,5 527,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547.5 547,5 547.5 
Fb 440,8 432,8 423,3 428,5 
BELGIQUE/ Prix franco tron tière 
Flux 440,8 
BELGII 
432,8 423,3 428,5 
Prélèvements Flux 81,2 89,2 98,7 97,5 
DM 
- -
- -
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
Flux 
- - -
-(BR) 
Abschllpfungen nux 
- - -
-
Ft 39,07 39,74 39,28 39,85 Prix franco frontière 
l'RANCE Flux 395,7 402,4 397,8 403,6 
Prélèvements Flux 126,3 119,6 124,2 125,1 
Lit 
- -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.t. Flux 
- - - -
Prelievi Flux 
- - --
Fl 33,23 
Prijzen franco-grena 
32,70 32,46 33,26 
liEDBRLAJID Flux 459,0 451,7 448,4 459,4 
Beffingen Flux 63,6 70,9 74,7 67,0 
81 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Ari111. 
JUN 16 
Zachte tarwe 
614,5 614,5 592,E 
Rogge 
547.~ 547.~ 540,< 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PIEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunrt Description - Beschreibung 
Provenienza SEP OCT 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
20-26 27-~ 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
)?rix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d'entrate/Drempelprijzen" Luxembourg Flux 572,5 577,5 
Fb j512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,< 
BELGIQUE / Prix frahco frontière 
Flux 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,2 512,< 
BELGIE 
Prélèvements Flux 53,6 53,6 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 65,8 65,8 
DM 
- - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - -
AbachUpfungen Flux 
-
- - - - -
- - -
Ff 50,27 49,67 49,67 49,92 50,44 50,24 ~,44 50,44 50,64 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 509,1 503,0 503,0 505,5 510,8 508,8 510,8 510,8 512,8 
Prélèvements nux 57,9 64,0 69,0 61,2 61,2 61,2 61,2 67,2 67,2 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - -
- -
Prelievl. Flux 
- - - - - -
- - -
Fl 
Prijzen franco-grena 40,09 39,59 39,59 39,59 39,59 39,5! 39,59 39,89 39,89 
NEDERLAND Flux 553,7 546,8 546,8 546,8 546,8 546,! 546,8 551,0 551,0 
Heffingen Flux 13,3 20,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 527,5 532,5 
Fb' 425,2 425,2 425,2 425,2 430,0 430,C 430,0 430,0 434,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 425,2 425,2 425,2 425,2 430,c 430,C 430,0 430,0 4}4,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux 96,8 96,8 101,8 97,0 97,0 97,0 97,0 102,0 97,2 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - -
- - -
(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - -
- - -
Ff 39,6a 
Prix franco frontière 
39,68 39,6! 39,68 39,9 39,9 39,93 39,93 39,93 
FRANCE Flux 401,9 401,9 401,9 401,9 404,4 404,4 404,4 4o4,4 404,4 
Prélèvements Flux 120,1 120,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 
Lit 
- - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - -
- - -
Prelievi Flux 
- - - - - -
- - -
Fl 
Prijzen franco-grene 
32,94 33,19 33,19 33,19 33,29 33,29 33,29 33,29 33,29 
NEDERLAND Flux 455,0 458,4 458,4 458,4 459,8 459,8 459,8 459,8 459,8 
Heffingen Flux 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 72,2 72,2 
82 
NOV 
15-2~ 
Zach te tarwe 
512,, 
512,é 
65,8 
-
-
-
50,59 
512,3 
67,2 
-
-
-
39,89 
551,0 
25,2 
Rogge 
537,5 
434,8 
434,8 
97,2 
-
-
-
40,18 
407,0 
125,1 
-
-
-
33,49 
462,6 
72,2 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
100 K ~
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FRti-GRENZE-o'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
LUXD!BOURG 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
P.rix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen' Luxembourg Flux 420,0 420,0 420,0 423,0 426,c 430,C ~33,0 36,0 ~39,0 439,0 
Fb 
- - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- -
- -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - -
Ill 
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - -(BR) 
Absch5pfungen Flux 
- - -
-
Ff 40,32 38,73 39,18 39,56 
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 408,3 392,3 396,8 4oo,6 
Prélèvements Flux 7,2 22,7 19,2 17,0 
Lit 
- - - -
Prezzi franco-fW'OD tiera 
!TALlA Flux 
- - -
-
Pre lie vi Flux 
- - - -
Fl 
- - -
-Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - -
Beffingen Flux 
- - - -
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,c 381,0 ~84,0 388,0 392,0 395,0 398,0 398,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprij zen· 
Fb 
- -
-
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- - -
-
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - -
-
DM 
- - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - -
-
Ff 
- - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - -
-
Prélèvements Flux 
- -
-
-
Lit 4650 
Prezzi franco-frontiera 
4629 4.624 4.647 
ITALIJ. Flux 372,( 370, 370,0 371,8 
Prelievi Flux 119,C 118, 110,0 113,7 
Fl 
- - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - -
Heffingen Flux 
- -
-
-
83 
MAl 
439,0 
39~,0 
CER.bALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965 
66 
Arith 
JUN ~ 
Gerst 
439,0 430,3 
Sorgho 
398,0 388,8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREitiE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Ber kun ft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-P.REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1 9 6 5 
Bescbreibung 
SEP OCT 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
20-26 27-30J 1-3 8-14 4-10 11-17 18-~25-31 1-7 
NOV 
15-21 
Orge Ger ete Orzo Gerst 
Prix de seuil/Schwellenpreise . 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' Luxeabourg Flux 420,0 423,0 426,0 
Fb 
- - - - - -
- - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - -
- - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - - -
DM 
- - - - -
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - - -
Absch8pfungen Flux 
-
- - - - - - - - -
Ff 39,55 39,64 39,70 39,20 39,70 39,6~ 39,64 39,75 ~9,&2 '39,82 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 400,5 401,4 402,0 396,9 402,0 401,5 401,4 402,5 403,2 403,2 
Prélèvements Flux 15,0 15,0 15,0 21,0 16,0 16,c 6,0 9,0 19,0 19,0 
Lit 
-
- - - - -
- - -
5.249 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 
- - - - - - - - -
419,9 
Prelievi Flux 
- - - - - - - - - -
Fl 
-
- - - - - - - - -Prijzen franco-grans 
NEDERLAND Flux 
-
- - - - - -
- - -
Heffingen Flux 
- - - - - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil/Schwe11enpreise 
: Luxembourg Flux 378,o 381,0 384,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - -
- - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - - -
DM 
- - - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 
-
- - - - - -
- - -
(BR) 
AbschlSpfungen Flux 
- - - - - -
- - - -
Ff 
- - - - - -
- - - -Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 
- - - - - -
- - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - -
- - - -
Lit 4.621 4.647 4.647 4.647 4.647 4.647 4.647 4.665 4.665 4.665 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 369,7 371,8 371,8 371,8 371,8 371,8 371,8 373,2 373,2 373,2 
Prelievi Flux 110,0 110,0 110,0 112,9 114,0 114, 115,4 119,0 112,4 110,0 
Fl 
- - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - - -
- - -
Heffingen Flux 
- - - - - - -
- - -
84 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
0 K ~
PRIX DE SEUIL 
SCHiVELLENPRElSE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE·•'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACCIMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
19651 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Berkunft Description - Beschreibung 
Pro•enienza lPith' 
Berko11at Descrizione - Ollschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN , 
Bir se Miglio Gier at Millet 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 398,c ~98,0 ~98,0 398,0 388,8 
Fb 
- -
- -
BELGIQUE/ Prix franco frpntière 
Flux 
- - -
-
BELGII 
Prélèvements Flux 
- -
-
-
Ill 
- -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
- - - -(BR) 
Abach6pfungen Flux 
- - -
-
Ff 
- - -
-
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 
- - - -
Prélèvements Flux 
- -
- -
Lit 
-
4.704 
- -Prezzi franco-frontiera 
lTJLU Flux 
-
376,3 
-
-
Pre lie vi nul< 
- ~.2 - -
n 
-Prijzen franco-grene - - -
DDBIILAND Flux 
- - - -
Heffingen nux 
-
- - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento aegalato en v an mengkoren 
Pril< de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d' entratalDre111>elwij zen 1 Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,c 883,C 892,( 901,0 910,0 919,0 926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 
Fb 696,0 696,0 690,8 692,4 
BJ:LGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 696,0 696,0 690,8 692,4 
BELOII 
Pr6lève11enta Flux 1}0,0 130,0 135,2 14o,6 
DM 66,06 65,76 64,65 65,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 825,7 822,0 808,2 818,2 (BR) 
Abach8pfungen Flux 0,3 4,0 17,8 15,5 
Ft 65,73 65,73 65,87 66,12 
Prix franco frontière 
FRAIICJ: Flux 665,7 665,7 667,1 669,6 
Prélève11enta Flux 160,~ 160,4 158,9 163,4 
Lit 
- -
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- -
- -
Prelievi Flux 
- -
- -
n 51,1~ 51,45 53,15 52,55 
Prijzen franco-grena 
RJ:DERLARD Flux 706,4 710,E 734,1 725,8 
Beffingen Flux 119,6 115,~ 91,9 107,2 
85 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREI SE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PIIEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEI!EINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFIJIGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza SEP OCT 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
20-26 27-JO! 1-} 4-10 11-17 18-24 25-}1 l-7 8-14 
NOV 
15-2~ 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
100 K ~
Millet Bir se Miglio Gier at 
~ix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Luxeabourg Flux }78,0 }81,0 '84,0 
Fb 
- - - - - - -
- - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -
- -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- -
- - - - - - - -
DM 
- - - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - - -
Abachllpfungen Flux 
- - - - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - -
- - - - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - - -
Lit 
- - - - - -
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - -
- - - -
Pre lie vi Flux 
- - - - - - - - - -
Fl 
- - - - - -
- - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - - - -
Beffingen Flux 
- - - - - - -
- - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn dl. frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
' 
Luxembourg Flux 876,0 88},0 892,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 692,4 692,4 692,~ 692,~ 692,~ 692,~ 692,4 692,4 692,4 692,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 692,4 692,4 692,4 692,4 692,4 692,~ 692,4 692,4 692,4 692,~ 
BELGIE 
Prélèvements Flux UJ,6 1}},6 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 149,6 149,6 149,6 
DM 65,}0 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
65,}0 65,40 65,40 65,40 65,40 65,65 66,06 66,06 66,16 
Flux 816,2 816,z 817,5 817,5 817,5 817,5 82o,6 825,7 825,7 827,0 
(BR) 
Absch6pfungen Flux 9,8 9,8 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 
Ff 66,12 66,12 66'•1Z 66:,1Z 66:,12 66:, 1i2 66,12 66,12 66,12 66,12 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 669,6 669,6 66$,6 669,6 669,6 669,6 669,6 669,6 669,6 669,6 
Prélèvements Flux 156,4 156,4 16},4 16},4 16},~ 16},4 16},4 172,4 172,4 172,4 
Lit 
- - - - - -
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 5},25 52,55 52,55 5Z,55 52,55 52,55 52,55 52,97 52,97 5Z,97 
NEDERLAND Flux 7}5,4 725,8 725,8 725,8 725,8 ?Z5,8 725,8 7}1,6 7}1,6 7}1,6 
--
Be!fingen Flux 90,6 100,2 107,2 107,Z 107,2 l07 1 Z 107,2 107,2 107,2 107,2 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-1'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVDIEIITS lNTRACOMMUNAUTAlRES 
lNNERGD!ElNSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI lNTRACOMUNITARl 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar 1 
LUXDIBOUHG 
1965/ 
.Provenance 1965 1966 
66 
Herkunft Description - Beschreibung Arith 
Provenienza 
Rerkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN {6 
Farine de seigle lie hl von Roggen Farina di segala Me el v an Rogge 
P;rix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· Luxembourg Flux 81},0 81},0 81},0 820,0 827 1C 8~,( 841,< 841,C 841, 841,0 841,0 841 ,o 8}0,5 
Fb 594,9 594,9 594,9 599,1 
BELGIQUE/ ~ix franco frontière 
Flux 594,9 594,9 594,9 599,1 
BELGII 
Prélèvements Flux 168,1 168,1 168,1 168,1 
Ill 59,98 59,98 56,}5 58,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 749,8 749,8 704,} 7}0,8 
(BR) 
Abschl!pfungen Flux 1},2 13,2 58,7 }9,2 
Ff 51,7} 51,7} 51,73 51,9} 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5il},9 52},~ 52},9 525,9 
Prélèvements Flux 2}9,1 239,1 239,1 244,1 
Lit 
- - - -
Prezzi franco-fran tiera 
ITAL! A Flux 
- - -
-
Prelievi Flux 
-
-
-
-
Fl 43,65 44,11 44,4.2 44,77 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Flux 602,8 609, 613,~ 618,} 
Heffingen Flux 16o,z 152,2 152,< 152,2 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Sem ole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 Luxembourg Flux 896,0 896,0 896,0 903,0 912,0 921,0 930,0 939,0 946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
Fb 759,4 759,4 754,2 756,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 759,4 
BELGII 
759,4 754,2 756,1 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 91,8 96,9 
DM 
- -
69,99 70,71 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 
- -
874,9 883,9 (BR) 
Absch6pfungen Flux 
-
- - -
Ff 72,1' 72,15 72,15 72,15 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 7}0,7 7}0,7 730,7 730,7 
Prélèveaents Flux 115,} 115,3 115,3 122,} 
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - -
Prelievi Flux 
- - -
-
Fl 54.75 
Prijzen franco-grena 
55,05 56,75 56,15 
NEDERLAND Flux 756,1 760,3 783,9 775,5 
Heffingon Flux 89,9 85,6 62,1 77,5 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Berkunft Description .. 
Provenienza 
Berkoast Descrizione -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-P.REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMIINAUTAIRE REFFINGEN 
FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1 9 6 5 
Beschreibung 
SEP oc~ 
Omschrijving ,,_,~ 18-2~ 25-3 2o-26 27-30 1-3 4-10 1-7 8-14 
NOV 
15-21 
Farine de seigle Me hl von Rogge Farina di segala Me el van rogge 
.Prix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezr.i d' entrata/Drempelprijzen" Luxe• bourg Flux 813,0 820,0 827,0 
Fh 594,9 594,9 599,1 599,1 599,1 599,1 599,1 6o},l 6o3,1 6o},l 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 594,9 594,9 599,1 599,1 599,1 599,1 599,1 6o},l 6o},l 60},1 
BELGIE 
Prélèvements Flux 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 173,9 17},9 17},5 
DM 56,35 56,35 58,47 58,47 58,46 58,1Mi 58,47 58,97 58,97 58,9 
DEIITSCBL.AIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 704,3 704,} 730,8 730,8 730,8 730,! 730,8 7}7,2 737,2 7}7,< 
Abschllpfungen Flux 58,7 58,7 39,2 39,2 39,2 }9,2 }9,2 }9,2 39,2 }9,2 
Ff 
Prix franco frontière 
51,73 51,73 51,73 51,73 51,7 51,7 52,58 52,58 52,5e 52,5! 
FR.AIICE Flux 52},9 523,9 52},9 523,9 523,5 523,5 5}2,5 5}2,5 5}2,5 532,~ 
Prélèvements nux 239,1 239,1 246,1 246,1 246,1 246,1 237,5 244,5 244,5 244,~ 
Lit 
- - - - - -
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - -
- - - -
Prelievi Flux 
- - - - - -
- - - -
Fl 44,42 44,42 44,77 44,77 44,77 44,7"1 44,77 45,12 45,1< 45,12 Prij zen franco-grena 
IIBDI:IIL.AIID Flux 61},5 61},5 618,3 618,3 618, 618, 618,} 62},1 623,1 62},1 
Be!fingen nux 152,2 152,2 152,2 152,2 152,• 152,2 152,2 152,2 152,2 152,2 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR.AIIEN 
100 K ~
Gruaux et semoules Brobgriese und Feingriese Semole e aemolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento me el van zachte tar• 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 896,0 903,0 912,0 
Fh 755,8 755,8 756,1 756,1 756,1 756,1 756,1 756,7 756,7 756,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
nux 755,8 755,8 756,1 756,1 756,1 756, 756,1 756,7 756,7 756,7 
BELGIII: 
Prélèveaente Flux 90,2 90,2 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 105,3 105,} 105,} 
œ 70,63 70,6} 70,63 70,63 70,63 70,6 70,99 71,64 71,64 71,64 
DEIITSCBL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
nux 882,9 882,9 882,9 882,9 882,9 882,9 887,3 895,5 895,5 895,5 
(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - -
- - - -
Prix franco frontière Ff 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 
I'II.AIICB Flux 730,7 730,7 730,7 730,7 730,7 730,~ 730,7 7}0,7 730,7 730,7 
Prélèvements Flux 115,3 115,3 122,3 122,} 122,3 122,3 122,} 1}1,3 1}1,} 1}1,3 
Lit 
- - - - -
- - -
- -
Prezzi franco-frontiera 
ruLu Flux 
- - - - - -
- - - -
Prelini Flux 
- - - - - - - -
- -
Fl 56,85 56,15 56,15 56,15 
Prij zen franco-grena 56,15 56,15 56,15 56,57 56,57 56,57 
NEDERL.AIID Flux 785,0! 775.5 775,5 775,5 775,5 775,5 775,5 781,} 781,} 781,3 
--
Beffingen Flux 6o,8 70,5 77,5 77.5 77,5 77.5 77,5 77,5 77,5 77,5 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-l'REISE 
PREZZI FRAMCO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICQ-GREIIS 
PRELEVDIEIITS IIITRACOMMUIIAUTAIRES 
INIIERGEI!EIIISCHAJ'TLICHE ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUJIITARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE HEITIIIGEII 
l'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso t Voor invoeren naar : 
LUXIMBOUIIG 
CEREALES 
GETREIDE 
CEUALI 
GRAIIEN 
19651 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Description - Beechreibung Herkunft 
ProYenienza .. itlu 
llerkoaat Descrizione - OllechrijTing JUL AUG SEP OCT IIOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUil , 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingriesa Semole e aemolini Gru tt an, griea en gria 
cle blé clur Ton Hartweizan cli trr uo cluro aeel an ;ï, PU"' ~ • .,.., 
l'J'ix ela eeuil/Schwellenpreiae 1 Preszi cl'entrata/Drempelprijzen Luxembourg Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 98o,o 989,0 998,0 005,0 011,0 017,C 1017, 984, 
Fb 775,0 775,0 775,0 779,2 
BBLGIQUB 1 2rix franeo frontière 
Flux 775,0 775,0 75,0 779,2 
BELGU: 
Prélhementa Flux 1}0,0 130,0 130,0 130,0 
Ill - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grense-Preiae 
Flux 
- - -
-
(BR) 
Abach!lpfungen Flux 
-
-
-
-
Ff 85,80 85,80 86,16 87,}1 
Prix franco frontière 
FRAIICI Flux 868,9 868,9 872,6 884,} 
Prélènmente Flux }6,1 }6,1 32,4 27,7 
Lit 
- - -
-
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - -
Prelievi Flwo: 
- - -
-
Fl 59,55 59,55 60,09 6o,6} Prijzen franco-grena 
IIIDIIILAIID Flux 822,4 822,4 829,9 8}7,4 
lleffingen Flux 82,6 82,6 75,1 75,1 
Prix ela aeuil/Schwellenpreiae 1 L b Prezzi cl'entra~Dreapelprijsan uxem ourg Flux 
Fb 
BBLGIQUI 1 Prix franco frontière 
Flux 
BELGII 
Prélèveaenta Flux 
DM 
DIUTSCHLAIID Frei-Grenze•Preiae 
Flux 
(BR) 
Abachllpfungen Flux 
Ff 
Prix franco frontière 
FRAIICI Flux 
Prélènaenta Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
I~ULIA Flux 
Prelini Flux 
Fl 
Prijzan franco-grena 
IIIIIIRLdD Flux 
Heffingen Flux 
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PRIX DE Si:UIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PIIJlZZI D'EIITR~.l 
DREMPELPRIJZEJI 
PRIX FRANCO .!'ROII'riERE 
FREI-GRENZE-P.REISE 
PREZZI .!'RANCQ-.!'RONTIERA 
PRIJZEJI .!'RANCO,GREIIS 
PRELEVEMENTS INTR.ACIIOOJNAII'UIRES 
INNERGEMEINSCB.lFTLICBE .lBSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTR.ACOMMUNAUUIRE BEFFINGEII 
Pour importations vera FUr Eintubren nacb Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXD!BOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza SEP OC!. 
Berkoaat Descrizione - Omscbrijving 11-1~ 18-24 25-31 1-? 2o-26 2?-30 1-3 4-10 8-14 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingrieaa Semole e seaolini 
de blé dur von Bartweizen di gra..Alo duro 
;l'rix de aeuil/Scbwellenpreise 
Prezai d'entrata/Dreapelprijzen 1 Lu.xeabourg Flux 955,0 962,0 
Fb ??5,0 ??5,0 ??9,2 ??9,2 ??9,il. ??9,ë ??9,2 ?86,2 ?86,2 
IŒLGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 7?5,0 ??5,0 ??9,2 ??9,2. ??9,;. ??9, ??9,2 786,2 786,2 
IŒLGII 
Prélèveaents Flux 130,0 130,0 130,0 130,0 130,C 130,0 130,0 134,8 134,8 
DM 
- - - - - -
- - -
Di:UTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - -
AbacbBpfungen Flux 
- - - - - - -
- -
Ft 86,48 8?,31 8?,31 87,31 8?,31 8?,3 8?,31 8?,31 8?,31 
Prix franco frontière 
.!'RANCE Flux 8?5,8 884,3 884, 884, 884,3 884, 884,3 884,3 884,3 
Prélèvements Flux 29,2 20,? 2?,? 27,? 27,? 2?,? 2?,? 36,? 36,? 
Lit 
- - - - - -
- - -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Flux 
- -
- - - -
- - -
Pre lie vi Flux 
- - - - - -
- - -
Fl 60,09 60,09 60,63 60,63 
Prijzen franco-grena 60,63 6o,6 60,63 61,17 61,1 
NEDERLAND Flux 829,9 829,9 83?,4 83?,4 83?,4 83?,4 837,4 844,8 844,8 
Beffingen Flux ?5,1 ?5,1 ?5,1 ?5,1 ?5,1 75,1 ?5,1 75,1 75,1 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise 
1 Luxembourg Flux Prezzi d'entra ta/Dreapelprijzen 
Fb 
IŒLGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
IŒLGII 
Prélèvements Flux 
DM 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 
(BR) 
Abscb8pfungen Flux 
Ft 
Prix franco fr on ti ère 
.!'RANCE Flux 
Prélèvements Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
Prelievi Flux 
Fl 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
Beffingen Flux 
NOV 
15-21 
Grutten, gries 
m.eel van durum 
9?1,0 
786,2 
786,2 
134,8 
-
-
-
87,31 
884,3 
36,7 
-
-
-
61,1 
844,S 
75,1 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 Kg 
en griea 
tarwe 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIFELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO lRONTIERE 
FREI-GRENZE-FJEISE 
PREZZI FRANCQ-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
i'llr E1nfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Description - Beschreibung 1965 Herkunft 
ProYenienza 
Herkoaat Descrizione - Omscbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Nederland F1 :n,9o ,?,90 ,8,2~ ,8,60 ,8,95 ,9,,0 ,9,65 40,00 40,, Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 5o,,; 50ll, ,499,E 500,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl ,6,4Ï ,6,41 36,1". ,6,2? 
BELGIE 
Prélèvements Fl 1,00 l,OC 1,80 l,Bo 
DM 
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl - - - -
(BR) 
Abschlipfungen Fl 
- -
-
-
Ff 49,8 48,,8 49,21 49,65 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl ,6,54 ;55,48 36,oS ,6,40 
Prélèvements Fl 1,01 1,8? 1,77 1,80 
Lit 
- -
- -
Prezzi franco-frontiera 
I~ULU Fl - - - -
Prelievi F1 
- -
-
-
Flux 61?,9 61?,9 61?,9 622,9 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Fl 44,?4 44,?4 4-4,74 45,10 
Prélèvements Fl - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de aeui1/Scbwellenpreise 
Preaai d'entrata/Drempe1prijzen1 Reder1and Fl 29,?0 ~.oo :50,2~ :50,50 :50,75 ,1,00 ,1,25 ,1,5C ,1,5C 
Fb - lftl,,9 411,9 417,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 
- 29,9? 29,82 ~.20 
BELGIE 
Prélèvements Fl - - 0,09 0,05 
1»1 
- - - -
DBDTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - --(BR) 
Abacbllpfungen Fl 
- - --
Ff 
-Prix franco frontière 
,9,08 ;q' 2Ci 40,06 
FRARCE Fl 
-
28,65 2A,74> 29,,? 
Prélèvements Fl 
-
O,?O 1,01) o,69 
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU F1 
- - -
-
Prelievi Fl 
- -
-
-
Flux ~?1,, 
Prix franco frontière 
5?2,9 572,9 5?7,9 
LUDIIBOURG Fl ~1,,6 41,48 41,48 41,84 
Prélèvements Fl 
- - - -
91 
1966 
APR 
40,?0 
,1,50 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
196~1 
66 
Aritl 
JUN Il 
Zacbte tarwe 
40,?0 40,?0 ,9,42 
Rogge 
,1,50 ,1,50 ,0,91 
PRIX Dl SIIUIL 
SCBIULLBIIPREISE 
PREZZI D'D'lRA'rA 
IIRDIPELPRIJZD 
PRIX FRANCO FROH'l'IERE 
FREI-CIREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICo-FROH'l'IERA 
PRIJZIB FRAIICO-GRENS 
PRI:LEVI:III:H'S IH'l'RI.COMMliBI.IITI.IUS 
IJIIIERGDmDSCB.d'TLICBE ABSCBOPFlllfGD 
PRELIJ:'II IH'l'RI.COMlllU'r ARI 
IH'l'RI.C011111111All'ri.IU BD'FIMGD 
CERIALES 
GE'rREIDI 
CEREALI 
GRAIIIB 
Pour aportationa Yera rur Einf'uhren nach : Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar : 
ProYena.nce 1 9 6 5 
Berlaulft Description - Bescbreibung SEP OCT HOV ProYellienza 
Berkout Deacrizione - OllacbrijYing 11-1~ 18-2~ 25-3~ 1-7 20-26 27-30 1-3 4-10 8-14 1.5-21 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero Zacbte tarwe 
Prix 4e seuil / Scbwellenpreise 
: Rederlu4 1'1 38,25 38,6o 38,95 Prezzi d'entrate/Dreapelprijzen 
frontière 
Fb 500,8 500,8 500,8 500,8 500,! 501, 501,1 501,1 501,1 501,1 
BLGIQIIE / Prix fruco 
n 36,26 36,26 36,26 36,2E 
BELGIK 
36,2E 36,2 36,28 36,28 36,28 36,28 
Prélheaents n 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,27 2,27 2,27 
l'rei-Grenze-Preise DM - - - - - - - - - -Dlll'rSCBLAIID 
1'1 - - - - - - - - - -(BR) 
l.bscbllpfungen 1'1 
- - - - - - - - - -
Ff 50,25 49,58 49,6~ 49,65 49,~ 49,~ 49,84 49,99 50,37 50,32 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fl 36,84 36,35 36,40 36,~ 36,3< 36,3< 36,54 36,65 36,93 36,85 
PréUnaenta Fl 1,01 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
Lit - - - - - - - - - -
Prezzi fruco-frontiera 
I1'ALIA Fl - - - - - - - - - -
Prelini n - - - - - - - - - -
Flux 
Prix fruco frontière 
617,9 617,9 622,9 622,9 622,5 622,! 622,9 628,9 628,5 628,S 
LIIDIIIIOURG 1'1 44,74 44,74 45,10 45,10 45,10 45,1( 45,10 45,53 45,5J 45,5 
PrélèYeaenta Fl 
- - - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix 4e seuil 1 Scbwellenpreise 
1 Re4erlud Fl 30,25 30,50 30,75 Prezai 4' entrata/Dreapelprijzen 
Fb 413,8 413,8 413,! 413,8 418,6 418, 418,9 418,!1 423,7 423,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Fl 29,96 29,96 29,9E 29,96 30,31 30,3 30,33 30,33 30,68 30,68 
PrélèYeaenta Fl - - 0,14 0,14 - - - 0,02 - -
DM 
- - - - - -
- - - -
Dlli1'SCBLI.RD Frei-Grenze-Preiae 
1'1 
- - - - - - - - - -(BR) 
l.bscbllpfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Prix fruco frontière 
Ff 39,78 39,78 39,9< 39,92 40,0 40,4C 39,96 3!1,96 40,10 40,34 
l'RANCE Fl 29,16 29,16 29,2 29,27 29,3~ 29,6 29,30 29,30 29,40 29,58 
Prélheaenta Fl 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 1,05 1,05 0,77 
Prezzi franco-trontiera 
Lit 
- - - - - - - - - -
I1'ALIA Fl - - - - - - - - - -
Pre lied Fl 
- - - - - - - - - -
Flux 572,9 572,9 577,9 577,9 577,9 577,! 577,9 582,9 582,9 582,9 Prix franco frontière 
LIIDIIBOURG Fl 41,48 41,48 41,84 41,84 .. 1,84 .. 1,8 .. 1,84 .. 2,20 .. 2,20 .. 2,20 
PréUnaenta 1'1 
- - - - - - - - - -
92 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIFELPRIJ ZEN 
Pour importations vers : 
PRIX FRANCO ,ô'RONTIERE 
FREI-GRENZE-F.lEISE 
PREZZI FRAJI'Co-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICQ-GREIIS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMOIIAUTAIRES 
IIIIIERGEIIEINSCHAFTLICHE ARSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per i.Jiportazioni verso : Voor invoeren naar 
IIBDERLAND 
1965 1966 Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
ProYenienza Descrizione - Omachrijving Berkomst 
JUL AUG SBP OCT NOV DBC JAN FBR MAR APR 
Orge Gera te Orzo 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Nederland Fl }2,2C }2 12C }2,4 }2,?0 }2,95 }},20 }},45 }:JI,70 :ll:ll,70 }},7< Prezzi d • entrata/Drempe1prijzen 
Fb 442,6 4:ll8,1 426,6
1
42},9 
RBLGIQUE / Prix franco frontière 
F1 :ll2,04 :lll,7l :ll0,89 :JI0,69 
RBLGI! 
Pr6lèvementa F1 
-
0,2} 1,17 1,62 
JJI 
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenza-Preiaa 
F1 - - - -
(BR) 
Abachllpfungen F1 
- - -
-
Ff 41,09 
Prix franco frontière 
}9,61 40,0~ 40,55 
FRANCE Fl :ll0,1} 29,0~ 29,:ll 29,7:5 
Prélèvements Fl 1,61 2,66 2,72 2,41 
Lit 5.289 
-
-
-Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Fl :ll0,62 -
-
-
Prelievi Fl a;,69 
-
-
-
Flux 442,6 4}8,1 426, 42},9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl }2,04 }1,7< :ll0,8 :ll0,69 
Prélèvements Fl 
-
0,2:5 1,17 1,62 
Prix de aeuil/Schwellenpreiee 
Pressi d' antrata/Dreapelprijzan 1 lieder land Fl 
Fb 
RBLGIQUB / Prix franco frontière 
Fl 
BELGIB 
Pr6lèvements Fl 
JJI 
DEUTSCHLAND Frei-Grensa-Preiee 
Fl 
(BR) 
Absch8ptungen Fl 
Ft 
Prix franco frontière 
FRAI'ICB Fl 
Prélèvements Fl 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
Prelievi Fl 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 
Prélèvements Fl 
93 
MAI 
}},71 
CEREALES 
GETREIDB 
CEREALI 
GRAN EN 
100 lg 
196!?/ 
66 
Arith 
J1J1( , 
Ge rat 
33.7 }},14 
PRIX DE SEUIL 
SCRWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREI!PELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMllliAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT.URE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfnhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
Pro-..enance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung SEP OCT NOV Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 20-2~27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
llederland Fl 32,45 32,70 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fh 428,5 428,5 423,8 423,8 423,8 424,1 424,1 436,1 44o,9 44o,9 
ULGIQUE / Prix franco frontière 
n 31,02. 31,02 30,68 30,68 
BELGII!: 
30,68 30,?0 30,70 31,57 31,92 31,92 
Prélèvements Fl 1,03 1,03 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 0,98 o,63 o,63 
DM 
- - - - - - - -
- -
DEIJTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - - -(BR) 
J.bach6pfungen Fl - - - - - - - - - -
Ff 40,54 4o,62 4o,75 4o,25 
Prix franco frontière 
4o,69 4o,67 4o,50 40,61 4o,62 4o,69 
FRANCE Fl 29,73 29,78 29,88 29,51 29,84 29,82 29,70 29,78 29,78 29,84 
Prélèvements Fl 2,32 2,32 2,32 2,32 2,46 2,46 2,46 2,77 2,77 2,77 
Lit 
- - - - - - - - -
5.24! 
Prezzi franco-frontiera 
Ii'J.LIJ. Fl 
- - -
30,3! 
- - - - - -
Prelievi n - - - - - .. - - - 2,16 
Flux 428,5 428,5 423,8 423,8 
Prix franco frontière 
423,8 424, 424,1 436,1 440,9 44o,! 
LUDIIIIOURG Fl 31,02 31,02 30,68 30,68 30,68 30,7< 30,70 31,57 31,92 31,9< 
Prélèvements Fl 1,03 1,03 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 0,98 o,63 0,63 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
' 
Nederland Fl Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
Fl 
Prélèvements Fl 
DM 
D.EUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
(BR) 
Abschllpfungen Fl 
Ff 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fl 
Prélèvements n 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIJ. Fl 
Prelievi Fl 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 
Prélèvements Fl 
94 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
Ge rat 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIFELPRIJZEN 
Pour illlportations vers 
PRIX FRANCO ,TRONTIERE 
FREI-GRENZE-P.lEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
FRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEHDITS INTRACOMMUNAIITAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNADTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
ProYenance 
Berkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenienza 
Berkoaat Descrizione - Omschrijving J1JL AUG SBP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Avoine Ha fer Av ena Haver 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Ne der land Fl 30,95 30,95 31,20 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 31,4c 31,70 31,95 32,20 
32,45 32,4 32,~ 32,4 
Fb - - 397,7 410,8 
BBLGIQUB / Prix fr..,.co frontière 
Fl 
- - 28,79 29,75 
BELGIB 
Prélèvements Fl 
- -
2,01 1,24 
DM 
- - - -
DBUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
-
- - -(BR) 
Absch8pfungen Fl 
- - - -
Ff 
-
- 39,8 42,04 
Prix franco frontière 
I'IUifCE Fl - - 29,1~ 30,82 
Prélèvements Fl - - 1,63 0,63 
Lit 5.145 - - -Prezzi franco-frontiera 
I!ALU Fl 29,79 
- - -
Prelievi Fl 0,44 - - -
Flux - - 397, 410,8 
Prix franco fron tUre 
LUXIIIBOURG Fl 
- -
28,7 29,75 
Prélèvements n 
- -
2,01 1,24 
Mats Mais Granoturco Mats 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
PrelOBi d' entrata/Drempelprijzen 1 Ife der land Fl 30,6S 30,65 30,9q 31,15 31,40 31,6~ 31,90 32,15 32,15 32,15 32,1S 
Fb 407,5 408,0 408,d 411,1 
BBLGIQUE / Prix franco frontière 
Fl 29,50 29,54 29,5 29,77 
BELGIB 
Prélèvements Fl 0,82 0,,82 0,82 o,82 
DM 
- - - -
DEtiTSCHLAIID 
Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
- -
- -(BR) 
Absch8pfungen Fl 
-
- - -
Ff - - - -
Prix franco frontière 
FIUifCE Fl - - - -
Prélèvements Fl 
- - - -
Lit 
- -
-
5.289 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 
- - -
30,62 
Prelievi Fl - - - 0,03 
Flux 407,5 408,0 408,0 411,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG n 29,50 29,54 29,54 29,77 
Prélèvements n 0,82 0,82 0,82 o,82 
95 
CEREALES 
GE'IREIDB 
CERBALI 
GRAN IN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN Ill 
32,45 31,89 
32,1S 31,59 
PRIX DE SJ:lJIL 
SCBDLI.EifPIIEISE 
PREZZI D'ER'l'RATA 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GIIEIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUB.lUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUN AUT AIRE BDTINGEII 
Pour importations vers J'Ur Ei.a.fuhren nach : Per importa~~oni verso 1 Voor invoeren naar : 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft DescriptioD - BeachreibuDg SEP OCT ProYenienza DescrizioDe Berll:omst - 0118chrijvillg 1-5 6-12 13-~ 20-26 2?~ 1-3 4-1o l:--1? E-24 25-31 
Avoine Ba fer Avena 
Prix de seuil / Schwe11ellpreiee 
: Neder1and J'1 31,20 31,45 Preasi d 'eDtrata/DreœpelprijzeD 
J'b 386,3 395,8 4oo,5 4oo,5 40!1,2 405, 405, 410,0 415, 415,3 
BELGIQUE/ Prix franco troDtière 
n 2?,9? 28,66 29,00 29,00 29,34 29,)11 29,)11 29,6 30,0 30,0? BELOIE 
Pré1èveaents J'1 2,83 2,14 1,80 l,Bo 1,46 1,46 1,46 1,46 0,98 0,98 
1»1 
- - - -DBIITSCBLAND J'rei-GreDae-Preiee - - - - - -
F1 
- - - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungell F1 
- - - - - - - - -
-
Ff 39,93 39,35 39,93 39,93 40,09 40,4< 41,9 42,26 42,26 42,~ Prix franco frontière 
FIWICE J'l 129,28 28,85 29,2? 29,2? 29,40 29,64 30,?4 30,98 30,98 31,1 
Prélèveaeata J'l ,52 1,95 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 0,31 0,31 
-
Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
UALIA J'l - - - - - - - - - -
Prelierl n 
- - - - - - - - -
-
Flux IJ86,3 395,8 4oo,5 4oo,5 405,2 405,2 405,2 410,0 415, 41.5,3 Prix franco frontière 
LIJDMBOlJliG Fl 12? ,9? 28,66 29,00 29,00 29,34 29,34 29,34 29,68 30,0 30,0? 
Prélèveaents Fl jz,83 2,14 1,80 l,Bo 1,46 1,46 1,46 1,46 0,98 0,98 
Hab Mais Granoturco 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
1 Nederland J'l 30,90 31,15 Preszi d' entrata/Dreapelprijzen 
J'b j408,o 408,0 408,0 408,0 408,0 411,0 411,0 411,0 411,; 411,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 29,54 29,54 29,54 29,54 29,54 29,?6 29,?6 29,?6 29,?8 29,?8 
BELGI:& 
PrUèveœents Fl p,82 p,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 o,82 
1»1 -
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - - - - -
-
-(BR) 
Absch8pfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Prix franco frontière J'f - - - - - - - - - -
I'RJBCE n 
- - - - - - - -- -
Prélèvements n - - - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - - ,5.2~9 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA J'l 
- - - - - - - - -
30,62 
Prelievi J'l 
- - - - - - - - -
0,13 
Flux ~8,0 408,0 408,0 408,0 408,0 411,0 411,0 411,0 411,3 411,3 
Prix franco frontière 
Lli:IDIBOURG Fl 29,54 29,54 29,54 29,54 29,54 29,?6 29,?6 29,?6 29,?8 29,?8 
Prélèvements J'l p,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 o,82 
96 
1-? 
CEUALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
llO V 
8-14 15-2 
Haver 
31,?0 
415,3 415,3 415, 
30,0? 30,0? 30,0 
0,98 0,98 0,98 
- - -
- - -
- - -
42,4 42,43 42,93 
31,1 31,11 31,4? 
0,19 0,19 
-
- - -
- - -
- - -
415,3 415,3 415,3 
30,0? 30,0? 30,0? 
0,98 0,98 0,98 
Mala 
31,40 
414,3 414,3 414,; 
30 100 30 100 30,oo 
0,82 o,82 o,82 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
5.20? 5.20? 5.20 
30,15 30,15 30,1~ 
0,85 0,8.5 o,8.5 
414,3 414,3 414,1 
30,00 30,00 30,oc 
0,82 o,82 o,82 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera : 
PRIX FRANCO .''RONTIERE 
FREI-GRENZE-P.lEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1966 Provenance Description - Bescbreibung 1965 BerkunCt 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Neder1and F1 29,80 29,80 :50,05 30,:50 30,55 :50,80 31,05 31,:50 31,:50 31,:50 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 394,5 395,0 395,0 398,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 28,56 28,60 28,60 28,82 
BELGIE 
Prélèvements Fl 0,91 0,91 0,91 0,91 
DM 
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 
- - -
-
(BR) 
Absch6p!ungen Fl 
- - -
-
Ff 
- - -
-
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- -
-
-
Prélèvements F1 
- - - -
Lit 4.6.51 4.6, 4.6}C 4.653 
Prezzi :tranco-frontiera 
ITALU Fl 26,93 26,82 6,81 26i94 
Prelini F1 2,4? 2,4? 2,86 2,86 
Flux 
Prix franco frontière 
394,5 395,0 395,C 398,1 
LUXEMBOUBG F1 28,.56 28,60 28,6c 28,82 
Prélèvements F1 o 191 0,91 0,91 0,91 
llrillet Bir se ltl.glio 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
1 Neder1and F1 29,3.5 29,3.5 29,60 29,8~ 30,10 :50,3.5 :50,6o :50,8.5 ;50,8.5 :50,85 Preui d' entrats/Drempa1prijzen 
Fb 394,.5 395,C 4o4, 412,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 28,56 28,6c 29,2 29,83 
BELGIE 
Prélèvements F1 0,46 o,46 0,02 
-
DM - - - -
DEUT SCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - -(BR) 
Absch6pfungen F1 
- -
-
-
Ff - -
- -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- -
-
-
Prélèvements F1 
- -
- -
Lit 4.?33 4.713 - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 2?,40 2?,29 
- -
Prelievi F1 1,.51 1,51 
-
-
Flux 394,.5 395,0 4o4,5 412,0 Prix franco frontière 
LUXEMBOUBG F1 28,.56 28,60 29,29 29,83 
Prélèvements F1 0''46 o,46 0,02 -
97 
MAI 
31,3C 
.»,85 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
196~/ 
66 
Arith 
JUN f6 
Sorgho 
31,30 ~,?4 
Gier at 
:50,8.5 :50,29 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREI1PELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT.ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Ein fuhren na ch : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschre~bung SEP OCT Provenienza 
Herkomst Descrizione - OmschriJ ving 20-2~27-30 18-2~ 25-~ 1-7 1-3 4-10 11-17 8-14 
Sorgho ,;)orghum Sorgo 
Prl.x de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 30,05 30,30 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 395,0 395,0 398,0 398,0 398,( 398, 398,3 4o1,3 4o1,3 
BELGIQUE 1 Prix fradco frontière 
n 26,60 "28,60 28,82 28,8< 
BELGIE 
28,8, 28,8 28,8Jl 29,05 29,0~ 
Prélèvements Fl 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
n - - - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Fl 
-
-
- - - - - - -
Ff 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - - - - - - - -
Prélèvements Fl - - - - - - - - -
Lit 4.627 4.653 4.653 4.65' 
Prezzi franco-frontiera 
4.65 4.65 1'>·653 4.671 4.671 
ITAL! A Fl 26,79 26,91 26,9 26,9 26,9 26,94 26,94 27,04 27,04 
Prelini F1 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 
Flux 395,0 395,0 398,0 398,0 398,0 398,3 398,3 4ol,3 4o1,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 28,60 28,60 28,82 28,82 28,82 28,84 28,84 29,05 29,05 
Prélèvements F1 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 29,60 29,85 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - 412,0 - - 4o7,3 4o1,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl - - - - 29,83 - - 29,49 29,05 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - - -
0,21 o,65 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- -
- - - - - - -(BR) 
AbscbiSpfungen Fl 
- - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - -- - - - -
Prélèvements Fl - - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - -
Flux - - - - 412,0 -
-
407,3 4o1,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 
- - - -
29,83 
- -
29,49 29,05 
Prélèvements F1 
- - - - - - -
0,21 o,65 
15-21 
4ol, 
29,0 
0,91 
-
-
-
-
-
-
4.67 
27,04 
2,86 
4ol,3 
29,05 
0,91 
NOV 
Sorgho 
30,55 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Gierst 
30,10 
4o7,3 
29,49 
0,21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
407,3 
29,49 
0,21 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIFELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO ,?RONTIERE 
FREI-GRENZE-PJEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1965 1966 
66 
Herkunft Arith 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving Herkomat JUL AUG SEP OCT IIOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Farine de bU tendre Mahl voa .. izen und von Farina di trumento e di Mael. van zachte tarwe 
et de méteil MeJigkorn frumento aegalato en van m.engk.oren 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen Ne der land 11'1 58,42 58,42 58,91 59,4C 59,8 6o,3 6o,8 61,36 61,85 62,34 62,311 62,3 
6o,54 
Fb 679,4 679,4 674,2 675,9 
BELGIQUE/ Prix fradco frontière 
Fl 49,19 49,19 48,81 48,94 
BELGI! 
Prélèvements Fl . . 
Ill 63,41 63,06 61,88 62,70 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fl 57,39 57,07 56,00 56,74 
(BR) 
Abscb8ptungen Fl . . 
Ff 65,31 65,31 65,44 65,85 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 47,89 47,89 47,9~ 48,28 
Prélèvements Fl . . 
Lit 9.829 l<lœ6 10052 10162 
Prezzi franco-f'rontiera 
IT.ALIA 11'1 56,91 57,99 58,20 58,84 
Prelievi Fl . . . 
Flux 818,0 
Prix franco frontière 
818,0 818,0 825,0 
LUXDil!OURG 11'1 59,22 59,22 59,22 59,73 
Prélèvements 11'1 
- -
- -
F.arine de seigle He hl von Roggen Farina di segala Heel van rogge 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezsi d • entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 47,84 48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 .50,011 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 49,.54 
Fb 577,5 578, 578, 582,6 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Fl 41,81 41,87 41,8 42,18 
BELGIE 
Prélèvements Fl . 
llll - - -
-
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee 
Fl - - - -(BR) 
Abach8pfungen Fl 
- - - -
ll'f 52,91 52,74 52,93 53,27 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 38,8o 38,67 38,81 39,06 
Prélèvements Fl . . 
Lit 
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl 
- -
- -
Prelievi Fl - -
- -
Flux 753,3 755,0 755,0 762,0 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG n 54,54 54,66 54,66 55,17 
Prélève11enh n 
- - - -
99 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRI JZEN 
Pour importatl.ons vers 
Provenance 
Herkunft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTA!RE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
REDERL.AIIID 
1 9 6 5 
Beschreibung 
SEP OCT 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 20-2~ 27-3CJ 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
NOV 
15-21 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Farine de blé tendre Meh1 von 'Neizen und Farina di frumen to e Me el van zach te tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segala tc en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Neder1and F1 58,91 59,40 59,89 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 675,8 675,8 675,8 675,8 675,8 676,1 676,1 676,1 676,1 676,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 48,93 48,93 48,93 48,93 48,93 48,95 48,95 48,95 48,95 48,95 
BELGIE 
Prélèvements F1 . . . 
DM 62,53 62,53 62,63 62,63 62,65 62,65 62,90 63,31 63,31 63,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-PreJ.se 
F1 56,59 56,59 56,68 56,68 56,70 56,70 56,93 57,29 57,29 57,4~ (BR) 
Abschèipfungen F1 
Ff 65,64 65,71 65,78 65,78 
Prix franco frontière 
65,91 65,91 65,84 65,78 65,78 65,7! 
FRANCE Fl 48,13 48,18 48,23 48,23 48,32 48,33 48,28 48,23 48,23 48,21 
Prélèvements Fl 
. . 
L1t 10036 10162 10162 10162 10162 10162 10162 10179 10175 0179 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 58,11 58,84 58,811 58,84 58,84 58,84 58,84 58,94 58,94 58,91< 
Prelievi F1 
Flux 818,0 818,0 825,0 825,0 825,0 825,0 825,0 834,0 834,0 834,c Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 59,22 59,22 59,73 59,73 59,73 59,73 59,73 60,38 60,38 6o,3é 
Prélèveménts F1 
- - - - - - - - - -
Far~ne de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Mee1 van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland F1 48,61 48,96 49,31 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 578,3 578,3 582,5 582,5 582,5 582,8 582,8 586,8 586,8 586,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 41,87 41,87 42,17 42,17 42,17 42,19 42,19 42,48 42,48 42,48 BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 
- - - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Ff 53,00 53,28 53,41 53,41 53,28 53,28 53,07 53,00 53,00 53,00 Prix franco frontière 
FRANCE F1 ~8,86 39,06 39,16 39,16 39,06 39,06 38,91 38,86 38,86 38,86 
Prélèvements F1 . 
Lit - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - -
- - -
Flux 755,0 755,0 762,0 762,0 762,0 762,0 762,0 769,0 769,0 769,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl b4,66 54,66 55,17 55,17 55,17 55,17 155,17 55,68 55,68 55,68 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
- - - -
100 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENFREISE 
PHEZZI D 1 ENTRATA 
IIRDIFELPRIJZEN 
PRIX FRANCO lRONTIERE 
FREI-GRENZE-P,1EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
Pour i.aportations vere FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 100 K 
.:!..!!!L.!.I 
Provenance 
196~/ 
Description - Beschreibung 1965 1966 66 Berkunft Arith 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Berkoaet 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAR FEB MAR APR MAI JUN , 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole et semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen d r~u' Ant~ van zach te tarwe 
Prb: de aeuil/Schwellenpreise 1 Neder1and Fl 62,02 62,02 62,5 6,,00 6,,4 6,,98 64,4? 64,96 65,45 65,94 65,CJI! 65,94 64,14 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb ?41,6 741,6 736,4 7,8,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 5,,69 5),69 53,31 5),46 
BELGIJ: 
Prélèvements F1 
1»1 
- - 67,19 7,92 
DEUTSCHLAIID frei-Grenze-Preise 
F1 
- -
60,80 61,47 
(BR) 
Abscb8pfungen Fl - -
Ft 71,54 ?1,54 71,52 ?1,69 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 52,44 52,56 
Prélèvements Fl . 
Lit 10004 
Prezzi franco-frontiera 
10191 10227 1033? 
ITALIA Fl 5?,9' 59,01 59,22 59,85 
Prelievi Fl . 
Flux 8,8,o 8,8,0 838,c 845,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG n 6o,6? 60,6? 6o,6 61,18 
Prélève•ents n . 
uruaux n semouus urongr1ess und Feingriess ~emoJ.e e semoJ.: n1 ru~~en, gr1es en gr1esmee~ 
de blé dur von Bartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 PreSBi d 1 entrata/Dre•pelprijzen Neder1and Fl 63,?4 63,74 64,2 64,82 65,,6 65,9C 66,4~ 66,98 6?,52 68,06 68,06 68,06 66,08 
Fb ?5?,2 ?5?,2 757, 761,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 54,82 54,82 54,8< 55,14 
BELGII 
Prélèvements F1 . 
1»1 
- - -
-
DEOTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - -(BR) 
Abacb6pfungen Fl 
- - -
-
Ff 
Prix franco frontière 
84,2' 84,08 84,69 86,21 
l'RANCE Fl 61,76 61,65 62,10 6,,21 
Prélèvements Fl . 
Lit 
- -
--
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - -
Prelievi n 
- - - -
Flux 
- - - -Prix franco frontière 
LUDIIIIOURG n 
- -
-
-
Prélèvements n 
- -
-
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vers 
ProYenance 
Herkunft Description -
ProYenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCCJ-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDJlRL.AJID 
1 9 6 5 
Beechreibung SEP OCT NOV 
Descrizione Berkomst - Omschrijving 
20-2§[_ 27-,d 1-} 8-14 1.5-21 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 
CEREALES 
GETREIDJl 
CERE.U.I 
GRAMEN 
Gruaux et semoules Clrobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
d- blé tendre von Wei.zen . di frumen:to van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwe11enpreiae 
: Nederland Fl 62,51 63,00 63,49 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 738,0 738,0 738,3 738,3 738, 738,6 738,6 739,2 739,2 739,2 
JW.GIQUE / Prix franco frontière 
Fl 53,43 53,43 53,45 53,45 53,45 53,47 53,47 53,52 53,52 53,52 
JW.GIE 
Prélèvements Fl . 
DM 67,83 157,83 67,83 67,83 67,85 67,85 68,20 68,86 68,86 68,93 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
(BR) 
61,38 61,38 61,38 61,38 61,40 61,40 61,72 62,32 62,32 62,39 
Abschllpfungen Fl . . . 
Ff 71,47 71,54 71,61 71,61 71,75 71,75 71,68 71,61 71,61 71,61 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,41 52,46 52,51 52,51 52,61 52,61 52,56 52,51 52,51 52,51 
Prélèvements Fl . . 
Lit 10211 10337 10337 10337 10337 10337 10337 10354 10354 103.5'1 
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALIA Fl 59,12 59,85 59,85 59,85 59,85 59,8: 59,85 59,95 59,95 59,9~ 
Prelievi Fl . . . . 
Flux 838,0 838,0 845,0 845,0 845,0 845,C 845,0 854,0 854,0 8,51t,o 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Fl 60,67 60,67 61,18 61,18 61,18 61,1 61,18 61,83 61,83 61,8~ 
Prélèvements Fl . . . . 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesm.eel 
de olé dur von Hartweizen ai Jtrano duro~ van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : 8 er an Fl 64,28 64,82 6:;,36 
Fb 757,2 757, 761, 761,4 761,4 761,7 761,7 768,7 768,7 768,7 
JW.GIQUE / Prix franco frontière 
IW.GIE 
Fl 54,82 54,82 55,13 55,13 55,13 55,15 55,15 55,65 55,65 55,6~ 
Prélèvements Fl . 
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Ff 85,10 86,21 86,35 86,35 
Prix franco frontière 
86,21 86,2 86,01 85,94 85,94 85,911 
FRANCE Fl 62,40 63,21 63,31 63,31 63,21 63,21 63,06 63,01 63,01 63,01 
Prélèvements Fl . 
Lit - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALIA Fl - - - - - - - - - -
Prelievi Fl 
-
- - - - - - - - -
Flux 
- - - -Prix franco frontière - - - - - -
LUXEIIBOURG Fl - - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - - -
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Pa)"e 
Paese 
LIIJld 
Blé tendre 
BELGIQUE 1 
BELGIB 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT.u.I.l 
LUXIIIBOURG 
lfBDERLAND 
Seigle 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT.u.I.l 
LUXIIIBOURG 
lfBDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLI:RPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRIIIPELPRIJZEII 
PRIX CAF 
CIF-PREISB 
PRBZZI CIF 
C ,I .F ,-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Weicbweizen 
Prix de seuil Fb 497,0 
Prix CAF Fb 277,3 
Prélèveaents Fb 219,7 
Schwellenpreise Il! 47,45 
Cif-Preiee Ill 22,52 
Abach!lpfungen Il! 24,91 
Prix de seuil Ft 49,24 
Prix CAF Ff 27,88 
Prélèvemente Ff 21,35 
Prezzi d'entrata Lit 7.050 
Prezzi cif Lit 3·599 
Prelieri Lit }.451 
Prix de seuil Flux 572,5 
Prix CAF Flux 307,8 
Prélèvement a Flux 264,5 
Dreapelprijzen Fl 37,90 
C .1 .r .-prijzen Fl 20,07 
Heffingen Fl 17,81 
Roggen 
Prix de seull Fb 410,0 
Prix CAF Fb 268,5 
Prélèvements Fb 142,1 
Schwellenpreise Ill 43,35 
Cif-Preiee Il! 21,82 
Abschllpfungen Il! 21,56 
Prix de eeuil Ft 39,99 
Prix CAF Ff 26,78 
Prélèveaente Ff 13,26 
Prezzi d • entra ta Lit 6.170 
Prezzi cif Lit 3·534 
PreliOYi Lit 2.648 
Prix de seuil Flux 527,5 
Prix CAF Flux 299,0 
Prélèvements Flux 228,8 
Drempelprijzen Fl 29,70 
C ,i,t ,-prijzen Fl 19,44 
Hetfingen n 10,28 
PRELEVEIŒIITS EliVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFtiNGEN GEGEIIlJBER DRITTUNDBRN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HBFFINGBII TEGEIIOVER DERDE LANDBII 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grano tenero 
497,0 497,0 500,0 505,0 511,0 517,0 521,0 
268,8 269,8 271,6 
227,7 228,0 228,3 
47,45 47,90 48,}4 48,77 49,19 49,59 49,99 
21,84 21,93 22,08 
25,59 25,98 26,32 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 
27,5} 27.~ 27,80 
21,70 22,02 22,27 
7.100 7.150 7.200 7.250 7.}00 7-350 7.400 
}.575 }.595 3.616 
}.524 3.556 3-556 
572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 
299,3 300,3 }02,1 
273,0 272,5 275,6 
37,90 38,25 38,6o }8,95 39,30 39,65 40,00 
19,46 19,54 19,66 
18,42 18,72 18,95 
Segala 
410,0 410,0 413,0 416,0 420,0 423,0 426,0 
280,0 282,0 286,5 
1}0,7 127,4 126,4 
43,35 43,80 44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 
22,74 22,90 23,28 
20,64 20,89 20,96 
39,99 40,}9 40,79 41,19 41,59 41,99 42,39 
27,87 28,0 28,76 
12,1 12,31 12,01 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6,170 6,170 
3.672 3.697 lo?9:J 
2.503 2.460 2.379 
527,5 527,~ 532,5 537,5 542,5 547,5 547.5 
310,5 312,5 317,0 
217,4 214,0 215,5 
30,00 }0,2~ 30,50 }0,75 31,00 31,25 31,50 
20,2 20,'t2 20,74 
9,6 9,83 9,74 
103 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEII 
1965/ 
66 
ri tm 
JUN 
-Zachte tarwe 
525,0 529,0 532,0 535,0 b13,8 
50,37 50,74 51,10 51,45 9,36 
52,04 52,44 52,84 53,24 51,07 
7.450 7.500 7.500 7.500 ?,}1} 
606,5 610,5 614,5 614,5 592,6 
40,35 40,70 40,70 40,70 39,42 
Rogge 
429,0 429,0 429,0 429,0 420,3 
46,27 46,64 47,00 47,35 45,26 
42,79 43,19 43,59 4},99 41,82 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
547,5 547,5 547,5 547,5 540,0 
31,50 31,50 31,50 31,50 30,91 
Pays 
Paese 
Land 
Blé tendre 
BELGIQ.UE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Seigle 
BELGIQ.UE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUJŒIIBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Description - Beechreibung 
Descrizione - Omschrijving 
SEP OCT 1 NOV 1 DEC 
Weichweizen Grano tenero Zach te tarwe 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Scbwellenpraise 
Cif-Proise 
AbscbSpfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entrata 
Prezzi cif 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
C .1 .r .-prijzen 
Heffingen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Roggen 
Schwellenpreise 
Cif-Preise 
Absch6pfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
C .i .f .-prijzen 
Heffingen 
Fb 497,0 .500,0 1 505,0 1 511,0 
1 1 
T 1 
Illl 47,90 48,.}4 1 48,77 1 49,19 
1 1 
1 1 
Ff 49,64 .50,04 1 .50,44 1 50,84 
1 1 
1 1 
Lit 7.150 7.200 1 7.2.50 1 7.300 
1 1 
1 1 
Flux 572,5 577,5 1 583,5 
1 1 
T 1 
1 39,30 
1 1 
T 1 
Segala Rogge 
Fb 410,0 41},0 1 416,0 1 420,0 
T 1 
1 1 
Illl 43,8o 44,24 1 44,67 1 45,09 
T 1 
1 1 
Ff 40,39 40,79 1 41,19 1 41,59 
1 1 
1 1 
Lit 6.170 6.170 1 6.170 1 6.170 
T 1 
1 1 
Flux 527,5 532,5 1 537,5 1 542,5 
1 1 
1 1 
Fl }0,25 30,50 1 30,75 1 31,00 
F1 20,45120,43120,26 20,27120,49120,82,21,41121,52,21,29121,131 1 1 
Fl 9,8o 19,8o 19,99 10,o7l1o,o719.71 19,12 [9,09 19,42 19,68 T T 1 
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~ .. 
Paese 
LIIDd 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGII 
DIUTSCIILAND 
(BR) 
J'B.UCE 
H.&Ll.l 
LUDMBOURG 
NEDJ:IILAJrD 
Avoine 
BELGIQUE/ 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
J'B.UCI 
H.&Ll.l 
LUDMB011RG 
IIIDIIILAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLERPREISE 
PREZZI D'INTRATA 
DRiMPELPRIJZIN 
PRIX CAF 
CIF-PREISJI: 
PREZZI CIF 
C .I .r .-PRIJZIN 
Description - Beschreibung 
D&~~crizione - Omschrijving 
JUL 
Gers te 
Prix de seuil Fb 420,0 
Prix CAF Fb }16,1 
Pr'lèvemonts Fb 104,7 
Schwellenpreise Ill 41 .5~ 
Cit-Proillo Ill 25,6 
Abecbapfungen Ill 15,9 
Prix do seuil Ff 41,01 
Prix CAF Ff 31,8 
Prélhomonte Fr 9,27 
Preszi d'entrata Lit 
.200 
Prozzi cif Lit .179 
ProliOTi Lit }3 
Prix de seuil Flux lt20,0 
Prix CAF Flux 316,1 
Prélèvements Flux 104,7 
Dreapelprijzon Fl 32,20 
C .i.t .-prijzen Fl 22,89 
Hoftingen Fl 9,}6 
Ba fer 
Prix do seuil Fb 38},0 
Prix CAF Fb }10,} 
Pr'lhomont11 Fb 7},2 
Schwellenpreise Ill }7,85 
Cit-Preiao Ill 25,25 
Abecbaptungon Ill 12,6} 
Prix do eouil Fr }7,99 
Prix CAF Ft }1 ,15 
Pr'lhoaenta Ft 6,85 
Prezzi d • entrata Lit 4.000 
Prezzi oit Lit 4.087 
Preliovi Lit 
-
Prix de seuil Flux 38},0 
Prix CAF Flux }10,} 
Pré lève men te Flux 7},2 
Drempelprijzen Fl }0,95 
C .i .t .-prijzen n 22,47 
Heffingon n 8,51 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIGIN GEGINlJBER DRITTLJIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGIN TEGINOVER DERDE LANDIN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
420,( 420,C 42} 1C 426,0 4}0,0 4}},0 4}6,0 
319,1 325,7 321,6 
100,7 93,5 102,2 
41 .5~ 41,7E 42,1 42,4! 42,84 4},20 43,20 
25,89 26,40 26,08 
15,66 15,30 16,07 
41,01 41,3\ 41.7 42,1 42,5} 42,91 4},29 
32,5< 33,60 33,3} 
8,49 7.77 8,1t5 
Jl+.200 ~.200 4.200 ~.240 .280 .320 ~'+·36o 
4.275 4.}07 ... 251 
- - -
~20,0 420,0 lt23,0 426,0 4}0,0 4}},C lt36,c 
319,4 }25,7 321,6 
100,7 93,5 102,2 
32,20 32,45 }2,70 32,95 33,20 33,45 3},70 
23,12 23,58 23,28 
9,08 8,81 9,45 
Ave na 
}83,0 38},0 386,0 389,0 }9},0 }97,0 400,0 
}01,1 297,7 295,1 
82,6 85,4 90,6 
}7,85 }8,06 }8,42 }8,78 }9,14 }9,50 }9,50 
24,51 24,24 24,04 
13,}7 1},9} 14,}7 
}7,99 }8,}7 }8,75 }9,1} }9,51 }9,89 40 27 
}0,72 }0,}9 }0,11 
7,}1 8,04 8,58 
4.000 4.000 4.ooo 4.000 4.000 4.000 4.ooo 
lt.Oit7 4012 }974 
22 } 15 
}8},0 383,0 }86,0 389,0 }9),0 }97,0 400,0 
}01,1 297,7 295,1 
82,6 85,4 90,6 
}0,95 }1,20 }1,45 }1,70 }1 ,95 j}2,20 j}2,45 
21,8o 21,56 21,36 
9,18 9,74 10,03 
105 
1966 
MAR APl! MAI 
4}9,0 4}9,0 4}9,0 
4},20 4},20 43,20 
4},67 44,05 41t,4} 
.ltOO .400 4.400 
439,0 lt39,0 lt}9,0 
~},70 }3,7( 33,7C 
/to},O 40},C 40},C 
}9,50 }9,50 }9,50 
40,65 41,0} 1,41 
j4.ooo j4.ooo .ooo 
140},0 0},0 03,0 
2,45 ~2,45 ~2,45 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
1965/ 
66 
Aritll 
JUN f6 
Ger at 
4}9,0 4}0,} 
43,20 42,6} 
ltlt,81 lt2,75 
4.400 4.}00 
lt}9,0 4}0,} 
3},70 .n,14 
Haver 
40},0 }93,! 
}9,50 38,9} 
ilt1 ,79 9,7} 
jlt.ooo 4.ooc 
0},0 }9},8 
2,45 }1 ,89 
Pays 
Paese 
Land 
Orge 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Avoine 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLA!ID 
(BR) 
FRANCE 
l'l'ALI A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENliBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
SEP OCT NOV 
Gers te 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Schwellenpreise 
Cit-Preiso 
Abscb6pfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d 1 entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Drempelprijzon 
C .1 .r .-prijzen 
Heffingon 
Hafer 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Scbwellenpreiae 
Cit-Preiao 
Abach6pfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvem.ents 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAl' 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
c e:l. .r .-pr~jzen 
Heffingen 
Orzo 
Fb 420,0 423,0 426,0 
DM 41,76 42,12 42,48 
Ff 41,39 41,77 42,15 
Ff 7,64 17,44 18,02 8,47 18,47 18,43 18,41 8,90 1 8,801 8,90 1 
Lit 4.200 4.200 4.240 
Lit - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 
Flux 420,0 423,0 426,0 
Fl 32,45 32,70 32,95 
Fl 8,72 18,51 19,09 9,44 19,44 19,41 19,50 9,50 f-50 19,35 T 
Ave na 
Fb 383,0 386,0 389,0 
Ff 38,37 38,75 39,13 
rr 8,o8 17,85 18,o7 8,53 18,52 18,6418,73 8,73 18,73 18,18 1 
Lit 4.ooo 1 4.ooo 4.ooo 
Flux 383,0 1 386,3 389,0 
Flux 85,0 185,0 185,7 90,9 189,4 190,9192 10 92 10 188,6 177,9 1 
Fl 31,20 1 31 ,45 31,70 
106 
Gerst 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1 DEC 
1 lt30,0 
1 1 
1 1 
1 42,84 
1 1 
1 1 
1 42,53 
1 1 
1 1 
1 4.280 
1 1 
1 1 
1 430,0 
1 1 
1 1 
1 33,20 
1 1 
1 1 
Haver 
1 393,0 
T 1 
1 1 
1 39,14 
1 1 
1 1 
1 39.51 
1 r 
1 1 
1 4.000 
l 1 
1 1 
1 m.o 
1 1 
1 1 
1 31,95 
1 l 
T 1 
Pa711 
Paese 
Lllad 
Md a 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
i'BAIICB 
l'fALlA 
LUDMBOURG 
RBDERLAND 
Sarrasin 
BELGIQUE 1 
BJ:LGIE 
DBUTSCHLAND 
(BR) 
i'BAIICB 
l'fALlA 
LUXDIBOURG 
RBDEIILAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' DITRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .r .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Mais 
Prix de seuil Fb 391 ,o 
Prix CAF Fb 313,1 
Prélèvements Fb 78,8 
Scbwellenpreise 1»1 41.55 
Cif-Preise 1»1 25,39 
Absch8pfungen 1»1 16,22 
Prix de seuil Ff 47,47 
Prix CAF rf 31,41 
Prélève men ta Ff 15,97 
Prezzi d'entrata Lit 4.050 
Prezzi cif Lit 4.186 
Prelievi Lit -
Prix de seuil Flux 391,0 
Prix CAF Flux 313,1 
Prélèvements Flux 78,8 
Drempelprijzen Fl 30,65 
C .i .f .-prijzen Fl 22,67 
Heffingen Fl 8,04 
Buchweizen 
Prix de seuU Fb 378,0 
Prix CAF Fb 372,6 
Prélèvements Fb 8,7 
Schwellenpreise 1»1 39,45 
Cif-Preiee 1»1 30,15 
AbschSpfungen 1»1 9,38 
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 37,02 
Pr<ilheaents Ff 11,05 
Prezzi d'entra ta Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 4.808 
PrelieYi Lit 160 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 372,6 
Prélèvements Flux 8,7 
Drempelprij zen Fl 27,60 
C ,i .t ,-prijzen Fl 26,97 
Heffingen Fl o,so 
PIIELEVEIIENTS ENVERS PAIS TIERS 
AIISCHOPFUNGEN GEGElllJBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEJTINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Œranoturco 
391,0 391 ,o 394,0 397,0 401,0 405,0 4o8,o 
307,7 306,4 294,7 
83,8 85,8 99,0 
41,55 41,76 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 
24,96 24,85 23,93 
16,62 16,89 8,16 
47,93 47,93 43,}} 43,79 44,25 44,71 45,17 
30,88 30,75 9,59 
16,94 17,17 3,70 
4.050 4.050 4.G50 4.050 4.050 4.090 4.1}0 
4.130 4.120 3.971 
-
- 69 
}91 ,o 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
}07,7 306,4 294,7 
83,8 85,8 99,0 
}0,65 }0,90 31,15 31,40 31,65 31,90 32,15 
22,21 22,18 21,33 
8 39 8,75 9,78 
Grano saraceno 
378,0 378,0 }81,0 }84,0 388,0 392,0 395,0 
390, 385,9 414,1 
1,9 - -
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
31,5 31,21 }},48 
7,80 8,39 6,58 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
38,8 38,35 41,13 
9,18 9,95 7,62 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
5.013 4.955 5.307 
70 -
-
378,0 378,0 381 ,o 384,0 388,0 392,0 395,0 
390,5 385,9 414,1 
1,9 
- -
27,60 27,85 28,10 28,35 28,60 28,85 29,10 
28,27 27,94 29,98 
0,22 o,o4 
-
107 
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MAR APR MAI 
411 ,o 411,0 11 ,o 
43,20 43,20 43,20 
45,63 46,09 46,55 
4.170 4.210 4.250 
411,0 411 ,o 411 ,o 
32,15 32,15 32,15 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41,10 41,10 
50,65 51,03 51,41 
4.950 4.950 4.950 
398,0 398,0 398,0 
29,10 29,10 29,10 
CERI:ALES 
GI:TREIDI: 
CEREALI 
GRANEN 
1965/ 
66 
ri th. 
JUN 
-Mals 
~11,0 '<>1 ,8 
1.3,20 2,63 
47,01 5,82 
14.250 .117 
411,0 01,8 
32,15 31,59 
Boekweit 
398,0 388,8 
41,10 40,53 
51,79 49,73 
4.950 ~·950 
398,0 ~88,8 
29,10 8,54 
P&J'S 
Paese 
Land 
Ma! a 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEIIBOURG 
NEDERLAND 
Sarrasin 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPHIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung SEP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER D:jl!DE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT 1 NOV 
CEREALES 
GETREIDE 
CERIOALI 
GRAN EN 
1 DEC 
Descrizione - Omschrijving 
12-18119-25126-2 j1o-16l11-23 ~4-30 131-6 17-13 ~4-2o T1-21 T28-4 15-11 3-9 
Maie Granoturco Mate 
Prix de seuil Fh 391,0 394,0 1 397,0 1 401,0 
Prix CAF Fb 305,2,~6,6,302,8 297,11294,21294,41292·21291,81296, 1T30o,6T T 1 
Préli\vements Fh 87 ,o 187 ,o 189,0 96,9 j99,0 j99,o jlol,6jlo5,ojlo2,7j97,4 1 1 1 
Schwellenpreise Ill 41,76 42,12 1 42,48 1 42,84 
Cif-Preiee DM 24,76,24,87,24,56 24,10123,88,23,90123,77123,76,24,16,24,481 1 1 
AbschlSpfungen DM 16,85,16,85,17,29 8,01 118,18118,18118,34118,56118,431 1 1 1 
Prix de seuil Ff 47,93 43,33 1 43,79 1 44,25 
Prix CAF Fr 30,6313o, 77130,39 29,82129,54129,56129,34129,3li29,79T30,l71 1 1 
Prélèvements Ff 17,12,17,12116,22 13,50 ju. 11 ju, nl13,94jl4,5lll4,1o !13,68! 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.050 4.050 1 4.050 1 4.050 
Prezzi cH Lit 4.1o6j4.12414.o75 4.oo4jM68j3.970j3.943j3.9381M9914.o48j 1 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 41 172 172 llOl lll9 164 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 391,0 394,0 1 397,0 1 401,0 
Prix CAF Flux 305,2,306,6,302,8 297,1,294,2,294,4,292,2,291,8,296,7,300,61 1 1 
Prélèvements Flux 87,0 J87,0 189,0 96,9 j99,o j99, oj1o1,6j1o5,oj1o2,7f97,4 T T 1 
Drempelprijzen F1 30,90 31,15 1 31,40 1 31,65 
C .i .r .-prijzen Fl 22,10122,20121,92 2l·,5ll2l,3012l,3ll2l,l;r2l,l3121,48T2l, 76T 1 1 
Heffingen F1 8,77,8,89 ,9,04 9,6419,79 19,79 19,96llo,19llo,o5f9,72 T T 1 
Buchweizen Grano saraceno Bcekweit 
Prix de seuil Fh 378,0 381,0 1 384,0 1 388,0 
Prix CAF Fh 384,8,384,31392,7 414,31415,3 j4l3,3j4u,3j4zz,2j434,oj436,o 1 l 1 
Prélèvements Fh 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - [ T l 
Scbwellenpreise Ill 39,66 40,02 1 40,38 1 40,74 
Cif-Preise Ill 31,12131,09,31.75 3},481 33,561 }3,42133,461 34,18135,14[35,321 T 1 
Absch6pfungen DM 8,46 ,8,46 ~.93 f·62 ~,46 ,6,62 16,62 ,6,16 15,24 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 48,37 48,75 1 49,13 1 49,51 
Prix CAF Ff 38,24138,20139,041 41,15141,2514l,o5141,o5141,93143,1~43,3BT 1 1 
Prélèvements Ff 10,13,10,03 ,9,31 7,6o j7.5o 17,7017,70 l7,l5-f6,o3T5,751 1 1 
Prezzi d •entra ta Lit 4.950 1 4.950 1 4.950 1 4.950 
Prezzi cif Lit 
.941 ~·935 p.o40 5.309 p.32215.29715·29715.40815.556j5.586j T 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
Prix de seuil Flux 378,0 1 381,0 1 384,0 1 388,0 
Prix CAF Flux 384,8 p84,3 p92,7 414,3 ~15,3 j4u,3j4lMj422,21434,ol436,oT 1 l 
Prélèvements Flux . 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
Drempelprijzen F1 27,85 1 28,10 1 28,35 1 28,6o 
C .i.f .-prijzen Fl ~7,86 ~7,82 ~8,43 29,99 po.o6 129,92,29,92,30,56,31,42,31,56 r 1 l 
Beffingen Fl p,o5 p.o5 p.o5 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - T - 1 1 1 
108 
Pa7s 
Paese 
Lu tl 
Sorgho 
BELGIQUE/ 
BELGU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
l'RANCE 
UALIA 
LUDIIBOURG 
IIBDIII!LAND 
Millet 
BELGIQUE/ 
BELGIII 
DEUTSCHLAND 
(Ba) 
l'RANCI! 
ITALU 
LUXDIBOURG 
IIBDIIIILAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRIIIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI Cil 
C .I .l .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
,TUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fb ~78,0 
Prix CAF Fb l26o,4 
Prélèvements Fb 119,0 
Schwellenpreiee DM 39,45 
Cif-Preise Ill 21,17 
Absch8pfungen DM 18,35 
Prix tle seuil Ff 45,99 
Prix CAF l'f 26,20 
Prélèvements Ff 19,BB 
Prezzi d •entra ta Lit }.800 
Prezzi cif Lit }.527 
Pre lied Lit 284 
Prix de seuil Flux J78,o 
Prix CAF Flux 260,4 
Prélèvements Flux 119,0 
Drempelprijzen Fl 29,BO 
C .1 .t .-prijzen Fl 1B,B5 
Heffingen Fl 10,89 
Hirse 
Prix de seuil Fb J7B,o 
Prix CAF Fb }62,~ 
Prélèvements Fb 1B,8 
Scbwellenpreiee Ill 39,4 
Cif-Preiae Ill 29,3 
Absch6pfungen DM 10,1 
Prix de seuil Ff 45,95 
Prix CAF Ff }6,01 
Prélèvements Ft 10,01 
Prezzi d •entrata Lit .800 
Prezzi cif Lit .702 
Prelievi Lit 
-
Prix de eeuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux }62,4 
Prélèvements Flux 1B,B 
Drempelprijzon Fl 29,35 
C .i.f .-prijzen Fl 26,24 
Heftingen Fl 3,09 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN11BER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BElliNGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB 
Sorgo 
~78,0 378,0 }81,0 J84,o J88,o ~2,0 ~95,0 
260,7 ~67,1 265,8 
118,1 110,0 113,7 
39,45 39,66 40,02 40,38 ~.74 1,10 141,10 
21,19 21,71 21,62 
l8,2B 17,94 l8,4o 
45,99 45,99 41,77 42,17 142,57 2,97 j4J,J7 
26,23 26,87 ~6,73 
19,70 19,03 15,02 
J.8oo }.800 J.Boo }.Boo }.800 }.840 J.B&o 
3.542 }.629 }.61 
271 159 lB7 
J7B,o J7B,o 381,0 J84,o 38B,o 392,0 395,0 
260,7 267,1 265,8 
118,1 110,0 113,7 
29,80 30,0~ 30,30 30.55 30,Bo 31,05 }1,30 
18,87 19,34 19,24 
lO,B9 10,65 10,92 
Miglio 
378,0 J7B,c J81,C J84,o JBB,o 392,0 395,0 
380,7 J98,J 39},6 
1,2 
-
1,0 
39,45 }9,6! 40,0< 40,38 4o,74 41,10 41,10 
30,80 32,21 Jl,B~ 
8,70 7,4B B,l8 
45,99 45,9 42,79 4J, 19 43,59 43,99 43,}9 
J7,B2 39,55 39,08 
B,23 6,46 3,71 
p.8oo .Boo J.8oo [J.aoo [J.Boo ~.Boo .Boo 
4.931 5.151 5·091 
- - -
37B,o 378,0 381,0 J84,o 88,0 ~92,0 95,0 
J8o,7 J9B,J 39},6 
1,2 - 1 10 
~9.35 29,60 29,85 30,10 [JO,J5 0,60 ~0,85 
27,56 28,84 28,49 
1,83 o,B3 1,}6 
109 
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~98,0 ~98,0 98,0 
1,10 1,10 141,10 
3.77 4,17 4,57 
}.920 J.960 4.000 
J9B,o J98,o J9B,o 
31 ,JO 31,30 }1,30 
398,0 J9B,o 398,0 
41,10 41 '10 41 '10 
44,79 145.19 145,59 
.Boo J.8oo J.8oo 
98,0 9B,o 9B,o 
JO,B5 30,B5 30,85 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAND 
1965/ 
66 
Arith 
JUil tl 
Sorgho 
~98,0 388,8 
41,10 40,5 
4,97 44,03 
4.000 J.B67 
J9B,o 388,8 
}1,30 30,74 
Gierst 
39B,o JBB,B 
41,10 40,5} 
5,99 4't,79 
J.Boo J.Boo 
39B,o 3BB,B 
30,85 ~.29 
Pays 
Paese 
Land 
Sorgho 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT.lLIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Millet 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
I!rALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I ,F .-PRIJZEN 
Description - Beechreibung SEP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT -l NOV 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1 DEC 
Descrizione - Omschrijving 
12-18J19-25J26-2 3-9 J1o-16117-2}f24-,oi,1-6 17-u J14-2o !21-271 28-"1 5-11 
Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil Fb 378,0 381,0 1 384,0 1 388,0 
Prix CAF Fb ~65,6 p67,2 ~68,2 1267,41265,21264,91265,o1266,61272,ol2?5,ol 1 l 
Prélèvements Fb 110,0 1110,0 1110,0 112,31114,o ln4,~114,?1119,oln3,71no,ol 1 1 
Schwellenpreise 1lll 39,66 40,02 1 40,38 1 40,74 
Cif-Preise DM 21,59J21,?2J21,80 21, ?3J21,56 J 21,54f 21,60f 21, 74122,18) 22,441 1 1 
Absch8pfungen DM 18,12118,12 ~8,01 ~8,20 ~8,30 118,56)18,56)18,56118,35f 1 1 1 
Prix de seuil Fr 45,99 41,?7 1 42,17 1 42,5? 
Prix CAF Ft 26,?2126,88126,98 26,89126,68J26,65J26,66J26,81J2?,3512?,651 1 1 
Prélèvements Ft 19,03,19,03)17,81 14,81,15,11 )15,l;r 15,1~ 15,36fl4,9;r 14,651 T 1 
Prezzi d • entra ta Lit 3.800 3.800 1 3.800 1 3.800 
Prezzi cif Lit 3.611 13.631 )3.643 3.633JJ.6o6J J.6olJ3.6oJJJ.623JJ,690J3.?28J 1 1 
Prolievi Lit 159 )159 1159 159 ~?4 )209 )209 )195 )m 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 378,0 381,0 1 384;0 1 388,0 
Prix CAF Flux 265,6J267 ,2f268,2 26?,4,265,2,264,9[ 265,01266,6)272,0,275,01 1 1 
Prélèvements Flux 110,0 1110,01110,0 112,31114,0 Jn4,o)u4,17)119,olu3, ?juo,oj 1 1 
Drempelprijzen Fl 30,05 30,30 1 30,55 1 30,80 
C .i ,t .-prijzen Fl 19,23119,35119,42 19,36J19,20 119,18119,19119,30119,69119,911 1 1 
Heftingen Fl 1o,68l1o,68)1o,68 10,85)1o,97)1o,9?)1o,97)11,28)1o,98)1o,?3) 1 1 
Bir se Miglio Gierst 
Prix de seuil Fb 378,0 381,0 T 384,0 1 388,0 
Prix CAF Fb 97,1 1><>6,4 J4o3,6 395,0 J396,5J 398,6JJ84,3JJ86,11 390,ol 390,01 1 1 
Prélèvements Fb 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - )4,6 )3,1 1 - 1 - 1 1 1 
Schwellenpreise 1lll 39,66 40,02 1 40,38 1 40,74 
Cif-Preise Ill 32,11,32,85)32,63 31,94,32,061 32,24) 31,14)31,3Q,31,62,31,641 1 1 
Absch6pfungen DM ?,55 )6,81 ~,14 8,o8 ~.97 J ?,?818,8819,03 T8,761 T 1 1 
Prix de seuil Ft 45,99 42,?9 1 43,19 1 
43,59 
Prix CAF Ft 39,44J40,3514o,o? 39,22139,37139,58,38,17)38,34) 38,68)38,63) 1 1 
Prélèvements Ft 6,56 J5,64 J5,01 3,5? l'·"' )3,21 )4,63 )4, ?9 )4,46 )4,46 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 3.8oo 1 3.800 1 3.8oo 1 3.800 
Prezzi cif Lit 5.136)5.252)5.21? 5.10915.128)5.154)4.976)4.998)5.04915.050 1 1 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - r 1 1 1 
Prix de seuil Flux 3?8,0 1 381,0 1 384,0 1 388,0 
Prix CAF Flux 39?,1)4o6,4)4o3,6 395,0 )396,5)398,6) 384,31 386,11 390,ol390,o J l 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - J4,6 13,1 l- 1 - 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 29,60 1 29,85 1 30,10 1 30,35 
C .i .r .-prijzen Fl 28, 75)29,43 )z9,22 z8,6o )z8, 70)28,86J2?,82)z7,95)28,z4)28,z4J 1 1 
Heffingen Fl o,85 Jo,31 jo,58 1,25 !1,15 Jo,99l2,ozl2,oo )1,86 )1,861 1 1 
110 
Pa78 
Paese 
Land 
Alpiste 
Bm.GIQUE 1 
BELGU: 
JIEliTSCHLAIID 
(BR) 
FR.AIICE 
UALI.l 
LUXIMBOURG 
RIIDEIILA!fD 
Blé dur 
BELGIQll!: 1 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIUIICI 
I"rALIA 
LUJDIBOURG 
RIIDERLAIID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DR!MPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F ,-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
JUL 
Kanarieneaat 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 501,3 
Prélèvements Fb 
-
Schwellenpreise llll 39,45 
Cif-Preise llll 4o,44 
Abach8pfungen llll 
-
Prix de seuil Ft 47,99 
Prix CAF Ff 49,41 
Prélèvements Ft 
-
Pre&zi d'entra ta Lit 4.950 
Prezzi cit Lit 6.339 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 501,3 
Prélèvements Flux 
-
Drempelprijzen Fl 29,05 
C .i .f .-prij zen Fl }6,29 
Hetfingen n 
-
Hartweizen 
Prix de aeuU Fb 522,0 
Prix CAF Fb 345,3 
Prélèvements Fb 178,4 
Scbwellenpreise llll 52,15 
Cif-Preiae llll 27,96 
Abach8pfungen llll 24,30 
Prix de seuil Ff 58,24 
Prix CAF Ft }4,52 
Prélèvements Ft 23,76 
Prezzi d'entra ta Lit 9.200 
Prezzi cit Lit 4.4}9 
Prelievi Lit 4.766 
Prix de seuil Flux 602,0 
Prix CAF Flux 375,8 
Prélèvements Flux 227,6 
Drempelprijzen n 39,80 
C ,i ,t ,-prijzen Fl 25,00 
Heffingen n 14,90 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENliBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Scagliola 
378,0 378,0 ;;81,0 J84 0 388 0 392 0 395,0 
523,4 523,8 561,8 
- - -
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
42,21 42,25 45,30 
- - -
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
51,81 51,60 55,55 
- --
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.686 6.610 7.14} 
- -
-
378,0 378,0 }81,0 ;;84,0 ;;88,0 392,0 395,0 
523,4 52},8 561,8 
- - -
29,05 29,30 29,55 29,8o 30,05 }0,30 30,55 
37,89 37,93 4o,67 
- - -
Grano duro 
522,0 522,0 525,0 530,0 537,0 543,0 547,0 
356,2 359,6 357,1 
168,7 163,0 167,5 
52,15 52,60 53,04 53,47 53,89 54,29 54,69 
28,84 29,11 28,92 
23,5 23,52 24,04 
58,24 58,70 59,16 59,62 6o,o8 60,54 61,00 
36,12 36,17 }6,02 
22,24 22,6o 23,15 
9-255 9.}10 9.365 9.420 9.475 9-530 9-585 
4.661 4.657 4.646 
4.609 4.657 4.716 
6o2,0 6o2,0 6o7,0 61},0 619,0 625,0 6}1,0 
}86,7 390,1 387,5 
217,7 212,4 218,6 
39,80 4o,15 40,50 4o,85 41,20 41,55 41,90 
25,79 26,03 25,85 
14,19 14,14 14,60 
111 
1 9 6 6 
MAR APR 
398 0 1398 0 
41 '10 1 '10 
50,65 ~1,03 
4.950 4.950 
398,0 398,0 
}0,55 30,;5 
551 ,o 555,0 
55,07 55,44 
61,46 61,92 
9.640 9.695 
636,0 640,0 
42,25 42,60 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
19651 
66 
1\rith. 
JUll 16 
Kanariezaad 
98 0 1398 0 13888 
1 '10 1 '10 l+o ,53 
~1 ,41 ~1,79 9,73 
i'+-950 .950 -950 
398,0 398,0 ~88,8 
30,55 30,55 ~9.99 
Durum tarwe 
559,0 562,0 ~39,6 
j55,8o 56,15 bLf,o6 
62,38 62,84 150,}5 
9.695 9.695 .489 
644,0 644,0 22,1 
142,60 1'+2,60 .1,32 
Paya 
Paese 
Land 
Alpiste 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
IIEDERLAND 
Blé dur 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
IIEDERL.AIID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AHSCHOPFUNGEN GEGENIIBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
SEP OCT NOV 1 DEC 
~2-18 119-2~ 26-2 3-9 110-16117-23124-30 31-6 17-13 114-zo121-2if28-4J5-11 
Kanariensaat Scagliola Kanariezaad 
Prix de seuil Fb 378,0 381,0 384,0 
Prix CAF Fb 24,3 1528,61537,1 556,51563,1 1573,21556,8 54o,71534,ol525,o1 
Prélèvements Fb - 1 - 1 - - 1 - T - 1 - - 1 - 1 - 1 
Scbwellenpreise IM 39,66 4o,02 40,38 
Cif-Preiae DM 42,28142,63 143,31 44,86145,78146,22144,94 43,66143,14142,441 
Absch6pfungen DM - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - l 
Prix de seuil Fr 48,37 48,75 49,13 
Prix CAF Ff 51,65152,07152,91 55,02156,16156,61155,20153,61152,89151,961 
Prélèvements Fr 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Prezzi d'entra ta Lit 4.950 4.950 4.950 
Prezzi cif Lit 6.61616.67016.777 ?.07417-21617.25417·13216.93116.84816.7381 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Prix de seuil Flux 378,0 381,0 384,0 
Prix CAF Flux 524,31528,61537,1 556,51568, 1T 573,21556,8154o, 7l534,ol525,0 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Drempelprijzen Fl 29,30 29,55 29,8o 
C .i .f .-prijzen Fl 37,96138,27138,89 4o,29141, nl41,5ol4o,311 39,15138,661 38,o1l 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Hartweizen Grano duro 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Schwellenpreise 
Cif-Preise 
Absch6p!ungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 
Prix de seuil. 
Prix CAF 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
C .i .r .-prijzen 
Heffingen 
522,0 525,0 530,0 
DM 52,60 53,04 53,47 
Ff 58,70 59,16 59,62 
Lit 9.310 1 9.365 9.420 
Flux 6o2,0 1 607,0 613,0 
Fl 4o, 15 1 4o,50 4o,85 
112 
1 388,0 
1 1 
1 1 
1 4o,74 
1 1 
1 1 
1 49,51 
1 1 
1 1 
1 4.950 
1 1 
T 1 
1 388,0 
1 1 
1 1 
1 30,05 
1 1 
1 1 
Durum tarwe 
1 537,0 
T 1 
1 1 
1 53,89 
1 1 
T 1 
1 6o,o8 
1 1 
1 1 
1 9.475 
1 1 
1 1 
1 619,0 
1 1 
1 1 
1 41,20 
1 1 
1 1 
Pa;ys 
Pa••• 
Land 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRUA 
DRIIIPELPRIJZEII 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijvillg 
JUL 
l'arille de blé tondre Mehl von Weizen 
et de méteil und von Mengkorn 
BELGIQUE/ Prix de seuil Fb 1777,} 
BELGII Prix CA!" Fb l44o4 
Prélheaente Fb 3}6,9 
Scbwellenpreiae Ill 72,10 
IIEII'lSCIILAllll 
(BR) Cit-Preiae Ill }5,57 
Abscbllptungen Ill 36,5} 
Prix de seuil Ft 78,94 
FRAliCJ: Prix CA!" Ft 44,47 
Prélheaents Ff }4,47 
Pressi d'entra ta Lit 1o8lt2 
I'rALU Pressi ci! Lit 5.708 
PrelieYi Lit 5.1}4 
Prix de seuil Flux 876,0 
LUXIIIBOURG Prix CA!' Flux 470,9 
Prélèvements Flux 405,1 
Drempelprijzen n 58,42 
liBDERLAIID C .i .f .-prij zen Fl }1,88 
Beffingen Fl 26,5} 
l'arille de seigle Mehl von RosseD 
Prix de seuil Fb 667,8 
BELGIQUE/ 
Prix CA!' Fb 402,9 BELGII 
Pr6liYeaents Fb 265,} 
Scbwellenpreiae Ill 67,00 
IIEII'lSCBLAIID 
(BR) Cit-Preiae Ill }2,57 
Abacbllpfungen Ill }4,46 
Prix de seuil Ff 65,99 
FRAliCI Prix CA!" Ff 40,16 
Prélèvements Ff 25,90 
Prezzi d'entra ta Lit 9o8o5 
l'rALlA Prezzi ci! Lit 5.285 
PrelieYi Lit 4.529 
Prix de seuil Flux 81},0 
LUXIIIBOURG Prix CAl' Flux 43),4 
PrUèvementa Flux 38o,o 
Drellpelprijsen Fl 47,84 
liiDIIILAliD C .1.f .-prij zen Fl 29,17 
Beffingen Fl 18,70 
PRELEVIMEII'rS EIIVDS PAYS 'riERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEIIIIBER DRI'r'rl.JNDIIIN 
PRELIEYI VDSO PAESI 'rERZI 
UI'FIIIGEII 'rEGliiiOVD DERDE LAIIDllll 
1965 
AUG SEP OC'r liOV DEC JAII FEB 
Farina di frwaento 
e di frwaento segslato 
777,} 1777 ,, 781,5 788,5 796,9 ~5,} ~10,9 
~60 446,0 ~6,0 
31,3 3}1,} ~35,5 
72,10 72,70 7},}0 7},90 74,50 f75,05 l75,6o 
6,02 }6,02 }6,04 
6,08 }6,68 }7,28 
78,94 79,50 8o,o6 80,62 81,18 ~1,74 82,30 
45,0 45,0} 45,0} 
33,9 }4,47 }5,0} 
10912 10982 11052 11122 11192 11262 11}}2 
5-?9C 5-797 5o797 
5-13~ 5.185 5o255 
876,0 876,0 88},0 892,0 901,0 910,0 919,0 
476.~ 476,5 476,5 
399.~ 399,5 406,5 
58,42 58,91 59,40 59,89 6o,}8 60,87 61,}6 
}2,29 }2,29 }2,29 
26,1} ~6,62 27,11 
Farina di segala 
667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 
418,6 421,} 427,5 
250,2 47,2 244,4 
67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 
3},83 }4,04 }4,56 
33,25 33,54 3},64 
65,99 66,55 67,11 67,67 68,23 68,79 69,}5 
41,64 1,91 42,88 
24,34 ~4,62 24,2} 
9o8o5 9o8o5 9o8o5 9o8o5 9o8o5 9o8o5 9o8o5 
5.47} ~-507 5.6}9 
4.350 .}07 4.171 
81},0 81},0 820,0 827,0 8}4,0 841,0 841,0 
449,1 51,8 458,o 
365,8 62,} }61,9 
48,26 48,61 48,96 49,}1 49,66 50,01 50,}6 
}0,}0 15<>.50 :50,95 
17,96 8,10 18,01 
113 
CEREALES 
GE'rREIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
1965/ 
1966 66 
Arith 
M.&R APR MAI JUll , 
Meel van &achte tanre 
eu vu aeJlS)toren 
~16,5 22,1 26,} :50,5 ·8oo,9 
f16,15 6,70 7,20 7,70 74,75 
~,86 },42 },98 ~.54 81,51 
11402 1472 ~1472 1472 11210 
926,0 9}2,0 1938,0 9}8,0 905,E 
61,8§ 62,}4 ~2,}4 ~2,}4 ~.54 
Meel van rosse 
694,4 694,4 ~94,4 694,4 682,} 
71,05 71,6o 72,10 72,60 9,65 
69,91 70,47 71,0} 71,59 68,56 
9o8o5 9.8o5 9.8o5 9.8o5 19.8o5 
841,0 841,0 841,0 841,0 13:50,5 
50,}6 50,36 50,}6 50,36 9,54 
Pays 
Paese 
Land 
Farine de blé 
de méteil 
BELGH(UE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
FREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descr1.ption - Beschre1.bung SEP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 
1 OCT NOV 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1 DEC 
Descrizione - OmschriJving 
12-18119-25126-2 11o-16117-23124-39j31-6 1 7-13114-20 1 21-2~ 28-4 3-9 5-11 
tendre et Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil Fb 777,3 1 781,5 1 788,5 1 796,9 
Prix CAF Fb 446,o 1446,o 1446,o 446 ,o 1446,o 1446,ol446,ol446,o 1446,o 1440,51 1 
Prélèvements Fb 331,31331,31332,5 335,51335,51335,~335,51341,51342,51348,11 1 
Schwellenpre1.se DM 72,70 73,30 1 73,90 1 74,50 
Cif-Preise DM 36,o2l36,o2136,o2 36,o2136,o2136,o4136,o8136,o9136,10 135,681 1 
Abschëpfungen DM 36,68136,68136,85 37,28137,28137,28T~7,28j37,74]37,821 1 1 
Prix de seu1.l Ff 79,50 8o,o6 1 80,62 1 81 '18 
Pr1.x CAl' Ff 45,03145,03 [45,03 45,03145,o3145,o3145,o}f 45,o3145,o3144,481 1 
Prélèvements Ff 34,47134,47134,63 35,03135,03135,03135,03135,51135,59136,141 1 
Prezzi d'entrata Lit 10.982 11.052 1 11.122 111.192 
Prezzi cif Lit 5. 79715.79715.797 5. 79715. 79715-797T5.7971 5.79715.79715.7281 1 
Prelievi Lit 5.18515-18515-205 5.25515.25515-255j5.255T 5.31515-3251 1 1 
Prix de seuil Flux 876,0 883,0 1 892,0 1 901,0 
Prix CAF Flux 476,51476,51476,5 476,51476,51476,51476,51476,51476,514n,o 1 1 
Prélèvements Flux 399,51399,51401,5 4o6,514o6,514o6,51406,514lo,41415,51421,11 1 
Drempelprijzen Fl 58,91 59,40 1 59,89 1 60,38 
C .1. .r .-prl.J zen Fl 32,29132,29132,29 32,29132,29132,29132,29132,29132,29131,891 1 
Heffingen Fl 26,62l26,62l26,76 27,11127,11I27,11T27,1~ 27S;f27,6ol28,ool 
1 
Farine de se1.gle Mehl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuJ.l Fb 667,8 672,0 1 676,2 1 681,8 BELGIQUE 1 
422,ol421,51418,3 418,51422,8~29,0 144o,5j442,61438,;r435,oT 1 Prl.x CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 247,61247,61249,8 254,31248,} ~42,61232,oi232,7T238,3T241,71 1 
Schwellenpreise DM 67,60 68,20 T 68,80 1 69,40 DEUTSCHLAND 
C1.f-PreJ.se .lJ1 34,1o134,o6133,8o 33,82134,16134,68135,641 35,81T35,48T 35,241 1 (BR) 
Abschèipfungen DM 33,50133,50133,9 34,44133,96133,49132,60132,87133,341 T T 
Prix de seuil Ff 66,55 67,11 1 67,67 1 6~,23 
FRANCE Pnx CAF Ff 41,98141,93141,61 41,63142 ,o5143,ol144,88145,11 1 44,68144,471 1 
Prélèvements Ff 24,57124,57125,10 25,55124,96124,o9122,26122,45122,85123,221 1 
Prezz1. d'entra ta Lü 9.805 1 9.8o5 1 9.805 1 9.805 
ITALIA Prezzi cif Lü 5.516 p-509 p-469 5.47215-525 15.65415-91415-94315-88815-8591 1 
Prel1evi Lü 14.311 ~-311 ~-311 4.}11 14.}1114.16113·9011}.88313-9091 1 l 
Pr1.x de seuil Flux 813,0 1 
820,0 l 827,0 1 834,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux !452,5 ~52,0 ~48,8 449,0 ~53,31459,5147l,ol473,11468,71465,51 l 
Prélèvements Flux p62,3 p62,31365,3 371,81365,81360,11349,51349,81357,61362,0 1 
1 
DrempelpriJzen Fl 48,61 1 48,96 1 49,31 1 49,66 
NEDERLAND C .i .r .-pr1.,1zen Fl po.55 po,52[3o,28 30,3o 130,61 131,06 J31,89T32,o4131,73131,491 
1 
Heff1.ngen Fl 18,o6118,o6118,43 18,72118,28117,87117,10117,19117,61117,861 
1 
114 
Pa;rs 
Paese 
Lsnd 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
JUL 
PIIELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e aemolini 
de blé tendre von Weizen di frumento 
Prix de seuil Fb 839,5 839,5 839,5 844,0 851,6 860,7 869,7 875,8 
BELGIQUE/ 
Prix CAF Fb 475 6 481,7 481,7 481,7 BELGIE 
Prélèvements Fb 363,9 357,8 357,8 362,3 
Schwellenpreise DM 77,10 77,10 77,70 78,30 78,90 79,50 80,05 80,60 
DEUTSCHLAND 
38,88 38,90 Cif-Preise !JI 38,39 38,88 (BR) 
Absch6pfungen DM 38,71 38 22 38,82 39,42 
Prix de seuil Ft 85,26 85,26 85,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 
FRANCE Prix CAF Fr 47,95 48,55 48,55 48,55 
Prélèvements Ff 37,30 36,70 37,31 37,91 
Prezzi d'entrata Lit 11017 11087 11157 11227 11297 11367 11437 11507 
ITALIA Prezzi ci! Lit 6.148 6.236 6.243 6.243 
Prelievi Lit 4.869 4.863 4.914 4.984 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 903,0 912,0 921,0 930,0 939,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 506,1 512,2 512,2 512,2 
Prélèvements Flux 389,9 383,8 383,! 390,8 
Drempelprijzen Fl 62,02 62,02 62,51 63,00 63,49 63,98 64,47 64,96 
NI!DERLAND C .1 .f .-prijzen Fl 34,43 34,88 34,8! 34,88 
Heffingen n 27,59 27,14 27,6 28,12 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
ie blé dur von Hartweizen di grane duro 
Prix de seuU Fb 846,7 846,7 846,7 850,9 857,9 867,9 876,3 881,9 
BELGIQUE/ 
Prix CAF Fb 513,7 531,0 536,3 532,3 
BELGIE 
Prélèvements Fb 332,9 315,9 310,0 319,7 
Scbwellenpreiae !JI 82,10 82,10 82,70 83,30 83,90 84,50 85,05 85,60 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preise !JI 41,44 42,82 43,24 42,94 
Abschl!pfungen DM 31,19 29,76 29,20 29,40 
Prix de seuil Ff 95.35 95,35 96,06 96,78 97,49 98,20 98,92 99,63 
FRANCE Prix CAF rr 51,43 53,92 53.99 53,75 
Prélèvements Ff 43,91 41,45 42,08 43,03 
Prezzi d'entra ta Lit 14592 14677 14763 14848 14933 15018 15104 15189 
!TALlA Prezzi cit Lit 6.619 6.964 6.955 6.943 
Preliovi Lit 7·973 7-715 7.807 7.905 
Prix de seuil nux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 544,2 561,5 566,8 562,8 
Prélèvements Flux 410,7 393,7 387,8 398,5 
Drempelprijzen Fl 63,74 63,74 64,28 64,82 65,36 65,90 66,44 66,98 
NEDERLAND C .i.f .-prijzen Fl 37,19 38,44 38,82 ,8,53 
Heffingen Fl 26,54 25,31 25,42 26,23 
115 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965/ 
66 
Aritl 
JUN f/1 
Grutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
881,8 ~87,9 ~92,4 "96,9 864,9 
81,15 81,70 ~2,20 2,70 79,7' 
89,46 90,06 190,66 ~1 ,26 8,01 
11577 11647 11647 11647 1385 
946,0 952,0 ~58,0 958,0 25,6 
65,45 65,94 65,94 65,94 4,14 
Grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe 
887,5 893,1 ~98,9 903,1 71,5 
86,15 86,70 87,20 87,70 ~.75 
100~ 101,0f 101,7 102,4 b8,62 
15274 15359 15359 15359 .~ 
1005, 1011 ·' 1017 ,( 1017,0 984,( 
67,52 68,06 168,06 8,06 66,08 
Paya 
Paese 
Land 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Bescbreibung SEP 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTL:INDEHN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT 
Descrizione - Omschrijving 
12-18119-25126-2 :5-9 110-16117-2~ 24-JCj :51-617-1:5 
NOV 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1 DEC 
14-20 l21-27 28-4 15-11 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
di frumento meel van zachte tarwe de blé tendre von Weizen 
Prix de seuil Fb 8:59,5 844,0 851,6 1 860,7 
BELGIQUE 1 
481 '71481 '71481 '7 481. ?r481, 71481,71481, ~ 481,71481,7 475,71 l Prix CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb :557,81:557,81:559,1 :562,:51362,:5 1 :562,:51 :562,~ :568,81369,9 375,91 1 
Scbwellenpreiee Ill 77,70 78,30 78,90 1 79,50 
DEUTSCHLAND 38,88138,88138,88 38,88138,881 :58,891 38,9~ 38,94138,96 :58,501 1 Cif-Preise Ill (BR) 
AbschSpfungen Ill! 38,82138,82 ~9,00 :59,42 ~9,421 :59,4~ 39,4~ 39,89139,96 1 1 
Prix de seuil Ff 85,86 86,46 87,06 1 87,66 
FRANCE Pri.x CAF Ff 48,55148,55148,55 48,55148,55148,55148,55 48,5~ 48,5~ 47,9~ 1 
Prélèvements Ff 37,:51137,31137,48 37,911:57,91 b7,91137,91 38,42 ~8,51 :59,111 l 
Prezzi d •entrata Li.t 11.157 11.227 1 11.297 1 11.367 
ITALIA Prazzi cif Li.t 6.24:516.24316.243 6.24316.24:516.243 16.243 6.243 16.243 6.1681 1 
Prelievi Li.t 4.91414.91414.934 4.98414.98414.98414.984 5.04415.054 1 1 
Prix de seuil Flux 896,0 903,0 912,0 1 
921,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 512,21512,21512,2 512,21512,21512,21512,21 512,21512,2 506,21 1 
Prélè't'ements Flux 383,8138:5,81385,8 390,81390,8,390,81:590,81 394, 71m,8 1405,81 1 
Dreapelprijzen Fl 62,51 63,00 6},49 1 6:5,98 
NEDERLAND C .1 .r .-prijzen Fl }4,881}4,881 }4,88 34,88j34,88134,88134,88 :54,88134,88 }4,441 1 
Heffingen Fl 27,63127,63127· ?? 28,12128,12128,12128,12128,54128,61 29,051 1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini rutten, gr es en gr1.es 
de blé dur von Bartweizen di grano duro meal van durum tarwe 
Prix de seuil Fb 846,? 850,9 85?,9 1 86?,9 
BELGIQUE 1 
Prix CAF J'b 5:59,1 153:5,6153:5,6 53},3 1534,1 15}1,9[530,0j529,? 15:56,8 5}?,11 l BELGIE 
Prélèvements Fb }07,51:511,51314,1 317,61318,21321,81321,81}27,81321,5 320,81 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenpreiae Ill 82,?0 83,:50 8:5,90 1 84,50 
Cif-Preise Ill 4},4714},02143,03 4},oo 143,o6142,91142,8ol42, 78143,3? 43,411 1 (BR) 
Absch8pfungen Ill! 28,99129,31129,3:5 29,2?129,4?T29,4? lz9,47129,5? r8,33 1 1 
Prix de seuil Ff 96,06 96,?8 9?,49 1 98,20 
FRANCE Prix CAF Ff 54,4515:5,1715:5.47 5},86153· ?0 15},90 ~3,5615},8:5 p4,5} 54,5~ 1 
Prélèvements Ft 41,60 142,93142,83 42,95143,0?142,8? ~3,2214:5,61 ~3,00 42,9~ 1 
Prezzi d •entra ta Li.t 14. ?63 1 14.848 14.9}:5 1 15.018 
ITAL! A Prezzi cif Li.t 7.02216.83216.886 6.96316.921 16.96616.91716.9651 ?.05~ ?.0581 1 
Prelievi Li.t ?.?431?.93417.905 7.873~.9261?.893 1?.9:5117.963 1 ?.88~ 1 1 
Prix de seuil Flux 955,0 1 962,0 9?1,0 1 98o,o 
LUXEMBOURG Prix CJJ Flux 569,61564,11564,1 563,81564,61562,4 ~60,51560,2 p67,3 56?,61 1 
Prélèvements Flux 385,3J'89,31391,9 39?,oi399,:5Tm,31:599,31404,o 1404,2 403,41 1 
Drempelprijzen Fl 64,28 1 64,82 65,36 1 65,90 
NEDERLAND C .i .f .-pri.jzen Fl :59,03138,6:5138,63 38,61138,67138,511:58,3?138,}5 138,86 :58,891 1 
Hetfingen Fl 25,24125,53125, ?2 26,11126,29126,29126,29126,94126,5:5126,481 1 
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Ellti'UIIIIl'IŒISJ: fRI:l A L'lMfO!If~IOII 
LIVRAISOII RAffROCIIU SOJ'OR'riGE LlEFEROBG 
fREZZI ALL•IMPORTAZIOIIE 
fROIIT A COIISJ:GIIA 
CU / CIF AIIT1IEI!fi:N / ROTTli:IIDJ.M 
fROVEIIAIICE DESIGIIATIOII DE LA QUJ.LITK 1965 IIEIIItUiift QUJ.LITITS BEZEICHiiUiiG 
fROVEIIIEiiZA DESIGiiAZIOIIE DELLA QUJ.LlTA' 
DllltOIIST KWJ.LIUITJ.AIIDUIDIIIG 
JUL AUG SEP OCT llO V DEC 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
u.s.A. RED WINTER Il 61,1< 61,4? 62,05 62,69 
SOFT WIIITE Il 61,2! - 65,46 65,61 
HARD WlliTER 1 ORDIIIARY - - - -
" " 
I/12 - - - -
" " 
Il ORDIIIJ.RI 
- -
64,86 6J,96 
DARK HARD WIIITER 1/1} 
- -
-
-
" " " 
I/I4 
- -
- -
IIORTHERN SfRIIIG 11/1} 
- 68,1? 69,50 68,J? 
DARI: liOR'rHERN SfRIIIG II/U 
- - -
-
CANADA MANITOBA 1 ?6,811 ??,99 ??,56 ??,82 
" 
Il ?5,4< ?6,42 76,59 76,88 
" 
III ?JJ 74 12 ?J,98 74,52 
J.IIGUTlliE BAHIA BLAIICA 65.0< 66 52 66,07 66,52 
Uf RIVER 65,2l 66,56 66,11 66,81 
AUSTRJ.LIA FAQ 
-
- - -
SWEDEii 
- -
61,44 
-
EliGLAIID EliGLISH MILLIIIG 
-
- 6o,95 -
USSR TYPE 4}1 
-
- - -
Seigle Roggen Segala 
u.s.A. Us II 
,,9 56 64 58,55 59,J8 
CANADA WESTEIIII II 54,2 
-
58,4? 59,4J 
n III 
,,6 56 13 56,?9 57,2J 
ARGEiiTIIiE PL~ A 
,,9'1 56 10 56,J? 57,66 
Orge Gerate Orso 
u.s.A. US III 61,9 62,9? 65,9' 65,J2 
" 
v 59.6 l,;, ~~ 62,6 62,?? 
WESTERii II 
-
67,9l 67,22 
-
CJ.IIADA FEEDI 
-
-
- -
AUSTRJ.LIJ. BEECIIER-BJ.RLEI 
-
- -
-
CHEV ALlER IV 
-
- -
-
ARGEiiTIIiE f~A 64/65 'c 
- - - -
" 
65/66 Kg 66,7 
- - -
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JAII FE.'l 
IKVOBIIfiUJZER 
DIREitTK LEVERIIIG 
1966 
MAR AfR MJ.l 
uc 
RE 
CEREALES 
GE'rREIDE 
CEREJ.Ll 
GRJ.IIEit 
1.000 'c 
1965/ 
66 
Arith 
JUil 16 
Zacbte tarwe 
Rogge 
Ger et 
PRIX A L'IMPORTATION 
LI VRAI SON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1965 
HERK UN FT QUALITXTS BEZEICHNUNG 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Avo1ne Ha fer Ave na 
u.s.A. Extra BEAVY WHITE II38LB 60,48 59,96 59,5 59,3 
" " " 
II40LB 63,65 58,65 60,07 59,43 
CANADA FEED I 62,25 62,70 63,77 64,36 
" Extra I 62,8 63,35 64,55 65,04 
ARGENTINE PLATA 62,8E 64,06 62,61 61,08 
AUSTRALIA WESTERN I 
-
-
-
-
VICTORIAN FEED I - -- -
SWEDEN - - -
62,oc 
Mais Mais Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN II 62,3 61,67 61,34 58,53 
" " 
III 62,3C 61,08 60,84 58,51-
WHITE CORN II 
-
65,25 65,05 63,9!1 
ARGENTINE PLATA 70,84 70,92 73,93 76,49 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- 69,21 71,62 72,21 
WHITE DENT I - - - -
ROUMANIA 
- -
- -
Sorgho Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW Il 52,34 52,36 53.50 53,17 
ARGENTINE GRANIFERO 53,6~ - - -
Millet Hirse Miglio 
ARGENTINE 73,63 76,93 Bo,oo 78,12 
Blé dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. HARD AMBER DURUM II 69,28 71,15 71,0€ 72,91 
CANADA WESTERN AMBER DURUM I 
-
- -
-
II 75,13 75,95 76,8~ 77,01 
III 73,67 74,21 74,91 74,76 
IV 71,34 72,26 72,4 -
IV Extra 73,7 75,07 75,94 7J;,26 
ARGENTINE CANDEAL TAGANROG 68,6c 72,11 72,0 70,93 
SYRIA TYPE IT ALIANO 
- -- -
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INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1966 
uc 
RE 
n.B MAR APl! MAI 
Baver 
Mais 
Sorgho 
Gier at 
CEREALES 
GETIIEIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
1.000 llg 
965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
Du.ruaa tarwe 
CEREALES GETREIDE 
Einfuhrpreise 1> 
CEREALI 
Prix à l'importation 1> 
pour quelques qualités für ausgewëihlte Qualitëiten 
Prezzi aU' importazione 1> 
per alcune qualità 
GRAN EN 
lnvoerprijzen 1> 
voor enkele kwaliteiten 
$1 t 
1 1 1 1 1 1 1 
DM /10 Okg 
1 1 1 1 1 1 1 
$/t 
BLE TENDRE/WEICHWEIZEN/GRANO TENERO/ZACHTE TARWE BLE DUR/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURUM TARWE 
,,---L. 
, ' 
____ , \ 
85 
80 
75 "-.......................... -----''-- 1-
.../ 1\ 5 
'-~ ---~--
70 
6 
60 
55 
--- USA Red W1nter Il 
-------- Canada Mamtoba Il 
50 1 1 1 
~ 1 1 1 1 J 1 L 
OVIVIIIXX Xl Xliii Il 1 IV v VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV 
1964 1965 1966 
$1 t 
1 1 1 l 1 
SEIGLE 1 ROGGEN 1 SEGALE 1 ROGGE 
75 
70 
65 
-~-
', ,. / ' , ' ......... .....,.., ... 
V' 
60 
55 
50 
45 
---USA Il 
-------- Canada Western Il 
..:?> 1 1 1 
40 
1 1 1 1 1 1 1 
VI VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV VVIVIIVIIX X Xl Xliii Il Ul IV 
1964 1965 1966 
0 
$/ t 
1 1 1 1 
ORGE 1 GER STE 1 ORZO /GERST 
75 
70 
r 
~.~.s?· y:; -.7 
r?.:.....l.t/ 
65 
60 
55 
50 
45 
---USA Ill 
-·-·-·USA V 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV VVIVIIV~IX X Xl Xliii Il Ill IV 
1964 1965 1966 
40 
0 
34 85 
~·~ ,'-----.... , ' . ....... '\.;.-= • ......, -·~-~--~-····· ··. L-<1:::::-:c~~ 
'~. 1 1 • 
··, ... 
...... 
32 
30 
28 
26 
80 
75 
70 
65 
24 60 
22 
--- USA Hard Amber Durum Il 55 
-·-·-· Canada Western Amber Durum Ill 
t 
1-- ------- Canada Western Amber Durllll IV 
................. Argenbna Candeal Taganrock 
[_ 
__l l 1 L _l _l _l 3: 
20 
0 
50 
0 V VI VU VI IX X Xl Xliii Il Ill IV v VIVIIVIIIIXX Xl Xliii Il Ill IV v VI 
1964 1965 1966 
DM /100k 
30 
9 AV~INE 1 H1AFER t 1AVENAI/ HAVE~ $/t 
75 
28 70 
26 65 
~ .y,, :c---l·\ .. 
' 
'1 ,.··· , ..... r 
~ .. ~ ......... 
·.._..;· 
.. :-::.·· 
24 
22 
60 
55 
20 50 
18 
--- USA Extra Heavy Wh1te Il 38 lbs 45 
-·-·-· USA Extra Heavy Wh1te Il 40 lbs 
? 
t-- ................. Argenbna Plata 
1 1 ;:- 1 1 1 
t. 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 
0 
40 
V VI VIVIUIXX Xl Xliii R Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl Xliii 1 Ill IV v VI 
0 
v 
1964 1965 1966 
DM /100 kg --,------,------,,----,------.-----,------,-----, $/t 
.! 1 1 1 
MAIS 1 MAIS 1 GRANOTURCO 
~ 341-----r----~---,r----r----T---~-----r----185 
/\ 
2 8 32 /-\ -l-----r-----t-----t-----t------t 80 
1 1 
1 1 
1 1 
~ ~ 1 \.--t------t---~~'----t------r--~75 
1 ' / / \ , 
1 ', .. --' 2 4 281----r--, .__,.,~~-----r-----r-----t------t 70 
1 
1 
2 2 26r,-,-::_---_r1 ,-,~-r~~~~~~-r1_-----r~----r---r---r----i65 
1 
2024/ f 1 1 ' 60 
8 22 ___ USA Yellow Corn Ill ----+----+----t-----1 55 
------- Argenbna Plata 
1 6 20r----t----,_----r----r----i-----r----+----150 
~ < 1 1 1 1 ? 0r 1 1 1 .l ..1 ..1 _1 _jo 
VIl VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 11 Il Ill IV V VI VI 
1964 1 1965 1 1966 
1) Prix CAF pour hvra1son rapprochée Rotterdam/Antwerpen - C1f-Pre1se tir soforbge L1eferung Rotterdam/ Antwerpen 
Pronta consegna c1f Rotterdam 1 Antwerpen - D1rekte levering CJ.f Rotterdam/ Anwerpen 
EWG-GD VI-F 1-6510 60 
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CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam,Cif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cil Antwerpen/R?tterdcm jc.i.f-prijzen Antwerpen/Rltterdam 
fixés par la Commission 1l festgesetzt von der Kommission Il fi ssatl dalla Commissione 1) 1 vastgesteld door de Commissie 1) 
DM/100kg 
44 
uc /100kg RE 
BLÉ llncl'->-WEIZEN/GRANO ton/z- TARWE -
11 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
0 
- -·-·-·· 
-
M:rcennes mensuelles 
onatsdurchschnitte -··-··- BLÉ wr/ Hart-WEIZEN/GRANO .,._/durum TARWE -
-
----
SEIGI.E/ROGGEN/SEGALA/ROGGE 
-------
ORGE/GERSTE/ORZO/GERST 
- AVOINE/HAFER/AVENA/HAVER 
--·---
- MAÏS/GRANOTURCO 
----
-
-
SORGHO /SORGHUMISORGO 
-
-
r-.. 
: \ 
- ,-··- ...... \ . v-~ 1 ··-.. 
-
'/ .............. _! \, 
-
'-··-··- .,. ........ 
- "··-··-· '-, ..... 
-· 
t-
'"-::::::--- ... ,...-
··' 
=~~ _j, ~-- ~..;--- . _,.. ____ ~- \ ~'· ~--::: t'-- ~-'' 1-·~-- ........... L !""----- ~-.. 1-, \ 
-
-
...... ...::~- q:/ -~ ......_ - ·-~-, .. /' r r:~ , ......... .L::::---·-·~, ~---...:·: 
,..,:.;::. ------... ... _,,~ ....... ·--...~ J...-,.c:; 1---
r-. .;,1 re:::··---··-· ·--'·:;.. ......... -. ........ ;;...--r- ,-. : t--,.· ...... ___ - ........ "" .., F=-· ....... 
·- ...... , 
-
-
-
-
-
-
> < 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
·1 11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' 
1963 
Ill IV y VI VU VIII IX X Xl X11 1 
1965 
11 10 IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli l' 
1964 
1) pour Importations en provenance des pays 1 iers dans la CEE: poSSibilités d'achat les plus favorables après afuslements pour ddférence 
de quabté (règlement 68 de la Commossoon) 
!)fur Importe aus Dnttlandem 1n doe EWG: günstigste EonkaulsmOgtochkeoten nach Ausgle1ch fur Qualltatsdollerenz 
(vgt. Verordnung Nr. 68 der Kommissoon) 
1)per 1mportazioni in provenoenza dai paes1 terzi netla CEE: passobilita aacquosto più favorevoli dopo aggiustamento per dollerenza d1 
qualita (regotamenta 68 della Conmossoone) 
1) voor invoeren uot derde landen in de EEG: meest gunstige aankoapmogeliJkheden na toeposs1ng van de gehJkwaard,gheidscoellicoenten 
(Verordening N' 68 van de Commossoe) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
0 
CEE-DG VI-F 1-6412-66 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CEœTE PUBLICATION 
I, Prix fixés 
A. Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisation commune du marché du riz (Journal Officiel no, 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Etats membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (commun )), 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Etats membres producteurs pour paddy, 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Etats membres pr~ 
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Bour les Etats membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Etat membre -Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964- Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 , 
C. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent dea prix indicatifs qui sont applicables dana la zone la plus 
déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs~· Dea prix indicatifs et d'intervention 
~ sont fixés pour les autres zones, Le prix indicatif et 16 prix «'ia'arYention les plus bas 
sont appliqués dana la zone la plus excédentaire. 
~ 
A, Zone la plus déficitaire : Paris 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
ll!!!!. 
A, ZOne la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: le Nord de 1 1 Italie 
II. Prix de march6 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rhône et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ prix départ organisme atockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et ris en brisures : en sacs 
!!!!!! franco camion arriTé e.a. en vrac, 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
-III. Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Le prélèvement applicable aux importations de riz décorti~é en provenance des pays tiers est 
diminué d'un abattement fixé par la Commission, Toutefoi-, les Etats membres producteurs peuvent 
ne pas appliquer cet abattement - Règlement no. 127/,5/~EE du 21,9,1965 - Journal Officiel no. 
159 du 25.9.1965 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 27.2.1964 7. Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundkërniger (gewohnlicher) Reis) auf der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis. 
Schwellenpreise werden für geschalten Reis und für Bruchreis festgesetzt. Wahrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt. 
B. Qualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert fur geschalten Reis und Paddy-Reis au! 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/EWG vom 
17.3.1964- Amtsblatt vom 19.3.1964 7. Jahrgang,Nr. 48. 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden für das HauptzuschussgebietRichtpreise festgesetzt, 
die ~ichtpreise genannt werden. Für andere Gebiete werden abgeleitete Richt- und 
Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt fUr das HauptUberschussgebiet der niedrigste 
abgeleitete Richt- und Interventionspreis. 
Frankreich 
A. Hauptzuschussgebiet: Paris 
B. HauptUberschussgebiet: Arles 
llilli!!. 
A. Hauptsusohussgebiet : Palerme 
B. HauptUberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fUr die RhSnemündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschopfungen 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis gesackt 
Der bei Einfuhren von geschaltem Reis aus dritten Landern erhobene Abschopfungsbetrag wird um einen 
von der Kommission festgesetzten Abschlag verringert. Den erzeugenden Mitgliedstaaten ist eine 
solche Herabsetzung des ~bschopfung&betrags jedech freigestellt. Verordnung Nr. 127/~5/BIG ?Ga 
21,9,1965 - Amtsblatt vom 25.9.1965 - 8. Jahrgang Nr. 159. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi fissi 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell'articolo 3 1 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relative 
alla graduale attuazione di un 1organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi 1 stabiliti alla fase d'acquisto del mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
ton di ( comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stesai questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai). 
B. Qualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. per il riso semigreggio e per il risone è stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membro - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi che sono applicabili nella zona più de-
ficitaria e sono chiamati prezzi indicativi di ~· 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d 1 intervento derivati. Il prezzo indi-
cative e di intervento più basse è applicato nella zona più eccendentaria. 
Francia 
A. Zona più deficitaria : Parigi 
B. Zona più eccedentaria~ Arles 
ll!lli 
A. Zona più deficitaria : Palerme 
B. Zona più eccedentaria; Italia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du Rh5ne e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di traeporto - impoeta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion ~ altro arrivo, merce nuda, pagamento alla cona~a, imposta eaclusa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Il prelievo applicabile alle iaportazioni di riso semigreggio in provenienza dai Paeâi terzi 1 
diminuito di una riduzione fissata dalla Commissione. Agli Stati membri produttori è tuttavia 
consentita la facoltl di non applicare la riduzione steesa. Regolamento n. 127/65/CEE del 
21.9.1965 - Gazzetta Ufficiale n. 159 del 25.9.1965. 
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R IJ S T 
TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-Staten (Frankrijk en Italii), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
(gewone) rijst). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-Staten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Italii zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-Staten 
(Duitsland (Ba), Belgi8, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basie van een voor elke Lid-8taat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
C. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richtprijzen 
vaatgeateld 1 deze prijzen worden basisrichtprijzen genoemd. Voor andere gebieden worden 
afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met het grootste over-
schot geldt de laagste afgeleide richt- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Gebied met het groot ste tekort Parija 
B. Gebied met het groot ste overschot Arles 
!!.!ill 
A. Ge bied met het groot ste tekort Palerme 
B. Ge bied met het groot ste overschot Noord-Itali8 
II. Harktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Italii op Hilaan. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoeraiddel - exclusief belasting 
III. Beffinsen 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Padi los 
Rijst en breukrijst gezakt 
De heffing bij invoer van gedopte rijst uit derde landen wordt met een door de Commissie vast-
gestelde aftrek verminderd. De producerende Lid-Staten hebben evenwel de bevoegdheid deze af-
trek niet toe te passen - Verordening nr. 127/65/EEG van 21.9.1965 - Publikatieblad nr. 159 van 
25.9.1965. 
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Pqa 
Paese 
LaDd 
J'RA.C:I 
(Zone excé-
dentaire) 
l'tALlA 
(ZoDA ecce-
dentaria) 
PRIX IIIDICAfiFS 
RICIITPRIISI 
PRIZZI IIIDIC AfiVI 
RICIITPRIJZIH 
Description - Beecbreibuag 
Deecrisione - O..echrijving 
Décortiqué 
Padq 
Décortiqué : Rina1do Beraani 
Ceeario 
BalU1a 
Padq : Rina1do Bereani 
Ceaario 
Ba1U1a 
Riz en brisures 
Rieo eelligregcLo 
Rieoai 
Rieo •••• : 
Rina1do 
Beraani 
Arborio 
Originario 
RieoDi : Rinaldo Bereaai 
Arborio 
Originario 
Rot ture Mezza-
di rieo : gr aD& 
Ft 
Ft 
Ft 
l't 
l't 
l't 
J't 
l't 
l't 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
PRIX D' IIITIRYERTIOB 
IIITIRVEHTIORSPRIISI 
PRIZZJ: D' IIITIRYEIITO 
IIITIRVIIITIIPRIJZIH 
1965 
SJ:P OCT NOV 
89,86 89,86 89,86 
6},44 6:5,44 6:5,44 
15,60 15.,6C 
-
09,4< 
94,26 ~4,26 
87,71 ~7.71 
-
9,15 
rro.64 8,72 
~.58 
-
104:50 104:50 104:50 
7.020 .020 7.020 
1444o 15476 
18490 175:58 
1338o 1}150 
8.025 8.508 
8.950 8.86} 
7.250 7.61? 
7.070 6.}50 
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DEC JAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPRIISI 
PRIZZI DI MIRCAfO 
MAR!t'l'PRIJZEN 
1966 
FIB MAR APR MAI 
Prix indicatite 
90,41 90,96 91,51 92,06 2,61 :5,16 
Prix d 'interYention 
6:5,92 64,4o 64,88 65,}6 5,84 6,:52 
Prix de marcb' 
Prezzi indicathi 
1048o 05:50 osSo 06:50 0680 07:50 
Prezzi d • intervento 
.o6o .100 .14o .18o .220 .260 
Prezzi di aere a to 
JlJN JlJL 
},71 94,2 
6,8o 67,2 
078o 08:50 
.}00 7.}4o 
AUG 
94,2 
67,2 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1965/ 
66 
Aritb 
tl 
91,88 
65,20 
108:50 061:5 
7.34o ?.167 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Description - Beschrel.bung Herkunft 1965 1966 Proven1.enza Descrizione - Omschrij ving 
Herkomst 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Riz Reis .. _so R>jst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10,0 10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
Ff 
Prix franco frontière 
8,41 98,41 
FRANCE Fb 996,6 996,6 
Prélèvements Fb -
-
Lit 11003 ll398 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 88o,3 9ll,9 
Prelievi Fb - -
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
100 K ~
1965/ 
66 
Arith 
AUG Il 
710,0 710,0 
Riz en brisures Brucbreis Rot ture di riso BreukriJst 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Belgique 
België Fb 
483,0 483,0 1483,0 483,0 83,0 1483,0 83,0 83,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,C 
Ff 52,65 5l,l8 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 533,2 518,3 
Prélèvements Fb 
- -
L>t 8.136 7.85} 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 650,9 628,2 
Prelievi Fb - -
Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso RiJSt 
Prix de seuil/Scbwellenpreise :Deutschland DM 56,8o 56,80 56,8o 56,8o 156,80 56,8o 156,80 ~6,8o ~6,80 6,8o ~ 56,8o 56,8o 56,& Prezzi d' entrata/Drempelprl.jzen (BR) 
Ff 98,41 98,41 Prix franco frontière 
FRANCE DM 79,73 79,73 
Prélèvements DM - -
Lit 11003 ll398 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 70,42 72,95 
Prelievi DM - -
Riz en brisures Bruchreis Rotture di rl.so Breukrijst 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM 38,64 38,64 38,64 38,64 ~8,64 ~8,64 8,64 8,64 ~8,64 8,64 38,64 38,64 38,6 
Ff 52,65 5l,l8 
Prix franco frontl.ère 
FRANCE DM 42,66 41,47 
Prélèvements DM - -
Lit 8.136 7.85} 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 52,07 l5o,26 
Prelievi DM 
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour aportationa vera J'llr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Oaschrijving SEP 
Riz Reis 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise : France l't 4,46 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
l'b 741,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
:rt 73,17 
BELGIE 
Prélèvements l't 21,29 
DM 59,28 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
:rr 73,17 
(BR) 
Abschëpfungen :rr 21,29 
Lit 10531 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA l't 8,,19 
Prelievi :rr 11,28 
Flux 741,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG l'f 73, 1~ 
Prélèvements Ff 21,2 
l'l 53,65 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND :rt 73,17 
Beffingon :rr 21,29 
Riz en brisures Bruchreis 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: France Ff 49,11 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
l'b 509,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 50,26 
BELGIZ 
Prélèvements l'f 
-
DM 1>o,72 
DEUTSCHLAND Frei•Grenze-Preise 
:rr 50,26 
(BR) 
Absch8pf11Dgen Ff -
Lit 7.664 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 60,54 
Pre lie vi Ff 
-
l'lux 509,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 50,26 
Prélèvements l't -
Fl 36,85 
Prijzen franco-grena 
BEDERLAND :rr 50,26 
Beffingen Ff -
PRELEVIIIENTS IIITRACOMKUNAUT AIRES 
INNERGEKEINSCHAPTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ACC»>llNIT ARI 
INTR.ACOMKUNAUTAIRE BEFl'IIIGEN 
Per i.apcrtaaioni verso : Voor invoeren naar 
1965 1966 
OCT NOV DEC JAN l'EB 'IUR Aùl 'MAI 
Riso 
94,46 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,21 97,7 
741,0 
7,,17 
21,29 
59,28 
7,,17 
21,29 
10926 
86,,1 
8,16 
741,0 
7,,17 
21,29 
5,,65 
73,17 
21,29 
lotture di riso 
49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
509,0 
50,26 
-
.40,72 
50,26 
-
7.381 
58,,0 
-
509,0 
50,26 
-
36,85 
50,26 
-
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JUN JUL 
R:i.jst 
98,, 98,86 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1965 
66 
ith 
AUG ~ 
98,86 96,48 
Broukrijst 
49,11 9,11 49,11 49,11 
PRIX Dl SBUIL 
SCIIIIELLI:NPRBISI 
PRBZZI D' J:IITRATA 
DRDIPZLPRIJZDI 
PRIX FRAIICO FROIITIBRB 
FREI-GRDIZB-PRBISB 
PRBZZI FRA!ICo-FROIITIIRA 
PRIJZDI FRA!ICo-GRDIS 
PRELBVBIŒIITS IllftJCCIIHOBAH AIUS 
IIIIIBIIGDIBIIISCIIAftLICB ABSCIIOPFUIIGBII 
PRBLI.EVI IllftJCOilUlllTARI 
IIITRACOIIMliiiAUTAIIIB IIBI'FIIIGDI 
RIZ 
BIS 
RlSO 
RIJft 
Pour t.portationa vera 1 l'Ur lintuhren nacb : Per importazioni vereo : Voor invoeren naar : 
1965t 
PrOY8Jl&DC8 Description - BeacllreibWlS 1965 1966 
66 
llerltullft Aritb 
Provenienza Deacrbione - Ollacllrijorins 
llerko .. t SEP OCT IIOV oDEC JAII FEB MAR A'!'R MAI JUil JUL AUG 
, 
Riz Reis Riao Rijst 
Prix de seuil 1 Scllwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzan 1 Itelia Lit 108o 1108o 11080 111:50 
1118o 1123( 128o ~U:50 ~U8o 114:50 1148o 1148o 1126} 
J'b 782,0 ?82,0 
BBLGIQVJ: 1 Prix fr&DCo frontUre 
Lit 9.775 9.775 
BBLGII 
Prélheaellta Lit .}05 1.:5()5 
DM 62,56 62,56 
l'rei-Grenze-Preiae 
~SCIILAIID 
Lit 9.775 9.775 
(BI!) 
AbacllllpfWlpD Lit .:5()5 1.}05 
Ff 96,06 96,06 
Prix fruco frontUre 
FRAIIC:I Lit 12161 12161 
Pr4Unaenta Lit }.71} }.684 
nux 782,0 782,0 
Prix fruco frontiire 
LDDMBOUIIG Lit 9.775 9.775 
Prélheaenta Lit 1.}05 1.}05 
Prijzen fruco-srena n 56,62 56,62 
tml:IRLAIID Lit 9.7?6 9.776 
lleffinpn Lit 1.}05 1.:5()5 
Biz en brisures Brucbreis Rotture di riso Breukrijat 
Prix de aeuil 1 Scllwel1enpreiae 
Preaai d'eDtrat JDr .. Debri.i~en 1 Italie Lit ~.75} 6.75} 6.75} 6.75} 6.75} ~·75} ~-m o75J .75} 6.75} 6.75} 6.75} 6.75} 
Prix franco frontière 
n 550,0 550,0 
DLGIQII:I 1 
Lit 6.875 6.875 
BBLGII 
Prélheaenta Lit - -
l'rei-Grenze-Preiae DM 
44,00 44,00 
~SCIILAIID 
Lit 6.875 6.8?5 
(BR) 
AllacllllpfWlsen Lit 
-
-
Prix franco frontière Ff 
54,7} 5},44 
ftAJIC:I Lit 6.928 6.?65 
Prélèveaenta Lit 
- -
Prix franco frontUre nux 
550,0 550,0 
LDDMBOUIIG Lit 6.875 6.8?5 
Prélèveaente Lit 
- -
Prijsen fruco-srena Il }9,82 
,9,82 
DII:IILAIIJ) Lit 6.875 6.875 
lleffillpn Lit - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWEIJ.EIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPEI.PRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PREI.IEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per illlportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOT;RG 
----
ProYenance Description - Beachreibung 1965 1966 Herkunft 
ProYenienza Deacrizione - Omscbrijving Berkomst SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AFR MAI JUN 
_aiz Reis Rieo 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Luxembourg l'lux t71Q,O l11o,o 710,0 710,0 f11o,o 10,0 b1o,o 10,0 710,0 710,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Ff 98,41 98,41 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 996,6 996,6 
Prélèvements Flux 
-
-
Lit 11003 11398 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 88o,3 911,9 
Prolievi l'lux - -
Riz en brisures Bruchreia Rotture di riso 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 ~83,0 83,0 
483,0 
Ff 52,65 51,18 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5,,2 518,3 
Prélèvements Flux - -
Lit 8.136 7.853 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 650,9 628,2 
Prelievi Flux - -
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
JUI. 
Rijst 
710,0 
AUG 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1l~5/ 
rith 
fil 
710,0 710,0 
Breukrijst 
483,0 483,0 483,0 
Riz Reis Riso Rijet 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: lieder land Fl 51!'04 ~1!>04 51,404 ~1i+04 b1,404 1,404 51,404 51,404 5\404 51,404 51i+04 51,404 ?1!'04 
Ff 98,41 98,41 
Pr:ix franco frontière 
FRANCE Fl 72,16 72,16 
Prélèvements Fl - -
Lit 11003 11398 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 103,73 66,02 
Preliovi Fl - -
Riz en brisures Bruchreie Rotture di riso Breukrijst 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Nederland Fl ~4,969 4,969 ~4,969 4,969 3'1,969 }4,969 34,969 34,969 34,969 34,969 ~4,969 ~4,969 4,969 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Ff 
Prix franco frontière 
~2,65 51,18 
FRANCE Fl ~8,60 37,5} 
Prélèvements Fl -
-
Lit ~.136 7.853 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 7,12 45,49 
Prelievi Fl 
- -
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PaJ• 
Paese 
Land 
BELGIQUE/ 
BELGIII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FR.ANCE 
lULU 
LUX»>BOURG 
NBDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' Ell'l'RATA 
DRD!PELPRIJZEII 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I.F .-PRIJZEII 
Description - Beacbreibung 
Deacrizione - OllachrijYing 
SEP 
Riz Reis 
Prix de seuU Fh 710,0 
Prix CAF Fh 574,6 
Prélève•enta Fh 134,9 
Schwellenpreiae Il! 56,8o 
Cif-Preiso Il! 45,97 
Absch8pfungen Il! 10,83 
Prix de seuil Ff 94,46 
Prix CAF Ff 56,71t 
Prélèvements rr 37,72 
Prezzi d'entrata Lit 1108o 
Prezzi cif Lit 7.242 
PrelieTi Lit 3.838 
Prix de seuil Flux 710,0 
Prix CAF Flux 574,6 
Prélèvemen ta Flux 134,9 
Drempelprijzen n 51!+04 
C .i .f .-prijzen n 1,60 
Beffingen Fl ~.8o 
Riz en brisures Bruchreis 
Prix de seuU Fh ~83,0 
BELGIQUE / 
Prix CAF Fh ~77,2 
BELGII 
Prélèveaents Fh 105,8 
Scbwellenpreise Il! ~8,64 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preiae Il! }0,18 
AbschiJpfungen Il! 8,46 
Prix de seuil Ff 49,11 
FR.&IICB Prix CAF Ff ~7,25 
Prélèvements Ff 11,86 
Prezzi d 'entrata Lit 6.753 
l'rJ.LlA Prezzi cit Lit ~.785 
PrelieTi Lit 1.968 
Prix de seuil Flux 483,0 
LUX»!BBURG Prix CAF Flux 377,2 
Prélèvements Flux 105,8 
Drempelprijzen Fl 3'!.969 
liBDERLAND C ,i .f .-prijzen F1 27,31 
Beffingen n 7,66 
PRELEV!2ŒII'rS EIIVEIIS PAYS TIERS 
AIISCHOPJ'UNGEII GEGEllliBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1965 1966 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR IPR l MAI 
Riso 
-
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 
70,6 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,30 
5,65 
94,46 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,21 97,76 
57,23 
37,2~ 
1108o 1108o 11130 1118o 112}0 11280 11330 1138o 
7oi.72 
3.8o9 
710,0 710,C 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 
70,6 
~1/+04 51/+04 51,404 51,404 51,404 51,404 51,404 51,404 
41,90 
5,10 
Rotture di riso 
48},0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 48},0 
}96,0 
87,0 
38,64 38,64 38,64 38,64 }8,64 38,64 38,64 }8,64 
31,68 
6,96 
49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
39,54 
9,57 
6.753 6.75} 6.753 6.753 6.753 6.753 6.75} 6.753 
4.981 
1.772 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 ~83,0 483,0 ~83,0 
396,0 
87,0 
~4,969 34.,969 34.,969 3'!,969 34.,969 ~4.,969 }4.,969 ~4,969 
28,67 
6,}0 
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JUN JUL 
Rijst 
710,0 710,0 
56,8o 56,80 
98,31 98,86 
11430 1148o 
710,0 710,0 
51,404 51,404 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1965/ 
66 
Arith 
AUG ~ 
710,0 710,0 
56,8o 56,8o 
98,86 96,48 
1148o 11263 
710,0 710,0 
b\404 1,404 
Breukrijat 
483,0 f483,0 483,0 83,0 
38,64 38,64 38,64 8,64 
49,11 ~9,11 9,11 9,11 
6.753 6.75} ~-753 6.753 
83,0 83,0 83,0 483,0 
}4.,969 4,969 ~4,969 34,969 
Pays 
Paese 
Land 
Riz 
BELGiqUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
lULU, 
LIJXIMIIOURG 
IIEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
Description - Besehreibung SEP OCT l 
NO~ 
Descrizione - Omscbrijving }•9 110-16117-2} 124-}0 1-7 18-14 115-2112~-281 29-41 5-11 12-18119-25126-2 
Re1s lliso RiJSt 
Prix de seuil Fb 710,0 . 710,0 1 
710,0 
~69,5 p69. 5 p7?.5158},5 576,515?6,5 p76,5158M 158:5,5j58M 58MI58M 1 Prix CAF Fb 
140,51140,511}2,51126,5 116,0 15?,0 ~5.5 151,5 1?6,0 18o,5 85,0 191,0 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise IJ! 56,80 56,8o 1 56,8o 
f+5,56 ~5,56146,20146,68 46,12146,12146,12146,68146,68146,68 46,68146,681 Cit-Proiao IJ! 
11,24111,2411o,60110,12 ,29 14,56 14,44 14,1216,08 '16,44 6,80 1 1 Abscb6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 94,46 94,46 1 94,46 
Prix CAF Ff 56,2} 156,2} 157,0215?,62 56,92156,92156,9215?,86157,8615?,86 59,}4159,}41 
Prélhoments Ff }8,2} 1}8,2} 1,7,441}6,84 }7,541:5?,541'?,541}6,601}6,60 1}6,60 :55,121}5,121 
Prezzi d 1 entra ta Lit 11.08o 11.08o 1 
11.080 
Prozzi cif Lit ?.22517-22517-22517-:519 7.2:5117·2:5117.2:511M56IM561M56 ?.:5561?.:5561 
Proliovi Lit }.8551}.8551}.8551 '· ?61 }.8491}.8491}.8491:5-?241}.72q,.?24 }.7241 1 
Prix de seuil Flux 710,0 710,0 l 710,0 
Prix CAF Flux 569,51569,51577,5158},5 5?6,51576,515?6,5158},5158},5158:5,5 58},5158},51 
Prélèvomonto Flux 140,51140,51 1}2,51126,5 116,ol57,o 155,5151,5 1?6,o 18o,5 l55,o ·191,o 1 
Drempelprijzen .Fl 51,404 51,404 1 51,404 
C .i .f .-prijzen Fl 41,2}141,2}141,81142,2~ 41 '?4141, 74141 '74142,25142,25142,25 42,25142,251 
Beffingen Fl 10,17110,1719,59 19,15 8,:59 14,12 14,01 1 '· 72 15,49 15,82 6,15 16,58 1 
1 
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso Breukrijst 
Prix de seuil Fb 48},0 48},0 1 48},0 1 
BELGiqUE 1 
BELGIE 
Prix CAF Fb 68,0 1}68,0 1}68,0 1406,0 :579,01406,51'99,51}99,51}94,51}94,5 }94,51}94,51 
Prélèvements Fb 115,01115,01115,0177,0 104,0 176,5 18},5 18:5,5 188,5 188,5 88,5 188,5 1 
DEUTSCHLAND 
Scbwellenpreise IJ! }8,64 }8,64 1 }8,64 1 
Cir-Preiae Ill 29,44129,44129,441}2,48 }0,'}21}2,521}1 ,961 }1,961}1,561}1,56 }1,561}1,561 
(BR) 
Abacb8pfungen IJ! 9,20 19,20 19,20 16,16 8,,2 16,12 16,68 16,68 17,0817,08 ?,OB 1 1 
Prix de seuil Ff 49,11 49,11 1 
9,11 
1 
FRANCE Prix CAF Ff ~6,}4 p6,}4 p6,}4 l4o,o9 b?,42 ~,14 p9,451..o,68140,68140,68 40,19140,191 
Prélèveaenta Ff 12, 11l12, 77 j,2, 7719,02 11,69 ~,9? ~,66 ls,4, ls,4, 18,4:5 8,92 18,921 
Prez&i d'entra ta Lit 6.75} 6.?5} 1 6.75:5 l 
l'fALlA Prezzi cir Lit .688 ~.688 ~.68815-106 !4.769 p.11:5 p.o2515.02514.963f4.96:5 4.96:514.96:5 1 
Preliovi Lit 2.o6612.o6612.o6611.647 1.98411.64111-?2811.?2811.?9111.7911.?911 1 
Prix de seuil Flux 48},0 48},0 1 48},0 1 
LIJDIIIIOURG Prix CAF .Flux }68,0 ~68,0 ~68,0 1406,0 1:5?9,0 ~6,5 p99,51}99,5 ~94,51}94,5 ~94,5 p94,5 1 
Prélèveaents Flux 15,0 r15,0 1,,5,0 177,0 104,o ~6,5 rM j8M 188,5 188,5 ~8,5 ~8,5 l 
Drempelprijzen n }4,969 }4,969 1 }4,969 1 
IIEDERLAIID c .i .r .-prijzen n 6,64 p6,64 p6,64 f9,:59 ?,44 ~9,4} i 28,92128,92 ~8,56128,56 28,5~ 28,561 
Beffingen Fl ,, ~·" P·" ~.sa ,5, p.54 16,05 16,05 16,41 T6~41 6,41 16,41 1 
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PRIX MiliiMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MiliDESTPREISE (A) 
PREZZI MiliiMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MiliiMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRliSENTATIVE GROSSIWIDELSMIRKTEN ( C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMEIITO SUI MERCATI ALL' IliGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFEREIITIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTIWIDELSMARKTEN (C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ft/kg 
Artichauts vrac Carottes équeutées Choux-fleurs en 
feuil-
Ail les,la pièce de 2kg Haricots mangetout au cadran (1) d'origines diverses 1,8 (2) ou 
DAT, 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Oct ~.oo },10 0,90 0,95 0,28 0,}0 0,46 0,50 0,98 1,05 
. 
1 lx 2,70 x 2,20 0 1,14 0 0,97 
2 x 2,70 x 2,20 0 1,}.5 0 1,01 
' 
x 2,70 
-
0 1,54 
-
4 x 2,70 x 2,20 0 1,}6 0 1,12 
5 x 2,10 
-
0 1,12 
6 x 2,70 x 2,10 0 1,}2 0 0,99 
7 x 2,70 x 2,10 0 1,19 0 0,85 
8 x 2,70 x 2,10 0 1,}5 0 0,79 
9 x 2,70 x 2,10 0 1,}.5 x 0,87 
10 x 2,70 
-
0 1,20 
-
11 x 2,70 x 2,10 0 1,7} x 1,01 
12 
-
x 2.10 
-
x 0,84 
1} x 2,70 x 2,10 0 1,62 x 0,77 
14 x 2,70 x 2,10 0 1,56 x o,89 
15 x 2,70 x 2,10 0 1,4} x 0,93 
16 x 2, 70 2,1C ( 1,60 x 1,0 
17 x 2,70 
-
0 1,72 
-
18 x 2,70 x 2,10 0 1,73 x 0,9 
19 - .. 2,10 - x 0,85 
20 x 2,70 x 2,10 0 0,61 1 , 0,9 
21 x 2,70 x 2,10 0 1,74 1, 0,91 
22 x 2,80 x 2,10 0 1,98 x 1,0 
23 x 2,80 x 2,10 0 1,92 0 0,9 
24 x 2,80 - 0 1,94 -
25 x 2,80 x 2,10 0 2,20 0 1,o8 
26 
-
x 2,10 
-
0 1,2 
27 x 2,70 x 2,1( 0 2,04 le 1,11 
28 x 2,80 x 2 1 1C 0 2,02 le 1,11 
29 x 2,80 x 2,10 0 2,28 !c 1 ,1~ 
30 x 2,40 x 2,1C 0 2,44 c 1,}C 
}1 x 2,80 
-
0 2,20 
-
B 0 : Im ort a 
-
p ation utorisée Einfuhr zugelassen 
B X : Importation non autorisée Einfuhr gesperrt 
C Halles centrales de Paris 
1) Cours constatés sur le marché de St.Pol-le-Léon 
2) Cours constatés sur le marché de St. Malo 
0 0,45 x o,z . x . 0 1,20 
0 x 0,21 x 0,2' 0 1,20 
0 
- -
0 1,20 
0 x 0,2 x 0,}4 0 1,20 
-
x 0,2 
-
x 0,} 
-
0 o,4o x 0,2< x 0,41 0 1,10 
0 0,40 x 0,2 o, 1 x 0,}~ 0 1 ,oo 
0 0,40 x 0,2< o, 1 x 0,21 0 0,90 
0 0,42 lx 0,2l 0,}.5 x 0,2C 0 0,90 
0 0,45 
-
0,54 
-
0 0,90 
0 0,45 ! x 0,2ë 0,55 x 0,2C 0 0,90 
-
x 0,2 
-
0,} 
-
0 0,45 x O,Z Jx 0,5 1 x 0,}1 , 1 ,oc 
0 0,45 lx 0,2 p 0,56 x 0,} l'x 1 ,OC 
0 0,45 x 0,2 p 0,6 x 0.4 , 1,0C 
c 0,45 , 0,2~ p 0,81 x 0,2 (1,00 
c 0,4~ 
-
p 0,7 
-
0 1 ,oo 
0 0,40 0,2' p 0,6 0,2 0 ,oo 
-
0,2~ 
-
x o,4 
-
p o,4c 0,2' p p,72 
' 
0,5 0 1,20 
p o,4c 
' 
o,2; p p,77 , o,6 0 1,30 
c o,4c 0,2 p p,93 0,3 0 1,30 
c O,}E 
' 
0,2; p p,78 , 0,2 0 1,50 
0 0,}8 
-
p p,74 
-
o, ,40 
0 0,3t 0,2 0 0,8 x 0,3 0 ,40 
-
x 0,2 
-
x 0,4 
-
( O,} 
' 
0,2 p o,8~ > 0,2 0 ,60 
( 0,31 0,2 p 1,01 > 0,2 0 ,70 
c 0,3 > 0,2 p 1 ,oc x 0,2 0 !1,50 
0 0,3 > 0,2 p 1,01 • 0,2 0 h,50 
c 0,} 
-
0 ,oo 
-
0 h,6o 
Importazioni autor~zzate - Invoer toegestaan 
Importazioni non autorizzate - lnvoer verboden 
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0 1,}0 
0 1,50 
-
0 1,50 
0 1,}0 
0 1,2( 
0 1,00 
0 1 ,oc 
0 1,2C 
-
0 1,2C 
0 1,} 
0 1,}0 
0 1,5C 
0 1,5C 
0 1,} 
-
p 1 ,} 
p 1,6c 
p 1,6 
p 1,5 
p 1,5 
p 1,5 
-
p 1,5C 
0 1 ,Ge 
c 1,6< 
c 1. 6< 
c 1,6C 
c 1, 7< 
-
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRISEIITATIVE GROSSBANDELSIWIK'l'EN (C) 
PREZZI DI RIFERIMEIITO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) 
REFERENTIEPRIJZEII OP DE REPRESEIITATIEVE GROOTBANDELSMARKTEN (C) 
FRANCE 
Ail Artichauts vrac au Carottes équeutées, 
Choux-fleurs en feuille 
cadran 1) origines diverses de 2 kg ou 1.800 kg 2 ) 
DAT. 
196lo 1965 196lo 1965 196lo 1965 196lo 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
FRUITS ET LmUMES 
OBST UND GEMUSE 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROEIITEII EN FRUIT 
Ff/kg 
Haricots mangetout 
196lo 1965 
A B c A B c 
NOV },OC },10 1,}0 1,1oo 0,28 0,}0 o,Jo6 0,50 1,}5 1,50 
1 
2 lx 2,8 x 2,10 0 2,}7 0 1,51 0 0,}5 x 0,20 0 1,12 x 0,29 0 1,60 0 1,90 
' 
lx 2,80 x 2,10 0 2,25 o 1,1o2 o o,~oo x o,zc 0 1,27 x 0,22 0 1,60 0 1,90 
1, x 2,80 x 2,10 0 2,57 0 1,2} o o,~oo x 0,2( 0 1,2} 1 > o,zE 0 1,60 0 1,9( 
5 x 2,80 x 2,10 o 2,1oo 0 1,12 o o,~oo x o,z• 0 1,11 1> 0,2~ 0 1,8< 0 2,00 
6 x 2,80 x 2,10 0 2,2} 0 1,25 o o,~oo x o,zi 0 1,}1 o,}ll c 1,8< 0 2,0C 
7 
- - - - - - -
- - -
8 x 2,80 x 2,10 0 2,00 0 1 ,~oz 0 0,40 > o,2f 0 1 ,Ltlo > o,,., c 1,8< 0 2,0c 
9 x 2,80 x 2,10 0 1,58 x 1,45 0 0,42 l 0,2' 0 1,24 l O,}C c 1,8< 0 1 ,8< 
10 x 2,80 x 2,10 0 1,95 x 1,58 o o,lo5 0,2 0 1,29 0,2 1,8 0 1,8 
11 
- -
- - - - - -
- -
12 x 2,80 x 2,10 0 2,57 0 1,68 0 0,45 0,2• 0 1,}7 0,2 Il 1,81 ( 1,6< 
1} x 2,80 x 2,10 0 2,68 0 1,5< o o,4c o,2l 1 ( 1,0·, 0,2< 1 ( 2,0< ( 1,6< 
14 2,80 
-
0 2,81 
-
o o,4o 
-
1 ( 0,91 
-
1 ( 2,0 
-
15 
-
x 2,10 
-
je 1,}7 
-
o,zl 
-
0,2< 
-
( 1,6< 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2} 
2lo 
25 
26 
27 
28 
29 
}0 
B 0 Importation autorisée - Einfuhr zugelassen - lmportazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
B X Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C Halles Centrales de Parie 
1) Cours constatés sur le marche de St. Pol-le-Léon 
2) Cours constatés sur le marché de St. Malo 
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PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEII (A) 
Epinards 
Région parisienne 
DAT. 
196lo 1965 
A B c A B c A 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPIIliSEIITATIVE GROSSIWIDELSI!lU!KTEII (C) 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESEIITATIEVE GI!OOTIIABDELSMARKTEN (C) 
FRANCE 
Laitues 
Oignons, secs Pommes de terre 
"Bintje" Région parisienne 
cal. 35 mm. 
196lo 1965 196lo 1965 196lo 1965 
B c A B c A B c A B c A B c A B c A 
FRUITS ET LmUMES 
OBST UND GEMUSE 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROEIITEII EN FRUIT 
Ft/kg 
Tomates rondes( 1) 
196lo 1965 
B c A B c 
Oct lo. 72 0,75 0,50 0,5lo 0,2~ 0,2 b,Bo o,8 0,4< o,~o~ 
1 0 o,8o 0 1 ,oo 
2 o o,8o 0 0,90 
3 x o,ao 0 
-
Jo o o,8o 0 0,90 
5 
-
0 1,00 
6 0 0,85 0 0,90 
7 0 0,80 0 0,90 
8 o o,Bo 0 o,Bo 
9 0 o,Bo 0 0,90 
10 0 0,90 -
11 0 0,90 0 0,90 
12 
-
0 1,00 
13 io 0,85 0 0,85 
1lo io 0,90 0 0,85 
15 0 0,85 0 o,So 
16 0 0,85 0 0,85 
17 0 0,85 0 -
18 0 0,85 0 0,85 
19 - 0 0,90 
20 0 0,90 o o,8o 
21 0 0,95 0 o,Bo 
22 0 1,00 . 
23 0 0,90 0 o,Bo 
2lo 0 0,95 
-
25 0 0,95 0 o,Bo 
26 - o o,8o 
27 0 0,95 0 0,75 
28 0 1,00 0 0,75 
29 0 1,00 0 0,70 
30 0 1,00 0 0,70 
0 0,95 
-
B 0 : lm p ort ation a utorisée 
-
B X : Importation non autorisée 
C : Halles centrales de Paris 
0 0,50 x 0,52 
0 0,50 x 0,52 
0 0,50 
-
0 0,50 x 0,52 
-
x 0,52 
0 0,50 x 0,50 
0 0,50 x 0,50 
0 0,50 x 0,50 
0 0,50 x 0,5C 
(' 0,55 -
0 0,55 x 0,5C 
x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0.0,55 x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,55 
-
0 0,55 x 0,50 
-
x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,55 
-
0 0,55 x 0,50 
-
x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,55 x 0,50 
0 0,60 x 0,45 
0 0,60 x 0,45 
o o,6o 
-
Einfuhr zugelassen 
Einfuhr gesperrt 
x 0,20 0 0,24 0 1,20 ·0 1 ,oc 0 0,67 
x 0,20 0 o,2l< 0 1,20 c 1 ,oc 0 c, 7? 
x 0,20 
-
0 1,20 
-
o o,8c 
x 0,20 0 0,2~ 0 1,20 c 1 ,oc 0 0,62 
-
1 c o,zL 
-
( 0,9C 
-
x 0,2C 0 0,21 0 Il, 1C c o,8c c 0,6 
x 0,20 1 ( 0,21 0 0,9C c o ,Be c 0,5 
x 0,20 10 0,21 0 o,Sc co,& c 0,6 
x 0,2C 0 0,2 0 o,Bc 0,9C c 0,6 
x 0,2C 
-
0 0,9C -
x 0,20 0 0,2 o o,6c 0,9C c 0,5~ 
-
0 0,2~ 
-
> 0,90 0 
-
x 0,20 0 0,2~ n 0,90 1 > 0,9C 0 0,5< 
x 0,20 0 0,2~ 0 o,Bo > 0, 7C 0 0,5< 
x 0,21 0 0,2l< 0 0,90 > o, 7C a 
x 0,21 0 0,2~ 0 0,90 x o,8c o,75 a 0,7• 
x 0,21 
-
0 1 '10 -
x 0,21 0 0,24 0 1 '10 x o,aa 
-
0 0,2~ 
-
x 0,7C 
x 0,19 0 0,24 0 1 '10 x 0,7C 
x 0,20 0 0,24 0 1,00 x 0,7C 
x 0,20 0 0,24 0 1 ,oo x 0,7C 
x 0,20 0 0,24 0 1 ,oo x 0,7" 
x 0,20 
-
0 1,30 
-
x 0,20 0 0,24 0 1,30 x 0,75 
-
0 0,24 
-
x o,8o 
x 0,20 0 0,24 0 1,20 x o,8o 
x 0,20 0 0,24 0 1,20 x 0,90 
x 0,20 0 0,24 0 1,00 x 1,00 
x 0,21 0 0,24 0 1,20 0 1,00 
x 0,21 
-
0 1,20 
-
Importaz1oni autorizzate - Invoer toegestaan 
Invoer verboden Importazioni non autorizzate -
a 0,7• 
0 0,76 
-
0 0,75 
0 0,75 
. 
1) Cours constatés sur les marchés de Châteaurenard, Cavaillon 
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0 0,21 
x 0,21 
-
x 0,21 
0,2 
' 
0,2( 
0,21 
0,2~ 
0,21 
-
x 0,2 
x 0,26 
x 0,2·, 
x 0,2. 
x o, 1~ 
x 0,55 
-
x 0,55 
x o,6a 
x 0,60 
x 0,60 
x 0,65 
x 0,75 
-
x 0,75 
x 0,85 
x 0,85 
0 0,90 
0 1,00 
0 1,00 
-
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE KIIIDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIKI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIKUKPRIJZEII (A) 
EPinards région 
parisienne 
DAT. 
1964 1965 
A B c A B c A 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS ( C) 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPRISEIITATIVE GROSSIIANDELSIIliRJrl'EII (C) 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UND GEKUSE 
PREZZI DI RIFERIKEIITO SUI KERCATI ALL'IIIGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFEREIITIEPRIJZEII OP DE REPRESEIITATIEVE GROO'rBANDELSKARKTEII ( C) GROEIITEII Dl FRUIT 
FRAWCE Ff/ks 
Oignons secs Pommes de terre "Bint Laitues région 
Tomates Midi 
je" Cal. }!) ma parisienne (Rock-du-Gand) 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
HOV ,74 0,79 0,50 0,54 0,24 0,24 0,8< 0,8 ,05 1,1( 
1 
2 
' 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1} 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2} 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
}0 
B 0 
B X 
c 
0 0,95 0 0,90 o o,6o "0,4• x 0,21 1< 0,21 0 1,20 li 1,21 ( . 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 1• o,4~ x 0,21 ( 0,2 ( 1,2< 1,01 ( 1,4< 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 1• 0,4• x 0,21 ( 0,2 ( 1,}< 0,91 ( 1,}1 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 x 0,4~ x 0,2 p 0,2 ( 1,}< lo lo. 90 0 1,}0 
0 1,10 0 0,90 0 0,60 1• o,4~ 1 • 0,2 p 0,2 ( 1,}( 1<> !<>,8o 0 1,}0 
- -
- - - - - - -
0 1,10 0 0,90 0 0,60 x 0,4~ • 0,2 P lo,24 lo 1,}< lo lo,8o 0 1,}0 
0 1,10 0 0,80 0 0,65 • o,4 • 0,2 lo lo,24 lo 1,1< 0 !o. 70 0 1,}0 
0 1,10 0 0,85 0 0,65 1, 0,4' 1, 0,2< lo 1<>,24 0 0,70 0 1,}0 
- - -
- - - -
- -
0 1,20 0 0,85 0 0,6' 1, 0,4 l 0,2< lo lo,24 0 x o,8o 0 1,}0 
0 1,20 0 0,85 0 0,7< 1 > 0,4 l 0,2< lo 0,24 0 x 1,00 0 1,}0 
0 1,10 
-
0 0,7< 
-
l 0,2< - 0 . - 0 1,40 
-
o o,8• 1 > 0,4 - 0 0,24 - x 1,00 -
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0 1,81 
1 ( 1,8 
! ( 1,8 
lo 1,8 
0 1,8 
-
0 1,8 
0 1,6 
0 1,50 
-
0 1,}0 
0 1,}0 
-
0 1,} 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEII (A) 
PRIX DE REFEREIICE SUR LES MARCHES DE GRCS REPRESEIITATIFS (C) FRUITS ET LmUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPRJISENTATIVE GRCSSHANDELSMIIRKTEII ( C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL 1 INGRCSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAOGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GRCOTHANDELSHARKTEII (C) GRCEIITEII EN FRUIT 
FRANCE Ft/k 
ommes-;_<!l.ne 11es "!;n<~t· 
Poires-Beurré Hardy Raisins - gros vert 
~es-20-22 :1. Golden 22 et+ ~~al."Cho x"-C-vrac.2~ 
eine de~o~I!~Rettes;1 
DAT. 
Oct 
1 
2 
} 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1} 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2} 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
}0 
B 0 
BX 
1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c 
1,}0 1,27 0,62 0,62 
' 
0 1,40 0 1,80 
p 1,40 0 1,8o 
0 1,45 
-
p 1,45 0 1,80 
-
0 1,80 
lo 1,45 0 1,8o 
p 1,45 0 1,80 
p 1,45 0 1, 70 
p 1,45 0 1,70 
p 1,45 
-
0 1,45 0 1, 70 
-
0 1,70 
lo 1,45 0 1,70 
0 1,45 0 1,70 
0 1,45 0 1, 70 
0 1,45 0 1,70 
0 1,45 
-
0 1,45 0 1,70 
-
0 1, 70 
0 1,45 0 1,70 
0 1,45 0 1, 70 
0 1,45 0 1,70 
0 1,45 0 1, 70 
0 1,45 
-
0 1,45 0 1,70 
-
0 1, 70 
0 1,45 0 1,70 
0 1,45 0 1,70 
0 1,45 0 1,70 
0 1,45 0 1, 70 
0 1,45 
lm or ta a 
-
p tion utorisée 
Importation non autorisée 
x 0,50 x 0,4~ 
x 0,48 x o,44 
x 0,46 
-
x 0,46 x 0,48 
-
x 0,50 
x 0,45 x 0,48 
x . x 0,50 
x x 0,5} 
x . x o,6o 
x . 
-
x . x o,67 
-
x 0,66 
x x 0,60 
x 0,65 x 0,58 
x 0,56 x o,6o 
Einfuhr zugelassen 
Einfuhr gesperrt 
C Balles centrales de Paris 
1964 1965 1964 1965 1964 
A B c A B c A B c A B c A B 
0,9< 0,8~ 
x 0,96 x 1,00 
x 0,96 x 0,9~ 
x 0,96 
-
x 0,96 x 0,9 
-
x 0,9~ 
0 1,00 0 0,90 
0 0,96 0 0,90 
0 0,96 0 0,90 
0 0,96 0 0,90 
0 0,96 
-
0 0,96 0 0,90 
-
0 0,90 
0 0,96 0 0,90 
0 0,96 0 0,90 
0 1,00 0 0,9< 
0 1,00 0 0,9C 
0 1,00 
-
0 1,00 0 0,9e 
-
0 0,90 
0 1,00 0 0,9C 
0 1,00 0 0 0 9C 
0 1,00 0 0,87 
0 1,00 0 0 19C 
0 1,00 
-
0 1,00 0 0,87 
-
0 0,87 
0 1,}} fe 0,87 
0 1,}} fe 0,8 
0 1,}} fe o,8 
0 1,}} fe 0,8< 
0 1,}} 
-
Importaz1oni autor1.zzate - Invoer toegeataan 
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1965 
c A B c 
g 
PRIX MINIMA FIXES {A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE {A) 
PREZZI MlNIMI FISSATI {A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN {A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS {C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRltSENTATIVE GROSSHANDELSMltRKTEN {C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIVI {C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN {C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/k 
DAT, 
NOV 
1 
2 
3 
z. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1Z. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21t 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
B 0 
B X 
c 
Poires Pommes Canada Golden Delicious 22 cm et + 
"Doyenné du Comice" Q~~~·~choix"?7~i~~~rac 
196Z. 1965 1964 1965 196Z. 1965 196Z. 1965 196Z. 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A 
1,50 1,61 0,98 0,91 
le 2,01 1,0 
0 2,10 le 2,01 1 e 1,21 1 ,o 
0 2,10 le 2,01 e 1,21 1 ,o 
0 2,05 le 2,01 c 1,1 1 ,o 
0 2,00 ( 2,01 ( 1,1 1 ,o 
- -
- -
0 2,00 c 2,0 c 1,1 0 1,03 
c 2,0C e 2,0 e 1,1 0 1 ,oo 
11 2,01 ! 1 2,0 1 1,1 0 1 ,oo 
- -
-
-
11 2,01 1 2,0 0 1,16 0 1,00 
'1 2,01 0 2,00 0 1 '16 0 0,98 
1 2,01 0 2,00 0 1 '16 0 0,98 
- -
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B 
1965 
c A B c 
g 

